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SAMENVATTING 
Vanwege een geplande proefafzet van bestraalde verse kip in Arnhem» is 
onder een steekproef (N = 194) van huisvrouwen van deze stad een onder­
zoek verricht naar de houding t.o.v. bestraalde verse kip. 
Daar uit vooronderzoek gebleken was dat vele huisvrouwen nog nooit van 
het bestralen van voedingsmiddelen hadden gehoord, heeft vóór het 
stellen van de vragen over bestraalde verse kip een uiteenzetting 
plaatsgevonden over voedselbestraling. 
Het onderzoek, waarvan in dit rapport melding wordt gemaakt, is duide­
lijk consument-gericht. Het is in de eerste plaats bedoeld om te kijken 
of de term 'voedselbestraling' al dan niet negatief bij de consument 
overkomt. Uit verschillende artikelen uit kranten, tijdschriften en 
vakbladen blijkt nl., dat men veronderstelt, dat de consument enigszins 
huiverig tegenover bestraling ale conserveringsmethode zal staan. De 
juistheid van deze veronderstelling is echter nooit onderzocht. 
In de tweede plaats wordt er onderzocht wat de houding van de consument 
is t.o.v. bestraalde voedingsmiddelen en in het bijzonder t.o.v. be­
straalde verse kip. Wat dit laatste betreft, wordt er eerst bekeken of 
er behoefte bestaat aan bestraalde verse kip. Dit is gedaan aan de hand 
van vragen x^elke handelen over twee eigenschappen van bestraalde verse 
kip, nl. de dagelijkse beschikbaarheid van verse kip en de langere 
houdbaarheid van verse kip, echter zonder vermelding van het woord 
'bestraald'. Daarna wordt de houding t.o.v. bestraalde verse kip geme­
ten aan de hand van soortgelijke vragen, hier echter wel met vermelding 
van het woord 'bestraald'. 
Het algemene doel van het ondersoek is het geven van informatie en 
richtlijnen, welke een goede introduktiemethode voor de proefafzet van 
bestraalde verse kip en de voorlichting daaromheen mogelijk moet maken. 
Een groot gedeelte (40$) van de onderzochte steekproefpopulatie zou wel 
eens bestraalde verse kip kopen als deze elke dag in de buurt te krijgen 
zou zijn en ongeveer 20fo sprak zelfs zijn voorkeur voor dit produkt uit. 
Uit deze cijfers blijkt, dat er voor bestraalde verse kip zeker plaats 
lijkt te zijn naast gewone verse kip en diepvrieskip. 
De meest positieve houding t.o.v. bestraalde verse kip wordt gevonden 
onder de huisvrouwen met een lage opleiding en onder de huisvrouwen uit 
de lagere welstandsklassen. Deze twee kategorieën overlappen elkaar 
grotendeels. De huisvrouwen uit de laagste welstandsklasse zitten op 
één uitzondering na, allemaal in de kategorie lage opleiding. Deze 
kategorie huisvrouwen gebruikt tevens het meest frekwent kip! 
II 
Ongeveer 40/° van de onderzochte steekproefpopulatie heeft nog nooit van 
het bestralen van voedingsmiddelen gehoord en/of weet niet waarvoor dit 
gebruikt wordt. Vanwege de zeer grote onbekendheid met dit conserverings-
procédé zal een goede voorlichting dan ook zeker op zijn plaats zijn. 
Er blijkt ten aanzien van het produkt bestraalde verse kip praktisch 
geen negatieve invloed van het woord bestraald uit te gaan. 
De introduktie van bestraalde verse kip zal een zaak worden, die geheel 
van onder af aan (bevrustwording van het bestaan van voedselbestraling 
bij het publiek) zal moeten worden opgebouwdj temeer omdat die katego-
rieën huisvrouwen, welke de meeste voorkeur voor bestraalde verse kip 
uitspreken, het minst van het bestralen van voedingsmiddelen hebben 
gehoord. 
Daar er onder de huisvrouwen een vrij grote behoefte gekonstateerd is 
aan een langere houdbaarheid van verse kip en omdat voor velen het 
begrip voedselbestraling toch een 'geladen' begrip is, moet men een 
zodanige informatie geven, dat de huisvrouw een bewuste keuze moet 
kunnen maken. Dit is tevens belangrijk voor de eventuele introduktie 
van andere bestraalde voedingsmiddelen. 
Men moet daarom bij de introduktie van bestraalde verse kip geen 
reklame maken voor dit produkt, maar voorlichting geven over het 
conserveringsprocédé voedselbestraling. 
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Hoofdstuk II INLEIDING 
In het kader van een verplichte praktijktijd, welke de studie aan de 
Landbouwhogeschool met zich meebrengt, ben ik werkzaam geweest bij de 
y Stichting Proefbedrijf VoedselbestraJing te Ifegeningen ". 
De opdracht voor mijn stageperiode was een concept te maken voor een 
consumentenonderzoek naar bestraalde voedingsmiddelen. Dit consumenten­
onderzoek zou in Arnhem gehouden worden en zou omvatten een houdings-
onderzoelc omtrent bestraalde voedingsmiddelen, in het bijzonder be­
straalde verse kip. Het doel van dit consumentenonderzoek was om er de 
introduktiekampagne van een proefafzet van bestraalde verse kip en de 
voorlichting daaromheen op af te stemmen. 
Daar ik tijdens en door mijn studie steeds meer belangstelling had 
gekregen voor het handelen van de consument en de beïnvloedings­
processen daaromheen, was ik zeer geïnteresseerd in deze opdracht. In 
de loop van de tijd was ik me steeds meer af gaan vragen waarom de 
consument koopt wat hij koopt, of de consument datgene kan kopen wat hij 
wil kopen en ook was ik me steeds meer af gaan vragen of de reklame en 
de introduktie van produkten wel afgestemd was op de wensen van de 
consument. 
Na een oriëntering op het gebied van de voedselbestraling, een primaire-
bronnen-onderzoek en enig voorbereidend werk aan het vooronderzoek, 
raakte ik dermate geïnteresseerd in deze problematiek, dat ik het 
consumentenonderzoek in Arnhem ook wel voor mijn rekening wilde nemen. 
Dit consumentenonderzoek geschiedde vervolgens in het kader van een 
doktoraalsonderzoek voor het vak voorlichtingskunde. (De vakgroep 
Voorlichtingskunde is eveneens een vakgroep van de Landbouwhogeschool). 
Het Proefbedrijf Voedselbestraling zegde mij daartoe alle steun en mede­
werking toe. 
Dit consumentenonderzoek moet gezien worden in het kader van een groot 
geheel, nl. de landelijke introduktie van bestraalde verse kip. Daar 
uit vroegere ervaringen van het Proefbedrijf Voedselbestraling gebleken 
is, dat het in de handel brengen van een bestraald produkt in fasen 
dient te geschieden, wordt er eerst een proefmarkt gehouden. Als men bij 
deze proefmarkt tot de introduktie van bestraalde verse kip zal over-
4en praktijkadres kan door de studenten zelf gekozen worden, in 
overleg met de vakgroep waartoe hij behoort, maar ook heeft een vak­
groep vaak praktijkadressen beschikbaar, waaruit door de studenten 
gekoaen kan worrLen. Bovengenoemd praktijkadres was er een, dat bij de 
vakgroep Voeding vo-a cie Landbouwhogeschool beschikbaar was. 
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gaan, dan zijn er wat de 'handel' betreft twee onderzoekingen aan vooraf 
gegaan, een onderzoek onder de detailhandel, horeca en institutionele 
grootverbruikers (l) en een consumentenonderzoek, waarvan in dit rapport 
melding wordt gemaakt. Zodoende heeft men dan de beschikking over twee 
essentiële gegevens, nl. de medewerking die er van de detailhandel bij 
de proefafzet valt te verwachten en de houding en de ev. bereidwillig­
heid van de consument om tot het kopen van dit bestraalde verse produkt 
over te gaan. 
Deze coördinatie van de resultaten van beide onderzoekingen (onder de 
potentiële kopers en onder de potentiële verkopers) moet het zeker 
mogelijk zijn om tot een verant\/oorde introduktiekampagne in een daar­
voor geschikte proefmarkt te komen. 
Dit onderzoek zou ik nooit tot een goed einde gebracht hebben als ik 
niet veel steun, medewerking en suggesties van anderen had gekregen. 
Daarom dank ik de Stichting Proefbedrijf Voedselbestraling voor mijn 
opvang aldaar, voor het gebruik mogen maken van de verschillende 
faciliteiten en voor de verschillende suggesties die ik van haar 
direktie en personeelsleden heb mogen ontvangen. Mijn verblijf daar 
droeg een leerzaam en plezierig karakter. 
De vakgroepen Voorlichtingskunde en Voeding van de Landbouwhogeschool 
dank ik voor hun steun en medewerking, vooral wat betreft het opzetten 
van het totaal van het onderzoek en het analyseren van de gegevens. 
Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan Mej. Drs. L.M. Klinkert, 
sociaal psychologe van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. Zonder 
haar doortastendheid wat betreft het doen beschikbaar komen van de 
vereiste financiën, had ik dit onderzoek nooit kunnen verrichten. Ook 
dank ik haar voor de zeer prettige en leerzame samenwerking, die ik heb 
mogen ondervinden bij het opstellen van de definitieve vragenlijst. 
Opm.î 1. In deze scriptie wordt herhaaldelijk gesproken over wat de 
huisvrouw koopt en over haar gedrag. 
Vanzelfsprekend wordt hiermee bedoelds wat de huisvrouw zegt 
te kopen en haar beweerd gedrag. Een enquête biedt immers 
nooit zekerheid. 
2. V/aar sprake is van een signifikant verschil gaat het om een 
statistisch signifikant verschil. 
Hoofdstuk Ils VERANTWOORDING 
Een van de eerste doelstellingen van het Proefbedrijf Voedselbestraling 
is het bekijken of de op laboratoriumschaal verkregen resultaten van de 
voedselbestraling ook op semi-technische schaal houdbaar blijken en om 
de wetenschappelijke bevindingen op hun commerciële waarde te toetsen. 
Het tracht dit te bereiken door onderzoek naar bewaring, verwerking en 
afzet van relatief grote hoeveelheden (proefpartijen) bestraald voedsel, 
alsmede naar de daarvoor gewenste vorm van bewerking on verpakking» 
Baar voor een geslaagde afzet van welk produkt dan ook een koper en een 
verkoper aanwezig dienen te zijn, besteedt het Proefbedrijf Voedselbe­
straling ook geruime aandacht aan de voorlichting aan producenten, 
handel en consumenten. 
Het Proefbedrijf Voedselbestraling heeft tot een proefafzet van be­
straalde verse kip besloten. Waarom nu juist het produkt kip? De 
volgende redenering ligt hieraan ten grondslag? 
- De consumptie van geslacht pluimvee in de EEG neemt jaarlijks met 4ia 
toe. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, waaronder: 
1. Het produkt kip is door de moderne produktie- en slachtmethoden 
van een luxe-artikel tot een massa-artikel geworden. 
2. Het diepvriesprocédé heeft het buiten de traditionele afzetkanalen 
bereikbaar gemaakt voor eenieder voor een redelijke prijs. 
3' Deze prijs is zowel absoluut als relatief t.o.v. rood-vlees steeds 
gunstiger gexrorden en ligt nu op ongeveer ™ (Nederland 1970). 
- De nationale consumptie bestaat voor het merendeel uit het diepge­
vroren produkt» Problemen hierbij zijn: 
1. Het handhaven van een gesloten diepvriesketen tijdens transport en 
opslag. 
2. Het niet salmonellaevrij zijn van dit produkt. 
3. De voorkeur van de consument voor het verse produkt. 
Daar deze laatste twee punten technologisch niet met het diepvries­
procédé op te lossen zijn, beginnen de slachterijen zich toe te leggen 
op de verse slacht als alternatief procédé. Hoewel hiermee een kwalita­
tief beter produkt geleverd kan worden, is het resultaat nog niet 
salmonellaevrij en bovendien heeft het een korte houdbaarheid (in Neder­
land in gekoelde toestand minder dan vijf dagen). De kombinatie van be­
stralen en daarna gekoeld bewaren komt aan deze bez.waren wel tegemoet. 
De houdbaarheid van het bestraalde verse produkt loopt op tot twee weken. 
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Daar ik er van overtuigd ben, dat door toepassing van bestraling als 
conserveringsprocédé tegemoet gekomen kan worden aan enkele wensen van 
de consument en omdat voederproeven met dieren (2,3 en 4) aantoonden, 
dat ook de consumptie van bestraalde verse kip volkomen verantwoord is, 
heb ik graag mijn medewerking aan de proefafzet van bestraalde verse 
kip verleend. 
Alvorens ik met het onderzoek begon, heb ik me eerst georiënteerd op 
het gebied van de voedselbestraling. Dit geschiedde door het raadplegen 
van literatuur en vooral d.m.v» gesprekken met de direktie en het 
personeel van het Proefbedrijf Voedselbestraling. Vooral de informatie 
uit deze gesprekken is mij van grote waarde gebleken. Deze oriëntatie 
op het gebied van de voedselbestraling achtte ik noodzakelijk, alvorens 
ik met het onderzoek zou beginnen. Zodoende verkreeg ik een beeld van 
de problemen die al dan niet relevant geacht konden worden. 
Daar het onderzoek het produkt kip betreft, heeft ook op dit gebied een 
oriëntatie plaatsgevonden, voornamelijk door bestudering van een onder­
zoek dat het NIAM (Nederlands Instituut voor Agrarisch Marktonderzoek) 
in 1969 in opdracht van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren heeft 
ingesteld (5). Dit is een onderzoek naar de motieven, die de consument 
ertoe bewegen om verse kip of diepvrieskip te kopen. 
Hoofdstuk IUI VOORLOPIGE PROBLEEMSTELLING 
Daar mijn opdracht bij het begin va,n mijn werkzaamheden bij het Proef­
bedrijf Voedselbestraling inhield een eerste aanzet te doen voor een 
consumentenonderzoek met betrekking tot de houding van de consument 
t.o.v. bestraalde voedingsmiddelen, achtte ik het zinvol om eerst te 
onderzoeken wat de consument over dit onderwerp zou kunnen weten. Er is 
nl. behoorlijk wat aandacht aan voedselbestraling besteed in de ver­
schillende massamedia. Daaraan vastgekoppeld leek het me zeer nuttig een 
eerste indruk te krijgen van de houding van de consument t.o.v. deze 
berichten in de massamedia. Een houding t.o.v. bestraalde voedings­
middelen zoti zeer moeilijk te onderzoeken zijn, omdat slechts twee be­
straalde produkten (champignons en aardbeien) door twee verschillende 
grootwinkelbedrijven, in slechts enkele plaatsen in Nederland, gedurende 
zeer korte tijd zijn verkocht. 
Daarom is de gemeten kennis en de gemeten houding praktisch volledig het 
resultaat van de berichtgeving van en de beïnvloeding door de massa­
media. Vanuit dit oogpunt wilde ik dan ook de volgende probleemstelling 
bekijkens Wat is de kennis en de houding van de consument over, resp. 
t.o.v. het bestralen van voedingsmiddelen? 
Hoofdstuk IVî PRIMAIRE-BROMISN-ONDSHZOEK 
Alvorens tot enige vorm van veldonderzoek over te gaan, is eerst getracht 
uit verscheidene bestaande bronnen enig materiaal te halen, dat al een 
eerste aanwijzing zou kunnen geven over hoe de consument tegenover het 
bestralen van voedingsmiddelen zou staan. 
Het gebruik maken van primaire bronnen zou de snelste wijze kunnen zijn 
om een antwoord op de gestelde vraag te krijgen. Het raadplegen van 
primaire bronnen is een minder tijdrovende zaak dan het houden van een 
enquête. Zeer veel gegevens kunnen nl. in beknopte, soms grove, maar 
toch bruikbare vorm reeds bekend zijn bij verschillende instanties en 
funktionarissen (6, blz. 20). 
Als eerste vorm van primaire bronnen heb ik gebruik gemaakt van het 
'knipselboek' van het Proefbedrijf Voedselbestraling. Dit knipselboek 
bevat zeer veel massamedia-artikelen over het onderwerp voedselbestra­
ling en over het Proefbedrijf Voedselbestraling. De hierin verzamelde 
artikelen zijn afkomstig uit verschillende dagbladen, weekbladen, tijd­
schriften en vakbladen. Het knipselboek is bijgehouden van 1966 tot 
heden. 
Een antwoord op de gestelde probleemstelling is uit dit omvangrijke 
materiaal echter niet verkregen. Het zijn voornamelijk informatieve 
artikelen, waarin uiteengezet wordt wat het bestralen van voedings­
middelen nu eigenlijk wel inhoudt, wat het Proefbedrijf Voedselbestra­
ling is en een enkele keer werd ook wel vermeld, dat het bestralen van 
voedingsmiddelen een nieuwe manier van voedselconserveren is waar de 
consument wel huiverig tegenover zal staan. 
Daar nu juist getracht werd om op de eerder genoemde probleemstelling 
een gedeeltelijk of voorlopig antwoord te vinden, kan gezegd worden dat 
het raadplegen van dit knipselboek niet aan die verwachting heeft 
voldaan. 
Reakties van de consument waaruit zou blijken wat de consument wist en 
d.acht over voedselbestraling waren er niet uit te destilleren. Wel viel 
er uit te lezen, dat de (door de consument) ontvangen informatie zowel 
de positieve als mogelijk negatieve elementen van het begrip bestraling 
bevatte. Daarom is het raadplegen van deze bronnen wel nuttig geweest. 
Om een indruk te geven van het tegengekomen aspekt consument-voedsel­
bestraling, volgen hieronder enkele passages, zoals die in dit knipsel­
boek aangetroffen zijns 
Nieuwe Apeldoornse Courant 27 september 19663 
'Het publiek moet er van overtuigd worden, dat wanneer het bestraalde 
Produkten aangeboden krijgt, deze eerst de zeer strenge barrières van 
Volksgezondheid en Warenwetskeuringen glansrijk genomen dienen te 
hebben1. 
De Waarheid 25 maart 1967s 
'Het prettige voor de huisvrouw is, dat zij het bestraalde voedsel kan 
bekijken en betasten. Ze kan de sappels, vis of perzik beter keuren. Het 
Produkt wordt niet hard, zoals bij diepvries en is ook niet onzichtbaar, 
zoals bij blikconserven. Bestraald voedsel kan men in huis nemen zonder 
het risiko te lopen dat het de volgende dag reeds bedorven is'. 
Algemeen Handelsblad 29 februari 1968 s 
'Be consument zoti niet op de gedachte komen om een kip die onder een 
grill geruime tijd aan sterke infrarood straling is blootgesteld, als 
gevaarlijk te beschouwen. Hetzelfde geldt voor voedsel, dat óf de gamma-
bron is gepasseerd óf gebombardeerd is met elektronen. De straling 
hiervan is bijna van hetzelfde karakter als die van een straalkachel, 
grill of hoogtezon. 
......Bestraalde produkten behoeven niet duurder te zijn dan onbe-
straalde, want de huisvrouw vergeet maar al te vaak, dat ze nu het 
bederf óók betaalt'. 
Het Rotterdams Parool 19 september 1969s 
'De angst voor bestraalde voedingsmiddelen onder de mensen is te wijten 
aan het feit dat men bij het woord bestraling alleen aan radioaktiviteit 
en aan dood denkt1. 
Veluws Dagblad 3 juni 1970s 
'Voor een iets hogere prijs krijgt de huisvrouw wel andere voordelen. 
Bestraalde produkten blijven langer goed dan niet bestraalde, ze zijn 
vrij van chemische conserveringsmiddelen, ze behouden hun kleur, vorm 
en struktuur, smaak en voedingswaarde worden niet of nauwelijks aange­
tast. Bij vlees en gevogelte is aanbraden gedurende de periode van 
houdbaarheid niet nodig'. 
Het Vrije Volk 14 september 1970s 
'Bij heel wat mensen heerst het hardnekkig misverstand dat men iets kan 
'overhouden' van het eten van bestraald voedsel. In de trant van -je mag 
maar eens in de zoveel tijd worden doorgelicht, omdat je anders gevaar 
loopt dat er iets wordt beschadigd in het menselijk lichaam. Dus je kunt 
ook niet te veel van bestraald voedsel eten-'. 
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Toen bleekj dat uit het knipselboek niet de gewenste gegevens gehaald 
konden worden, heb ik het dossier 'Informatie en Voorlichting' van het 
Proefbedrijf Voedselbestraling geraadpleegd. Dit dossier bevat alle 
soorten informatie en briefwisselingen van het proefbedrijf aan en met 
instanties en/of partilculieren. Ook het raadplegen van dit dossier 
leverde niet die informatie op waarnaar gezocht werd. 
Tenslotte heeft er enige briefwisseling en telefonisch kontakt plaats­
gevonden met verscheidene organisaties en instanties om aan gegevens 
over de houding en eventuele reakties van de consumenten t.o.v. voedsel­
bestraling te komen. Er is o.a. kontakt geweest met enige Nederlandse 
damesbladen, de Nederlandse Consumentenbond, Albert Heyn, Vroom en 
Dreesman en het Voorlichtingsbureau voor de Voeding. 
Albert Heyn en Vroom en Dreesman zijn benaderd, omdat beide grootwinkel­
bedrijven ervaring hadden met de verkoop van bestraalde produkten. 
AH met bestraalde champignons en V en D met bestraalde aardbeien. Deze 
grootwinkelbedrijven is daarom gevraagd of zij reakties van de consument 
ontvangen hadden op de verkoop van de bestraalde produkten. 
De verschillende damesbladen en instanties is gevraagd of zij ooit 
vragen en/of reakties van lezeressen, resp, consumenten omtrent bestra­
ling van voedingsmiddelen binnengekregen hadden. 
Ook uit deze laatste door mij geraadpleegde primaire bronnen kwamen 
weinig concrete gegevens over de houding van de consument t.o.v. be­
straalde voedingsmiddelen. 
Daarom heb ik besloten om d.m.v. een enquête (het vooronderzoek) te 
proberen om aan de gewenste gegevens te komen. 
Hoofdstuk V i  VOORONDERZOEK 
(bij de opzet van het vooronderzoek en het 
opstellen van de vragenlijst heb ik vooral 
gebruik gemaakt van de richtlijnen zoals 
die door Noelle (7) en Albinski (8) worden 
gegeven) 
Tijdens het raadplegen van de primaire bronnen zijn steeds alle vragen, 
die zich voordeden of spontaan te binnen schoten, genoteerd. Zodoende 
ontstond er een grote lijst met vragen welke eventueel belangrijk zouden 
kunnen zijn om bij het vooronderzoek gesteld te worden. Dit waren aller­
lei verschillende vragen met betrekking tot de onderwerpen bestraling, 
voedselbestraling en kip. Deze lijst met vragen is nauwkeurig doorgenomen 
en er zijn enkele vragen u.itgeselekteerd, welke belangrijk genoeg geacht 
werden om bij het vooronderzoek te stellen. 
Nadien is begonnen met het opstellen van de vragenlijst. 
¥-15 Doel van het vooronderzoek. 
Het vooronderzoek was voornamelijk bedoeld om op bepaalde nieuwe ideeën 
te komen, welke voor een eventueel volgend onderzoek gebruikt zouden 
kunnen worden. Gezien de zeer geringe kennis over het onderwerp ms,g dit 
wel als een zeer belangrijk iets worden beschouwd. 
Daarnaast is het vooronderzoek ook bedoeld om bepaalde statements te 
verkrijgen, welke voor het onderzoek in Arnhem gebruikt zouden kunnen 
worden en om goede meetinstrumenten te kunnen ontwikkelen. Deze methode 
van het verkrijgen van informatie is verkozen boven het zelf bedenken 
van statements en wel om de volgende redenens 
1. Op deze manier zullen er ongetwijfeld meer en reëlere statements 
worden verkregen, dan wanneer ik ze zelf bedacht zou. hebben. 
2. Uit de frekwentie en de aard van de antwoorden kan een inzicht worden 
verkregen over de belangrijkheid van een bepaald statement. 
3. Door middel van een vooronderzoek kan men al een eerste indruk 
krijgen van de belangrijkheid of onbelangrijkheid van de verschil­
lende vragen. Men kan dan meteen al te weten komen welke vragen in 
een volgend onderzoek in ieder geval opgenomen dienen te worden. 
4. Terder kan men uit de reakties van de respondenten ook te weten komen 
of de formulering van de vragen juist is, of dat deze bij enkele 
vragen veranderd dient te worden. 
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V-2s De steekproef. 
De enquête is gehouden gedurende de eerste helft van juni 1972 onder een 
aselekte steekproef vaa Wageningse huisvrouwen. In totaal zijn er 35 
huisvrouwen ondervraagI. De gevolgde procedure van het steekproeftrekken 
"bestond hierin, dat Wageningen aan de hand van een plattegrond in wijken 
werd onderverdeeld. In elke wijk werd vervolgens volkomen aselekt, door 
blindelings te prikken, de straat bepaald, waarin het interview zou 
moeten plaatsvinden. Voor elke straat werd daarna, met behulp van een 
lotingstabel, bepaald, bij welk huis begonnen zou worden met aanbellen. 
Bij het niet thuis zijn of weigeren van de huisvrouw werd een volgend 
huis genomen, (in totaal is er slechts één weigering geweest.) 
Y-3* Opzet van de vragenlijst, (voor de vragenlijst, zie bijlage l) 
Daar het doel van het vooronderzoek bestond uit verkrijgen van ant­
woorden waaruit verschillende statements zouden kunnen worden gehaald 
en uit het opdoen van nieuwe ideeën, is er een vragenlijst opgesteld 
met vragen van het type 'vrije vraag, vrij antwoord' (6, blz. 99). Het 
vragenformulier diende voor mij als leidraad om er zeker van te zijn 
dat alle punten aan bod zouden komen. 
Het werken met een niet gefixeerde vragenlijst met vrije vragen heeft 
het voordeel, dat de formulering en de volgorde van de vragen aangepast 
kunnen worden aan de respondent en aan de loop van het gesprek. Ook kan 
bij een eventueel niet begrijpen van een vraag een uitleg gegeven worden 
van hetgeen nu precies bedoeld wordt. Het nadeel van de vrije vraag­
stelling is, dat de vergelijkbaarheid sterk afneemt. Gezien het doel 
van dit vooronderzoek mag dit niet als een groot bezwaar worden aange­
merkt . 
Een vrij antwoord wil zeggen, dat de respondent vrij is in het formule­
ren van zijn antwoord. Dit biedt tevens de mogelijkheid om op de ver­
kregen antwoorden nader in te gaan, waardoor nog meer informatie ver­
kregen kan worden. 
Yoor een goede gang van zaken werd het wenselijk geacht dat er reeds 
vanaf het begin van elk interview een gemoedelijke en vertrouwelijke 
sfeer zou bestaan. Daar elk interviexr begint met een introduktie aan de 
deur, moet deze introduktie al een aanzet zijn tot een vertrouwelijke 
sfeer. Daarom heb ik gewerkt met een korte, zakelijke introduktie, waar­
in ik mijn naam noemde, in welke hoedanigheid ik optrad en onder welke 
groep mensen de verschillende interviews zouden worden gehouden. Sr is 
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"bij deze introduktie zeer bewust geen melding gemaakt van het feit dat 
het onderzoek het onderwerp voedselbestraling betrof, daar dit een be­
ïnvloeding van de respondenten tot gevolg zou kunnen hebben. De vragen­
lijst is, gelet op het waarborgen van een gemoedelijke sfeer, zo opge­
steld, dat de respondenten op de eerste vragen in ieder geval een 
antwoord kunnen geven, waardoor het gevaar voorkomen wordt, dat de 
respondent zich onzeker gaat voelen. Pas veel later worden vragen 
gesteld welke op de onderwerpen bestraling en voedselbestraling betrek­
king hebben. Het vragenformulier is zodanig opgesteld, dat het interview 
het karakter moet kunnen hebben van een normaal gesprek en niet van 
alleen maar vragen stellen en antwoorden noteren. Het maken van aan­
tekeningen tijdens het gesprek was trouwens lastig genoeg en ik durf 
dan ook niet te beweren dat ik nooit selektief geluisterd (7» blz.166) 
heb. 
« 
De eerste vragen (l t/m 8) gaan over bederf en conservering van voedings­
middelen, waardoor meteen een indruk verkregen wordt over hoe de respon­
denten daarover denken en over het waarom van het gebruik ervan. 
De volgende vragen (9 t/m 17) gaan over kip, zodat ook hier meteen al 
enkele antwoorden verkregen worden waaruit statements gehaald kunnen 
v/orden, welke voor het onderzoek in Arnhem gebruikt kunnen worden. Door 
deze vragen over kip zou. dan ook een indruk verkregen kunnen worden over 
de eventuele overbodigheid of onjuistheid van een bepaalde vraagstelling. 
Tevens zou uit de antwoorden en reakties van de ondervraagden kunnen 
blijken welke nieuwe vragen in een volgend onderzoek hierover gesteld 
dienen te worden. De vragen 18 en 19 zijn bedoeld om te ontdekken waar­
mee bestraling geassocieerd wordt. Deze plotselinge omwenteling in het 
vraaggesprek dient om spontane associaties te krijgen. Wanneer deze 
vragen niet gesteld zouden worden en meteen overgegaan zou. zijn op 
vragen over voedselbestraling, is de kans groot dat men voedselbestra­
ling, wanneer men er nog nooit van gehoord heeft, in verband brengt met 
kip of met conservering. Dit vanwege de strekking van de voorafgaande 
vragen. Men zou dan in een bepaalde denkrichting gebracht kunnen worden 
en dit maakt de resultaten van het kennisgedeelte niet reëel. 
De vragen over voedselbestraling (20 t/m 28) zijn vooral bedoeld om te 
kijken of de vraagstelling adekwaat is en om meteen te weten te komen 
hoe groot de bekendheid hierover is en welke houding er te verwachten 
valt. Om een eventuele plaatsbepaling van bestraalde voedingsmiddelen te 
verkrijgen, tussen andere hoedanigheden waarin voedingsmiddelen kunnen 
worden aangeboden, is bij vraag 29 gewerkt met de methode van het op 
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volgorde leggen van een aantal kaartjes. Deze methode leek mij een 
betere dan het gewoon vragen aan de respondent welke plaats deze aan 
bestraald zou willen toekennen. Om de reeks hoedanigheden niet al te 
groot te maken is 'bestraald' gekozen tussen 'vers', 'gerookt' en 
'in zuur' (twee ohemische conserveringsmethoden) en 'in blik' en 
'diepvries (twee fysische conserveringsmethoden). Het was bij deze 
vraagstelling de bedoeling, dat men spontaan tot een volgorde zou komen 
en niet pas na lang nadenken. Uit enige probeersels vooraf had ik name­
lijk de indruk gekregen, dat wanneer men er lang over nadacht, de op­
dracht vrij moeilijk te vervullen was. Deze vraag is danook tevens 
bedoeld om te kijken of de ondervraagden inderdaad spontaan tot een 
volgorde zouden komen of niet. 
De laatste twee vragen dienen ter afsluiting van het vraaggesprek. Vraag 
30 is bedoeld als een evaluatie van het gesprek, terwijl vraag 31 ge­
steld is vanwege persoonlijke interesse. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat blz. 1 van het vragenformulier behandeld 
werd na vraag 29. Dit leek me een geschikter moment dan direkt aan het 
begin. 
V-4S Resultaten en evaluatie. 
In deze paragraaf wordt voornamelijk melding gemaakt van die faktoren, 
welke voor mij van belang waren voor het opstellen van de vragenlijst 
welke voor het onderzoek in Arnhem gebruikt zou gaan worden. Dit houdt 
dan tevens in, dat niet alle gegevens, welke uit het vooronderzoek naar 
voren zijn gekomen, in deze paragraaf zijn vermeld. 
Daar ik in dit stadium van mijn werkzaamheden reeds wist, dat ik zelf 
het onderzoek in Arnhem zou verrichten, leek het mij niet nodig om alle 
door het vooronderzoek opgedane ervaring op papier te zetten. Deze was 
voor mij een soort parate kennis geworden, waarvan ik zelf gebruik zou 
gaan maken. 
De totstandkoming van de uiteindelijke vragenlijst voor het onderzoek in 
Arnhem moet dan ook gezien worden als een resultaat van de ervaring 
welke ik door het houden van het vooronderzoek had gekregen, aangevuld 
met suggesties van anderen. 
Yoor een zeer beknopt overzicht van de resultaten van dit vooronderzoek 
wordt verwezen naar bijlage 2. Dit is een schrijven, dat ik aan alle 
geïnterviewden heb doen toekomen, omdat ik meende, dat wanneer iemand 
zijn medewerking verleent aan een onderzoek, deze ook het recht heeft 
om daar nog eens iets van te horen. (Bij dit schrijven is vergeten te 
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vermelden waarvoor deze gegevens gebruikt zouden worden. Dit zou voor 
de betrokkenen ongetwijfeld interessanter geweest zijn dan alleen maar 
een opsomming van een aantal resultaten). 
Over het algemeen kan gesteld worden, dat het afnemen van de interviews 
mij zeer aangenaam is geweest. Door de open-end vraagstelling heb ik 
zeer waardevolle informatie gekregen, vooral wat betreft de mening, 
ideeën en uitlatingen van de huisvrouw over het onderwerp voedsel-
bestraling. 
Als meest bederf li jke voedingsmiddelen werden door de huisvrouwen aan­
gemerkt? vlees en vleeswaren, melk, groenten en fruit (in volgorde van 
hogere naar lagere bederf lijkheid). • Dit zou kunnen betekenen, dat de 
voedselbestraling zich vooral op deze produkten zou moeten gaan richten 
(indien technologisch haalbaar), omdat mijns inziens aangenomen mag 
worden, dat het snel bederven van levensmiddelen voor de meeste huis­
vrouwen iets onaangenaams is. 
Zoals uit de antwoorden blijkt, neemt de huisvrouw zelf bepaalde maat­
regelen tegen dit bederf. Dit geschiedt voornamelijk door de produkten 
te bewaren in gekoelde of ingevroren toestand en ook door het tegelmatig 
kopen van verse produkten (iedere dag boodschappen doen). De twee 
bewaarmethoden verschillen toch wezenlijk van elkaar, omdat het bewaren 
in gekoelde toestand (kelder en koelkast) eerder gebruikt wordt om 
bederf te voorkomen dan bewaren in de diepvries. Het invriezen van pro­
dukten en het kopen van diepvriesprodukten geschiedt meer als voorraad-
vorming en als een maatregel om iets achter de hand te hebben bij onver­
wacht bezoek. Het doel van beide bewaarmethoden is dus verschillend. 
Het bewaren in gekoelde toestand kan daarom als noodzakelijk worden aan­
gemerkt (voorkomen van bederf), terxriLjl het bewaren in ingevroren 
toestand in de meeste gevallen niet noodzakelijk is (gemak). 
Op de vraag welke door de industrie toegepaste conserveringsmethoden men 
kende, werd door zes van de 35 respondenten bestraling genoemd, naast de 
andere veel gebruikte methoden zoals inblikken, diepvriezen, etc.. Daar 
ik een zo groot aantal spontane vermeldingen van voedselbestraling niet 
verwacht had, kwam ik tot de conclusie, dat de Wageningse huisvrouw wel 
eens te veel als ter zake kundig zou kunnen worden beschouwd.. Hiervoor 
zou het feit, dat het Proefbedrijf Voedselbestraling in Wageningen ge­
vestigd is, wel eens als oorzaak kunnen worden aangemerkt. Ook uit de 
beantwoordingen van de specifieke vragen over voedselbestraling, later 
in de vragenlijst, bleek deze 'deskundigheid'. Daarom heb ik in deze 
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fase van het onderzoek besloten, om voor het opstellen van de vragen­
lijst voor het onderzoek in Arnhem, nog een korte telefonische enquête 
door het gehele land te houden,, Hierdoor dacht ik een meer reëel beeld 
te krijgen van de kennis over en de houding t.o.v. voedselbestraling, 
zoals deze bij de huisvrouw aanwezig zou kunnen zijn. De telefonische 
enquête wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 
De geïnterviewden gebruiken nogal veel produkten in blik/glas en diep­
vriesprodukten. Ze zeiden dat ze dit vooral om het gemak deden. 
De aangemerkte kwaliteit van de blikprodukten varieerde in het algemeen 
van niet zo slecht tot slecht. Er waren slechts vier huisvrouwen (van de 
35) die de kwaliteit van blikprodukten goed vonden. Als men bedenkt, dat 
men de kwaliteit van blikprodukten niet zo best vindt, terwijl ze toch 
zeer regelmatig gebruikt worden, dan moeten de voordelen van dit gebruik 
(gemak) zwaarder wegen dan de nadelen (mindere smaak en voedingswaarde). 
Wat betreft de diepvriesprodukten komt de kwaliteit er beter af. Ruim de 
helft van de ondervraagden vindt de kwaliteit van diepvriesprodukten 
goed of beter dan die van blikprodukten. 
De vraag of men het prettig zou vinden verse voedingsmiddelen te kunnen 
kopen die langer houdbaar zijn dan tot nu toe het geval is, werd door 
26 van de 35 ondervraagden met ja beantwoord en door negen met neen. De 
redenen van het wel prettig vinden zijn voorals vers is fijner/beter/ 
gezonder, je hoeft dan niet elke dag inkopen te doen. Diegenen die deze 
vraag met neen hebben beantwoord gaven als reden op, dat ze toch regel­
matig verse produkten kopen. 
De verlangde houdbaarheidsperiode van verse produkten is vier tot zeven 
dagen. Dit is voor een groot gedeelte terug te voeren op het hebben van 
twee, resp. één koopdag(on) in de week. 
De genoemde produkten waarvan men vindt dat die eigenlijk langer vers 
zouden moeten kunnen blijven zijn voorals groenten, fruit, vlees en 
vleeswaren en brood. (Zou voor deze produkten bestraling een oplossing 
kunnen zijn?) 
Over het algemeen wordt er bij de ondervraagden voor de helft meestal of 
alleen maar diepvrieskip gegeten en bij 10 respondenten meestal of alleen 
maar verse kip. Men koopt verse kip in plaats van diepvrieskip vanwege 
de betere smaak en kwaliteit. Men koopt diepvrieskip in plaats van verse 
kip voornamelijk vanwege het gemak en de langere houdbaarheid. Vijf huis­
vrouwen kochten altijd diepvrieskip, omdat er bij hun in de buurt geen 
verse kip te krijgen is. 
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Kip wordt voornamelijk gebruikt als vleesvervangingsmiddel, voor de af­
wisseling dus. 
Verse kip wordt evenveel op de markt gekocht als in de supermarkt en 
diepvrieskip wordt praktisch alleen maar in de supermarkt gekocht. De 
verse-kipeters eten hun kip meestal dezelfde dag dat zij ze kopen of een 
dag later, waarbij de kip meestal bewaard wordt in de koelkast, zonder 
de kip dan eerst een voorbewerking te geven. De diepvrieskip wordt 
meestal één of meerdere dagen later gegeten dan de dag van kopen. 
Er v/aren geen respondenten die meenden, dat verse kip, zonder enige vorm 
van voorbewerking vooraf, langer te bewaren zou zijn dan vijf dagen. Er 
waren er 25 (van de 35) die de maximale bewaarbaarheid van verse kip 
zelfs op één of twee dagen hielden. Dit is wel een bewijs, dat men ook 
verse kip als een zeer bederflijk produkt beschouwt. 
Bij de associatievraag over bestraling deed zich een niet verwacht ver­
schijnsel voor. De meeste respondenten vroegen dan of ze aan iets op het 
gebied van de voeding (groenten) moesten denken. Het was dus zo, dat het 
beoogde (schrik)effekt niet werd bereikt. Er was dan ook in de meeste 
gevallen een extra aansporing nodig om een associatie te krijgen, welke 
niet of niet alleen op het gebied van de voeding lag. Het spreekt van­
zelf, dat deze associaties niet meer spontaan te noemen zijn. De aan­
kondiging om het over een ander onderwerp te gaan hebben was dus blijk­
baar niet afdoende. Steeds wilde men bestraling in verband brengen met 
voeding (groenten). Voor het optreden van dit verschijnsel zou ik de 
volgende verklaringen kunnen gevens 
a» Bij de introduktie a,an de deur is de respondent verteld, dat het een 
onderzoek op het gebied van de voeding betrof. Misschien is hun dit 
voor ogen blijven staan. 
b, Waarschijnlijk zijn er voor het stellen van deze vraag te veel vragen 
gesteld over voeding(smiddelen), zodat het voor de respondenten 
moeilijk was om ineens aan iets anders te denken. 
Dat men het nog over voeding wilde hebben is dus nog enigszins begrijpe­
lijk, maar anders ligt het met het feit, dat velen alleen maar aan 
groenten dachten. Dit is des te opmerkelijker, omdat ik zelf niet over 
groenten gesproken heb. Dat men het desondanks toch over groenten wilde 
hebben, zou best de volgende oorzaken kunnen hebben? 
c. Bij de vraag over het wel of niet prettig zullen vinden verse 
voedingsmiddelen te kunnen kopen die langer houdbaar zijn, stond 
groenten op een goede eerste plaats. Als men het bij deze vraag dan 
toch wilde hebben over voedingsmiddelen en vanwege bestraling denkt 
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aan het voorkómen van bederf daarvan, is het misschien toch niet 
onlogisch, dat men dan aan groenten denkt. 
d, Bij de verschillende vragen over de conserveringsmethoden inblikken 
en diepvriezen werd ook veel gesproken over groenten. Als men voedsel-
bestraling ziet als een conserveringsmethode en deze gaat vergelijken 
met inblikken en diepvriezen, ligt het ook voor de hand dat men 
'automatisch' aan groenten denkt. 
e. Een laatste reden zou kunnen zijn het feit dat vele mensen over groen­
ten beginnen, als er over voeding of eten gepraat wordt. Dit is 'bv. 
goed te merken als men iemand vraagt: 'Wat eet U vanavond bij de 
warme maaltijd'? In vele gevallen worden dan de groenten het eerst 
genoemd en pas daarna de andere componenten van de maaltijd» 
Het spreekt van zelf, dat bij een eventuele herhaling van een dergelijke 
vraagstelling in een volgend onderzoek erop gelet dient te worden, dat 
aan de genoemde faktoren voldoende aandacht wordt besteed om een herha­
ling van dit verschijnsel te voorkomen. 
Bij de beantwoording van deze associatievraag ('Als ü het woord bestra­
ling hoort, waar denkt IJ dan aan'?) bleek men over het algemeen in ieder 
geval aan het bestralen van een ziekte (kanker) te denken. Maar liefst 
32 respondenten noemden dit. De indruk ontstond, dat men er toch niet zo 
huiverig voor was. De meesten beschouwden het als een noodzakelijke 
medische voorziening. Er \<raren 10 respondenten die ook zeer nadrukkelijk 
zeiden aan het bestralen van voedingsmiddelen te denken, waarbij dan de 
namen van het Proefbedrijf Voedselbestraling en van het ITAL (instituut 
3£ voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw) vaak werden gehoord . 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de vraag of men wel eens van het 
bestralen van voedingsmiddelen had gehoord, door 29 respondenten van de 
35 met ja xrerd beantwoord. Tan deze 29 huisvrouwen wisten er 2 3 waarvoor 
het bestralen van voedingsmiddelen wordt gebruikt, nl. om voedings­
middelen langer houdbaar te maken door het doden van micro-organismen. 
Elf respondenten zeiden min of meer positief tegenover het bestralen van 
voedingsmiddelen te staan, negen respondenten min of meer negatief en 
15 respondenten hadden hierover geen mening. (Bij deze 15 zitten die­
genen die nog nooit van het bestralen van voedingsmiddelen hadden 
gehoord.) De negatieve en de positieve houdingbezitters houden elkaar 
dus in evenwicht. 
3£ Ook hier is volgens mij weer een grote invloed merkbaar van het feit, 
dat beide instellingen in Wageningen gevestigd zijn. 
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Daar maar negen respondenten ooit bestraalde voedingsmiddelen hadden 
gezien en er slechts drie wel eens "bestraalde voedingsmiddelen 
(champignons) hadden gegeten, is er, wat betreft de vragen 23 t/m 26, 
5** weinig zinvols te zeggen". 
Bij de projektieve vraagstelling (mening van de Nederlandse huisvrouw), 
welke gesteld werd na de zeer korte uiteenzetting over voedselbestra-
ling, bleek de balans meer naar de negatieve kant te zijn doorgeslagen. 
-Door 17 huisvrouwen werd geantwoord, dat de Nederlandse huisvrouw er 
xjel min of meer negatief tegenover zou staan, 10 respondenten dachten 
dat de Nederlandse huisvrouw wel positief zou reageren en de rest had 
hierover geen mening. Men had over het algemeen wel de indruk, dat de 
jongere huisvrouw er positiever (of minder negatief?) tegenover zou 
staan dan de oudere. 
De opdracht van het geven van een plaatsbepaling van bestraald tussen 
de andere genoemde hoedanigheden, met behulp van de kaartjesmethode, 
bleek veel moeilijker te vervullen dan aanvankelijk was gedacht. Ondanks 
het feit dat slechts één respondent niet in staat bleek deze opdracht te 
vervullen, mag deze methode voor dit doel toch niet als een succes 
worden beschouwd. De meeste huisvrouwen hadden een flinke aansporing 
nodig om tot een volgorde te komen, zodat mij deze methode zonder meer, 
niet geschikt leek om ook in het grote onderzoek nog te gebruiken. Uit 
de reakties van de ondervraagden kwamen verschillende redenen naar 
voren, waarom deze opdracht zo moeilijk te vervullen wass 
1. Sommigen hadden bij elk kaartje een ander voedingsmiddel in gedachten 
en voor hen was het probleem dan geworden tot het aangeven van een 
volgorde van voorkeur van verschillende produkten, hetgeen op zich 
ook geen gemakkelijke opgave is. 
2. Anderen gingen bij elk kaartje na hoe groot de verscheidenheid van 
de produkten die in deze hoedanigheid te krijgen zijn wel was. De 
door hun gegeven volgorde komt dan eigenlijk neer op een volgorde 
van de verscheidenheid van produkten welke in een bepaalde hoedanig­
heid zijn te verkrijgen. Bv., er zijn meer diepvriesprodukten te 
krijgen dan produkten in zuur, dus 'diepvries' komt voor 'in zuur'. 
3. Weer anderen werden bij 'gerookt' en 'in zuur' meer geattendeerd op 
de smaak dan op de conserveringsmethode. 
3£ Dat maar zo weinig respondenten bestraalde voedingsmiddelen hadden 
gezien of gegeten kan voor een groot gedeelte worden toegeschreven 
aan het feit dat er in Wageningen slechts gedurende zeer korte tijd 
in slechts één supermarkt bestraalde champignons verkrijgbaar zijn 
geweest. 
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4. Ook probeerden sommigen een produkt te vinden dat in alle genoemde 
hoedanigheden verkrijgbaar zou zijn. Dit is een zeer moeilijke zaak, 
daar dan eigenlijk alleen maar aan vis (haring) gedacht kan worden. 
Om bij een volgend onderzoek toch tot een plaatsbepaling van bestraald 
tussen andere hoedanigheden te komen, lijkt het mij wenselijk om tot een 
variant van de hier gehanteerde kaartjesmethode over te gaans Ga uit van 
enkele produkten, waarvan je vreet dat ze bestraald kunnen worden. Laat 
dan de ondervraagden per produkt een volgorde aangeven van bestraald en 
de andere hoedanigheden waarin dat produkt aangeboden kan worden. 
Inventariseer daarna per produkt de plaatsbepaling van bestraald. 
Ondanks alle aan te voeren bezwaren heb ik toch een poging gewaagd om 
de plaats van bestraald te bepalen. De gevolgde procedure is als volgt 
te omschrijven? De hoedanigheid aan welke een huisvrouw de meeste voor­
keur geeft krijgt het cijfer 1, de hoedanigheid met de minste voorkeur 
het cijfer 6. De andere hoedanigheden krijgen, afhankelijk van de volg­
orde, de cijfers 2, 3, 4 of 5. De scores van elke hoedanigheid worden 
bij elkaar opgeteld, hetgeen resulteert in een totaalscore voor elke 
hoedanigheid. Aan de hand van de totaalscores kan dan de volgorde 
bepaald x>/orden, zoals die gezien wordt door de totale steekproef-
populatie. Deze scoringsprocedure heeft natuurlijk het nadeel, dat aan 
alle hoedanigheden eenzelfde gewicht wordt toegekend. Uit bovenstaande 
reakties van de ondervraagden blijkt dat dit zeker niet reëel is. 
De totaalscores naar de meeste voorkeur van de verschillende hoedanig­
heden zijns 
meeste voorkeur. vers 54 
diepvries 90 
in blik 128 
gerookt 147 
bestraald 154 
in zuur 161 minste voorkeur. 
Op deze manier bekeken neemt bestraald een vijfde plaats in, tussen 
gerookt en in zuur. 
Misschien spreekt de frekwentieverdeling van de plaatsingscijfers meer 
aan. Dat alle ondervraagden vers op de eerste plaats deden terecht 
komen, mag als begrijpelijk worden verondersteld; dit houdt dan tevens 
in dat bestraald geen enkele keer als meeste voorkeur uit de bus komt. 
De hoedanigheid bestraald kwam bij acht respondenten op de tweede plaats, 
bij vier op de derde plaats, bij twee op de vierde plaats, bij twee op 
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de vijfde plaats en bij de rest (18 resp.) op de zesde plaats. Dat be­
straald zo vaak op de laatste plaats terecht komt, ligt voornamelijk 
aan het feit, dat men nog nooit bestraalde voedingsmiddelen gezien of 
geprobeerd heeft; 'het is nog te onbekend'. Er waren vier huisvrouwen 
die bestraald op de laatste plaats hadden gezet, omdat ze er (nog) 
huiverig voor zeiden te zijnj ze vonden het allemaal maar niets. 
Gezien de resultaten van dit vooronderzoek mag verwacht worden, dat de 
huisvrouw in ieder geval niet alleen maar negatief tegenover bestraalde 
voedingsmiddelen zal staan. Uit bovenstaande tabel blijkt, dat er van 
een positieve waardering voor bestraalde produkten ook geen sprake is, 
vooral door de onbekendheid ermee. Het verschil tussen de waardering 
voor bestraalde produkten en die voor verse produkten is nog zeer 
aanzienlijk. Daarbij valt nog op te merken, dat er hier sprake is van 
een vrij 'deskundige' groep ondervraagden, mensen die over het algemeen 
wel wisten waarvoor voedselbestraling gebruikt wordt. Bij de meer 
ondeskundige huisvrouw zou, mede gezien de onbekendheid met voedselbe­
straling en de associatie met bestraling, de houding t.o.v. bestraalde 
voedingsmiddelen best wel eens veel negatiever kunnen zijn. (Vooral als 
er antipropaganda voor voedselbestraling gemaakt wordtl) 
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Hoofdstuk Vis TELEFONISCHE ENQUETE 
Zoals ik reeds eerder heb vermeld, vrat s de keuze van Wageningen als 
plaats om het vooronderzoek te houden, niet zo geschikt wat betreft de 
kennis- en houdingsvragen over bestraalde voedingsmiddelen. Om toch zeer 
snel een meer reëel beeld te krijgen van de kennis en de mening van de 
huisvrouw hierover, heb ik een zeer korte telefonische enquête gehouden, 
waarbij 65 huisvrouwen in het gehele land zijn geïnterviewd. De steek­
proef is getrokken door volkomen aselekt te prikken in verschillende 
telefoonboeken. Bij geen gehoor of het weigeren van de huisvrouw werd 
opnieuw geprikt. Deze telefonische enquête is gehouden gedurende de 
eerste week van juli 1972. 
Na een zeer korte introduktie, waarbij ook weer niet over bestraling 
gerept is, werden aan de ondervraagden de volgende vijf vragen gestelds 
1. Als ik IJ het woord bestraling noem, waar denkt U dan aan? 
2. Kunt TJ er iets meer over zeggen? 
3. Heeft U wel eens gehoord van het bestralen van voedingsmiddelen? 
4. Indien ja——— Hoe staat U daar tegenover? 
5. Weet U waar het bestralen van voedingsmiddelen voor gebruikt wordt? 
(Als vraag 3 ontkennend werd beantwoord, werd de volgende vraag 
gestelds Zou U misschien kunnen zeggen, waarvoor U denkt dat het be­
stralen van voedingsmiddelen wel eens gebruikt zou kunnen worden?) 
Bij de eerste vraag lagen de meeste antwoorden in de medische sektor, 
x^aarbij vooral de ziekte kanker veelvuldig werd genoemd (36 keer). Bij 
verder doorvragen hierover bij vraag 2 bleek, dat de meeste huisvrouwen 
daar niet zo erg huiverig voor waren. Zij zagen het bestralen van 
(ernstige) ziekten als een grote uitkomst voor diegenen die daardoor 
geholpen konden worden. De eerste vraag werd ook door acht ondervraagden 
spontaan met voedselbestraling beantwoord» Dat was boven alle vervrach­
ting. Bij een aantal mensen zit het begrip voedselbestraling dus goed 
vooraan in hun gedachten. 
In totaal bleken er 35 huisvrouwen wel eens van het bestralen van 
voedingsmiddelen gehoord te hebben. Gezien de steekproefkeuze mag men 
bij een introduktie van bestraalde voedingsmiddelen dan ook verwachten, 
dat de term voedselbestraling voor meer dan de helft van de huisvrouwen 
nog vreemd in de oren zal klinken. 
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Van de 35 ondervraagden die wol eens van het bestralen van voedings­
middelen hadden gehoord, stonden er acht min of meer positief tegenover 
en 11 min of meer negatief. De rest van deze groep gaf voornamelijk als 
antwoord, dat ze er te weinig van af wisten en daarom niet konden zeggen 
of ze er positief of negatief tegenover stonden. Het was frappant, dat 
al diegenen, die positief tegenover het bestralen van voedingsmiddelen 
stonden, allemaal xtfisten, waarvoor het bestralen van voedingsmiddelen 
gebruikt wordt. Van diegenen die er negatief tegenover stonden wist 
ongeveer de helft (zes respondenten) dat. 
Van de overige ondervraagden hadden enkelen wel een idee waarvoor het 
gebruikt wordt, of waarvoor het wel eens gebruikt zou kunnen worden, 
maar het grootste gedeelte wist het niet. Er waren zelfs twee huis­
vrouwen die meenden, dat bestraald voedsel aan zieke mensen gegeven 
werd, zodat ze dan niet meer bestraald hoefden te worden. Ook waren 
enkelen van mening, dat het bestralen van voedingsmiddelen gebruikt 
werd om de produkten beter te laten groeien of beter te laten rijpen. 
In totaal werd er 28 keer een goed antwoord gegeven op deze kennisvraag, 
waaronder 10 respondenten zaten, die nog nooit van het bestralen van 
voedingsmiddelen zeiden te hebben gehoord. 
Als ik de resultaten van de telefonische enquête vergelijk met die van 
de in Wageningen gehouden enquête, dan blijkt, dat ik in Vageningen 
inderdaad vermoedelijk een vertekend beeld heb gekregen van de werkelijke 
situatie. 
Er mag dan ook worden aangenomen, dat meer dan de helft van de Neder­
landse huisvrouwen nog nooit van het bestralen van voedingsmiddelen 
heeft gehoord. Aan de hand van de gegevens, zoals die beschikbaar werden 
door het houden van deze telefonische enquête, is het moeilijk om te 
voorspellen, hoeveel huisvrouwen positief of negatief tegenover bestraal­
de voedingsmiddelen zullen staan. 
Gezien het feit, dat ongeveer de helft van de telefonisch geïnterviewde 
huisvrouwen er nog nooit van gehoord heeft, waardoor ze er ook moeilijk 
een mening over kunnen hebben en gezien het feit, dat een groot gedeelte 
van diegenen die er wel van gehoord hebben ook niet precies wisten, 
waarvoor het gebruikt wordt, mag dan ook gepleit worden voor een goede 
voorlichting bij de introduktie van een bestraald voedingsmiddel. 
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Hoofdstuk Vils KBRFüMïïLERING VM SE PROBLEEMSTELLING 
Door de opgedane ervaring middels liet vooronderzoek en middels de tele­
fonische enquête, heb ik besloten om voor het onderzoek in Arnhem een 
meer concrete probleemstelling te gebruiken. Het ondervragen van 
personen over iets waarvan de meesten misschien nog nooit gehoord hebben 
en/of niets af weten, zou te weinig gegevens opleveren voor een verant­
woorde introduktie van een bestraald produkt. Daarom heb ik besloten, om 
het grote onderzoek meer af te stemmen op het produkt (bestraalde verse) 
kip dan op bestraalde voedingsmiddelen in het algemeen. Door middel van 
het peilen van de behoefte aan een produkt kip dat de eigenschappen 
heeft van bestraalde verse kip, het geven van een uiteenzetting over 
voedselbestraling en daarna het stellen van enige vragen waardoor een 
indruk verkregen zou kunnen worden over de houding van de huisvrouw 
t.o.v. bestraalde verse kip, zou ik dan ook een meer reëel beeld moeten 
kunnen krijgen van de kans van slagen van het op de (proef)markt brengen 
van dit produkt. 
Om alle voor de proefafzet van bestraalde verse kip noodzakelijke gege­
vens te verkrijgen, is natuurlijk ook de nodige aandacht besteed aan het 
gehoord hebben van voedselbestraling door de huisvrouwen en de daarover 
bij hun aanwezige kennis. 
In wezen zijn twee belangrijke faktoren de oorzaak geweest van het tot 
stand komen van de herformulering van de probleemstelling? 
a. De wetenschap dat het doel van het grote onderzoek wezenlijk ver­
schilde met het doel van het voorafgaande onderzoek. 
b. De opgedane ervaring door het houden van de enquête in Wageningen en 
de telefonische enquête, welke mij duidelijk maakte, dat voor het 
onderzoek in Arnhem een andere, meer concrete aanpak vereist was. 
Door middel van dit onderzoek wordt getracht om op de volgende vragen 
een antwoord te gevens 
1. Welle percentage van de huisvrouwen heeft van het bestralen van 
voedingsmiddelen gehoord? 
2. Welk percentage van de huisvrouwen \>reet waarvoor het bestralen van 
voedingsmiddelen gebruikt wordt? 
5. Wat is de houding van de huisvrouw t.o.v. het bestralen van voedings­
middelen in het algemeen? 
4. Is er onder de huisvrouwen behoefte aan een prodxikt kip welke de 
eigenschappen van bestraalde verse kip bezit? 
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5. Wat is de houding van de huisvrouw t.o.v. bestraalde verse kip? 
6. Is er voor bestraalde verse kip een plaats naast gewone verse kip en 
diepvrieskip? 
7. Oefent het woord bestraald, wat het produkt bestrr,alde verse kip be­
treft, al dan niet een negatieve invloed uit? 
Door middel van dit onderzoek is getracht om op verschillende vragen een 
antwoord te geven. Uiteraard is de meest belangrijke vraag, of er 
volgens de huisvrouw een plaats is voor bestraalde verse kip naast de 
gewone verse kip en de diepvrieskip. De beantwoording van deze vraag 
sal geschieden aan de hand van vraagstellingen, waarin de huisvrouw ge­
vraagd wordt een voorkeur uit te spreken voor één van de genoemde drie 
hoedanigheden van het produkt kip. Verder wordt bekeken of het \-roord 
bestraling en de term bestraalde voedingsmiddelen al dan niet een 
negatieve associatie met zich meedragen. Een eventuele invloed van het 
\foord bestraald t.a.v, bestraalde verse kip wordt gemeten door het ver­
gelijken van antwoorden op vragen over bestraalde verse kip met antwoor­
den op soortgelijke vragen over verse kip aan welke dezelfde eigenschap­
pen als die van bestraalde verse kip worden toegeschreven. De beant­
woording van deze laatste soort vragen leert tevens, of er onder de 
huisvrouwen behoefte bestaat aan een produkt kip met dergelijke eigen­
schappen. 
Daar de proefafzet van bestraalde verse kip in een beperkt gebied zal 
geschieden, is het zonder meer van belang om te weten, hoe groot de 
bekendheid met en de kennis over bestraalde voedingsmiddelen onder de 
huisvrouwen van dit gebied is. Daarom wordt daaraan ook de nodige aan­
dacht besteed. 
Met het beantwoorden van deze vragen hoop ik een bijdrage te kunnen leve­
ren aan het vinden van een goede introduktiemethode voor de proefafzet 
van bestraalde verse kip en de voorlichting daaromheen. 
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Hoofdstuk VIII: HET GROTE ONDERZOEK IN ARNHEM 
VIII-li Keuze van de populatie en waarnemingseenheden. 
De doelgroep wordt gevormd door de Arnhemse huisvrouwen. Huisvrouw is 
hierbij gedefinieerd als s de vrouw van een gezinshoofd of, bij een 
onvolledig gezin, het gezinshoofd zelf» Het is daarom ook mogelijk dat 
er mannen worden geïnterviewd. In totaal is een steekproefpopulatie van 
194 Arnhemse huisvrouwen, waaronder één man, geïnterviewd. 
Waarom wordt de doelgroep gevormd door Arnhemse huisvrouwen? 
a. De proefafzet van bestraalde verse kip zal gehouden worden in Arnhem. 
b. 111 de meeste gevallen worden de boodschappen door de huisvrouw ge­
daan, of wordt in ieder geval door de huisvrouw bepaald welke Produk­
ten gekocht moeten worden. 
Omdat door de omvang van dit onderzoek en het beperkte tijdsbestek het 
afnemen van de interviews niet door één persoon uitgevoerd zou kunnen 
worden, is er gezocht naar financiële middelen om het veldwerk door een 
marktonderzoeksbureau te kunnen laten geschieden. Na de vereiste toe­
stemming hiervoor te hebben verkregen van de Adviesgroep Voorlichting 
van het Proefbedrijf Voedselbestraling en na het Voorlichtingsbureau 
voor de Voeding bereid te hebben gevonden dit gedeelte te financieren, 
is in samenwerking met het Voorlichtingsbureau voor de Voeding gezocht 
naar een geschikt marktonderzoeksbureau. Gekozen werd voor het IPM 
(instituut voor Psychologisch Marktonderzoek N.V.). Het eigenlijke veld­
werk is vervolgens verricht door de NSS (IT.V. v/h Nederlandse Stichting 
voor Statistiek). (Het zij vermeld, dat de kontakten en de samenwerking 
met het I?M en de NSS voor mij zeer prettig, maar bovenal zeer leerzaam 
zijn geweest.) 
De enquête is gehouden gedurende de eerste twee weken van december 1972 
onder 194 Arnhemse huisvrouwen. (Door de beperkte financiële middelen 
was een grotere steekproefomvang dan + 200 respondenten niet haalbaar). 
De getrokken steekproef had een aselekt karakterj er is gewerkt met een 
adressenkeuze uit de gezinskartotheek (7, blz. 122 e.v.) van de gemeente 
Arnhem. Voor de gevolgde procedure en voor de enqueteursinstruktie wordt 
verwezen naar bijlage J>, 
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"7111-2 s De vragenlijst 
/ \ 5£ Het opstellen van de definitieve vragenlijst (zie bijlage 4) is een 
zeer tijdrovende zaak geworden. De voornaamste oorzaak hiervan is, dat 
hiervoor een intensieve samenwerking heeft plaatsgevonden met het Voor­
lichtingsbureau voor de Yoeding, de US S en het IPïl, welke resp» in Den 
Eaag, Den Haag en Schiedam gevestigd zijn (samenwerking bij het opstellen 
van een vragenlijst is erg vruchtbaari). Om gezamenlijk tot een goede en 
verantwoorde vragenlijst te komen, zijn er dan ook verschillende bijeen­
komsten geweest met vertegenwoordigers van genoemde instellingen. Daar 
een vragenlijst voor een dergelijk onderzoek van een zodanige omvang 
bijna noodzakelijkerwijs een gefixeerd karakter (6, blz. 99) dient te 
hebben, hetgeen een bepaalde techniek van het opstellen van de vragen­
lijst vereist, waarin ik nog geen ervaring had, is de medewerking van 
genoemde instellingen mij tot grote steun geweest. 
Een aantal van de, tijdens of na het vooronderzoek ontwikkelde ideeën, 
zijn niet opgenomen in de definitieve vragenlijst. Dit komt, deels door 
een nadere evaluatie van deze ideeën, waarna er voor sommige besloten 
werd ze toch maar niet op te nemen en deels door de beperkte financiële 
middelen welke mij ter beschikking stonden. Het budget was van dien 
aard, dat er ongeveer 200 vraaggesprekken van elk ongeveer 45 minuten 
zouden kunnen worden gehouden. Deze tijdslimiet maakte het daarom nood­
zakelijk, dat alleen de allernoodzakelijkste vragen m.b.t. de doel­
stelling werden opgenomen. Zodoende moesten er noodzakelijkerwijs ver­
schillende vragen en ideeën komen te vervallen. 
Zoals gezegd, bestaat de vragenlijst voornamelijk uit vragen van het 
type 'gefixeerde vraag, gefixeerd antwoord'. Gezien de verkregen state­
ments uit het vooronderzoek (inclusief de telefonische enquête) was dit 
mogelijk en gezien de faktor tijd was dit noodzakelijk. Voor een aantal 
vragen is er toch besloten om de respondenten de gelegenheid te geven 
zelf hun antwoord te formuleren. Dit zijn voornamelijk vragen die 
informatie moeten verschaffen waarom iets al dan niet als jammer of 
prettig ervaren wordt. Omdat bij dit soort vragen een zo grote ver­
scheidenheid van antwoorden mogelijk is en omdat vele van deze redenen 
specifiek voor de Arnhemse huisvrouw kunnen zijn, is hier besloten tot 
de mogelijlcheid van een vrij antwoord over te gaan. 
Verder is er grotendeels gewerkt met de kaartjesmethode, de respondent 
kiest op de voorgelezen vraag een mogelijkheid uit de op een kaartje 
3£ In de vragenlijst staat één, niet gecorrigeerde fouts Op blz. 5, "bij 
enqueteursinstruktie 33 moet staan2 Ik heb bij vraag 014 code-6 omcirkeld. 
Bij nadere analyse hiervan bleek deze fout geen invloed te hebben op de 
resultaten. 
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aanwezige antwoorden. Deze methode is toegepast vanwege de faktor tijd 
en ook omdat de enquêteurs en enquetrices van de ÎTS3 gewend zijn aan 
deze vorm van ondervragen. 
De vragen over gezinssamenstelling, leeftijd, genoten opleiding, etc. en 
de opmaak van de vragenlijst, zijn geheel volgens het systeem van de 
NSS geschied. 
VIII-3s Technische verwerking. 
Het postcoderen van enkele vragen en het op ponskaart brengen van de 
gegevens is gedaan door de NSS. 
Behalve een (subjektieve) welstandscodering door de enqueteur(trice) 
(vraag 062), is er ook nog een welstandscodering gemaakt door de 1TSS, 
volgens de haar gebruikelijke maatstaven. Deze berekende welstands­
codering is tot stand gekomen aan de hand van het beroep van het gezins­
hoofd. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat bij de welstandscodering 
aan de hand van het beroep ook fouten kunnen zijn gemaakt, omdat het 
beroep niet het enige is dat de welstand bepaalt. 
Bij het vergelijken van de welstandscodering door de enquêteurs met die, 
welke berekend is aan de hand van het beroep, bleek, dat de enquêteurs 
over het algemeen iets te hoog hadden geschat. Gezien de meer objectieve 
welstandscodering volgens het beroep, is deze gebruikt bij de analyse 
van de gegevens. 
De verwerking van de gegevens heeft plaatsgevonden met de computer van 
het rekencentrum van de Landbouwhogeschool. 
VIII-43 Analyse van de gegevens, (voor een overzicht van de totaal gege­
vens \irordt verwezen naar bijlage 5) 
A. Kategorieënindeling. 
Om het lezen van de volgende paragrafen te vergemakkelijken, wordt eerst 
een omschrijving gegeven van de verschillende kategorieën, in welke de 
steekproefpopulatie valt onder te verdelen. Deze kategorieënindeling 
komt bij de nog te behandelen onderwerpen én paragrafen steeds weer (vol­
ledig of gedeeltelijk) terug. Het lijkt mij beter om deze kategorieën-
indeling-omschrijving vooraf te geven, zodat deze informatie vlak bij 
elkaar aangetroffen kan worden, hetgeen het eventuele terugzoeken ver­
gemakkelijkt. Tevens worden dan de uiteenzettingen verderop niet node­
loos onderbroken door telkens een omschrijving van een bepaalde katego-
rie. 
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Be verschillende gehanteerde kategorieën welke aangetroffen kunnen 
worden, vallen grofweg uiteen in kategorieën welke betrekking hebben op 
de demografische gegevens en in kategorieën welke betrekking hebben op 
het kopen en eten van kip. 
1. Kategorieën met betrekking tot de DEMOGRAFISCHE GEGEVENS; 
a. Genoten opleiding van de huisvrouw, 
Deze indeling is tot stand gekomen aan de hand van de antwoorden 
op vraag 055. Vanwege de geringe celbezettingen bij het genoten 
hoger en middelbaar onderwijs, zijn deze twee toegevoegd aan het 
uitgebreid lager onderwijs (voor betekenis van hoger, middelbaar, 
uitgebreid en lager onderwijss zie bijlage 4* kaart schooloplei­
ding). De gehanteerde kategorieën m.b.t. de genoten opleiding van 
de huisvrouw zijn derhalve 'laag1 en 'hoog'. 
'Laag' wil zeggens de huisvrouw heeft niet meer opleiding genoten 
dan lager onderwijs, voortgezet lager onderwijs, twee jaar of 
korter U.L.O., etc..,.zie bijlage 4S kaart schoolopleiding. In 
deze kategorie bevinden zich 114 respondenten. 
'Hoog' wil zeggens de huisvrouw heeft meer dan lager onderwijs ge­
noten, In deze kategorie zitten 80 respondenten. 
b. Gezinsgrootte. 
Om te ontdekken of er vooral wat bepaalde vragen betreft, verschil 
in antwoord bestaat tussen de huisvrouw met kinderen en de huis­
vrouw zonder kinderen, is er een onderverdeling gemaakt in gezin­
nen, bestaande uit maximaal twee personen en gezinnen, bestaande 
uit meer dan twee personen (indeling gemaakt aan de hand van 
vraag 058). 
'Max. twee personen'? hiertoe behoren 77 gezinnen. Bij nader 
analyseren bleek, dat van deze 77 gezinnen er twee bestonden uit 
een moeder met kind. Ondanks deze twee gezinnen, waarin dus wel 
een kind aanwezig is, kan men bij het lezen toch wel in gedachten 
houden, wanneer er gesproken wordt over gezinnen bestaande uit 
max. twee personen, dat het hier gaat om gezinnen waarin geen 
kinderen (meer) aanwezig zijn, 
'Meer dan twee personen's hiertoe behoren 117 gezinnen. Yan al 
deze gezinnen was er één gezin, waarin geen kinderen voorkwamen. 
Wanneer er gesproken wordt over gezinnen bestaande uit meer dan 
twee personen, dan gaat liet dus om gezinnen met kinderen. 
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c. Leefti.jd van de huisvrouw 
Om tot zo gelijkmatig mogelijke, goed gevulde kategorieën te komen 
is er gekozen voor een leeftijdsindeling in vier kategorieën (aan 
de hand van vraag 060). 
'Jonger dan 30 jaar's Hierin bevinden zich 50 respondenten. 
' 3 0  t / m  4 4  j a a r '  ;  '  '  ' 4 1  1  
'45 t/m 59 jaar' s ' ' '60 ' 
'ouder dan 59 jaar' 3 ' ' '43 ' • 
d. Welstandscodering. 
Zoals reeds eerder vermeld, is er gebruik gemaakt van de welstands 
codering, welke gebaseerd is op het beroep van het gezinshoofd. In 
totaal zijn er vier welstandskategorieën te onderscheidens 
'A' (hoog)s hiertoe behoren 17 respondenten. 
'B' s ' '62 ' 
'C' % ' '93 ' 
'D' (laag)s ' '22 • 
Vanwege de kleine celbezettingen van de kategorieën 'A' en ' D' 
\fordt er in een aantal gevallen ook melding gemaakt van een onder­
scheid in twee welstandskategorieën, een hogere welstandskategorie 
(A+B), waartoe 79 respondenten behoren en een lagere welstands­
kategorie (C+D), waartoe 115 respondenten behoren. 
In de tabellen zijn evenwel alle zes kategorieën opgenomen. 
Kategorieën met betrekking tot het KOPEN EN ETEN VAN KIPï 
a. Frekwentie van het kipgebruik. 
De hierbij gehanteerde kategorieënindeling is tot stand gekomen 
aan de hand van de antwoorden op vraag 014. 
'Zeer frekwent'; in deze kategorie bevinden zich de gezinnen, 
waarin minstens één keer per 14 dagen thuis kip wordt gegeten. 
Tot deze kategorie behoren 100 gezinnen. In 48 van deze gezinnen 
wordt één keer per week kip gegeten en in de overige 52 gezinnen 
één keer per 14 dagen. 
'Minder frekwent'% Dit betekent een kipgebruik thuis van eens per 
maand of eens in de twee maanden. Hiertoe behoren 57 gezinnen. Van 
deze 57 gezinnen wordt er in 39 eens per maand kip gegeten en in 
18 eens per twee maanden. 
'Zelden of nooit's Dit impliceert een kipgebruik thuis van minder 
dan één keer per twee maanden en het nooit thuis eten van kip. 
Tot deze kategorie behoren 37 gezinnen, waarvan er 22 behoren tot 
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de kategorie 'zelden' en 15 tot de lcategorie 'nooit', 
b. Het kopen van verse kip of diepvrieskip. (vraag 015) 
Er zijn 50 huisvroxiwen die altijd verse kip kopen en 22 huisvrouwen 
die meestal verse kip, maar ook wel eens kiepvrieskip kopen. 
Gemakshalve worden deze huisvrouwen in één kategorie ondergebracht. 
Dit is de kategorie 'verse kip eters', welke dus uit respon­
denten bestaat. Hetzelfde geldt voor de kategorie 'diepvrieskip 
eters'. Deze bestaat uit 92 respondenten, waarvan er 62 altijd 
diepvrieskip kopen en 30 meestal diepvrieskip, maar ook wel eens 
verse kip. 
De kategorieën 'evenveel vers als diepvries' (10 resp.) en 'koop 
nooit kip' (5 resp.) zijn zo klein, dat ze bij de analyse niet 
gebruikt zullen worden. 
B. Signifikante verschillen. 
Voor de kritische en/of geïnteresseerde lezer is een nomogram bijgevoegd 
(zie bijlage 6), waarin de dubbele (tweezijdige) standaarddeviatie met 
een kans van p-0,9 wordt aangegeven. 
Een voorbeeld zal dit illustreren. N = 194« Bij e©*1- gevonden uitkomst 
van 5i° is de afwijking 3, d.w.z. plus of min 3$>» De werkelijke uitkomst 
ligt dan tussen 2en 8$ met een kans van p = 0,9. Dezelfde afwijking 
geldt voor een gevonden uitkomst van 95$. 
De nu volgende interpretatie van de gegevens zal geschieden aan de hand 
van de verschillende onderwerpen, waarin in het onderzoek aandacht wordt 
besteed. Verschillende vragen laten zich namelijk onder één noemer 
vangen. Aan de hand van deze verschillende onderwerpen wordt dan de 
vragenlijst grotendeels behandeld, waarbij de tabellen (zie achterin) en 
eventuele signifikante verschillen een hulpmiddel kunnen zijn om een 
bepaalde verklaring of veronderstelling kracht bij te zetten.(We noemen 
een verband signifikant, als de geconstateerde verschillen, met een be­
paalde graad van zekerheid, afwijken va,n hetgeen volgens toeval verwacht 
mag worden). Alle vermelde signifikanties zijn tot stand gekomen door de 
berekening van Chi-kwadraat, Het gekozen signifikantieniveau bedraagt 5$. 
C. Kipgebruik. 
C.l. De frekwentie van het kipgebruik. 
Van de totale steekproefpopulatie wordt door een aanzienlijk gedeelte 
(52fo) zeer frekwent thuis kip gegeten, door 29% minder frekwent, terxcijl 
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19io zelden of nooit thuis kip eet. (tabel l) 
Yan de 100 zeer frekwente kip eters eet 48$ zelfs één keer per x*eek kip} 
dit is 25fo van de totale steekproefpopulatie. De totale steekproefpopu-
latie kan daarom als een veel kipgebruikende populatie worden beschouwd, 
hetgeen verschillende voordelen met zich meebrengt? 
a. De totaal uitkomsten van de enquête hebben voor een groot gedeelte be­
trekking op mensen die goed vertrouwd zijn met het produkt kip, Hen mag 
daarom aannemen, dat de vragen over kip, hetzij verse kip, diepvrieskip 
of bestraalde verse kip, door een groot aantal terzake kundige huis­
vrouwen beantwoord zijn. Dit geeft een reëler beeld van de totaal 
response van deze vragen dan wanneer de meerderheid van de steekproef­
populatie zelden kip zou gebruiken» 
b. Het te voorspellen gedrag van die kategorie mensen, waarvoor bestraal­
de verse kip het best een goed alternatief zou kunnen zijn voor verse kip 
en diepvrieskip, nl. de veel kip eters, laat zich beter afleiden uit de 
resultaten van een vrij veel tot veel kipgebruikende steekproefpopulatie, 
dan uit die van een weinig kipgebruikende steekproefpopulatie. 
De analyse van de totaal gegevens geeft dus in eerste instantie al een 
bepaalde indruk van de mening en de houding van een populatie huisvrouwen 
welke vrij veel kip gebruikt. Maar om toch tot een meer gedetailleerde 
mening en houding van de echte veel-kipgebruikers te komen, zijn de 
resultaten ook bekeken naar de verschillende kategorieën kipgebruikers. 
Het is nl. niet ondenkbaar, dat er verschillen in mening en houding 
bestaan tussen de verschillende kategorieën kipgebruikers. (Dit bleek 
soms inderdaad het geval.) 
Beschouwen we alleen de kip eters en maken we een onderscheid in 'zeer 
frekwent' en 'minder frekwent + zelden', dan blijkt dat de huisvrouwen 
met een lage opleiding (signifikant) vaker kip op tafel brachten dan die 
met een hoge opleiding. 
Wat betreft de welstandskategorieën kan het volgende worden opgemerkt! 
In welstandskategorie D (laagste welstandsklasse) wordt signifikant meer 
kip gegeten dan in 'A' (hoogste welstandsklasse). 
Vanwege de geringe celbezettingen van beide kategorieën kan hieruit 
eigenlijk nog geen conclusie worden getrokken. Maar én dit signifikant 
verschil én de monotoon stijgende lijn van het kipgebruik bij een afname 
van de welstand rechtvaardigen wel de opmerking, dat de afname van de 
welstand gepaard gaat met een toename van het kipgebruik. 
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Een reden voor het vele kipgebruik in de lagere welstandsklassen zou 
kunnen zijn het verschil in prijs tussen kip en (ander) vlees. Kip wordt 
namelijk als goedkoop vlees aangemerkt. (Dit bleek uit het vooronderzoek.) 
Het is opvallend, dat de verse kip eters even vaak kip eten als de diep­
vrieskip eters. Mijn gedachte was namelijk, dat de diepvrieskip eters 
vaker kip zouden eten dan de verse kip eters, vanwege het gemak welke 
aan de diepvrieskip verbonden zit (langere houdbaarheid, bijna overal te 
krijgen) en vanwege de algemeen lagere prijs van diepvrieskip. (Diep­
vrieskip is in het algemeen iets goedkoper dan verse kip,) 
Het is mogelijk dat het hier om een kategorie echte fijnproevers gaat 
die bijzonder op kip gesteld zijn; er iets meer moeite en geld voor over 
hebben om regelmatig verse kip op tafel te hebben. 
C .2. Het kopen van diepvrieskip of verse kip. 
Van de totale steekproefpopulatie is er maar een zeer klein gedeelte (5$)» 
dat ongeveer evenveel verse kip als diepvrieskip koopt. Daaruit volgt, 
dat de totale kip-etende steekproefpopulatie grofweg in te delen is in 
twee kategorieëns de verse kip eters en de diepvrieskip eters. Deze twee 
kategorieën verhouden zich resp» als 3 % 4 (tabel 2). 
Vanwege de kleine bezetting van de kategorieën 'evenveel vers als diep­
vries' en 'koop nooit kip', zal in deze paragraaf alleen maar aandacht 
geschonken worden aan de twee hoofdkategorieën. 
De diepvrieskip eters voeren voor het kopen van diepvrieskip in plaats 
van verse kip voornamelijk drie redenen aanï 
- vanwege het gemak (6056) 
- omdat je deze lang leunt bewaren (6ofo) 
- omdat deze goedkoper is dan verse kip (357°)» 
Uit deze gegevens blijkt, dat het gemak voor de diepvrieskip eters een 
zeer belangrijke faktor is, terwijl de invloed van het prijsverschil 
tussen diepvrieskip en verse kip toch ook als aanzienlijk mag worden 
beschouwd (vermoedelijk groter als uit de tabel blijkt (schaamte)). 
De verse kip eters kopen verse kip in plaats van diepvrieskip, voorname­
lijk omdat 
- deze lekkerder is dan diepvrieskip (65fo) 
- deze meteen is klaar te maken (50$). 
De lekkerder smaak van verse kip is dus voor de verse kip eters een zeer 
belangrijke faktor. Maar ook neemt bij hen het gemak van de verse kip 
een zeer belangrijke plaats in. 
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Bekijken we nu de redenen van het kopen van verse kip en de redenen van 
het kopen van diepvrieskip, dan zien we, dat in beide gevallen het gemak 
een zeer belangrijke plaats inneemt. Dit is te meer belangrijk, omdat 
bestraalde verse kip aan de gemaksfaktoren van beide kategorieën tege­
moet kan komen. Bestraalde verse kip is nl. èn langer houdbaar èn meteen 
klaar te maken, terwijl voor de verse kip eters ook nog aan de faktor 
smaak tegemoet gekomen wordt. Uit smaakproeven is namelijk gebleken, dat 
er praktisch geen verschil in smaak bestaat tussen bestraalde verse kip 
en gewone verse kip» 
Wat betreft de verhouding kopen van verse kip - kopen van diepvrieskip, 
zijn er tussen de verschillende kategorieën weinig verschillen te ont­
dekken. Deze verhouding is dus overal ongeveer J s 4. Er is op deze 
regel echter één uitzondering, de allerlaagste welstandskategorie. 
In deze kategorie wordt meer verse kip dan diepvrieskip gekocht, terwijl 
in de andere welstandsklassen meer diepvrieskip dan verse kip gekocht 
wordt. Dit verschil is signifikant. 
Vergelijken we dit gegeven met dat van C.I., dan zien we, dat de aller­
laagste welstandskategorie het meest frekwent kip gebruikt, terwijl dit 
in hoofdzaak verse kip is. De geopperde suggestie, dat de lagere wel­
standsklassen misschien veel kip gebruiken, omdat kip goedkoper is dan 
(ander) vlees, kan voor de allerlaagste welstandsklasse dan blijkbaar 
niet zo ver doorgetrokken worden, dat deze ook de goedkoopste hoedanig­
heid van het produkt kip koopt. Dit blijkt ook uit het feit dat de 
allerlaagste welstandsklasse zijn verse kip niet méér op goedkope 
plaatsen (markt, boer) koopt, dan de andere welstandsklassen» Het is dus 
niet zo, dat de allerlaagste welstandsklasse ten koste van enige moeite 
goedkoper aan verse kip komt (waardoor het prijsverschil met diepvries­
kip opgeheven zou worden). Hieruit blijkt, dat voor de allerlaagste wel­
standskategorie het prijsverschil tussen diepvrieskip en verse kip niet 
zo erg belangrijk is, of dat er andere faktoren aanwezig zijn, die er 
de oorzaak van zijn, dat deze welstandskategorie een duidelijke voorkeur 
heeft voor verse kip (status?). Wat de faktor smaak betreft zou dit dan 
moeten betekenen, dat deze kategorie meer waarde hecht aan de smaak van 
het produkt kip dan de andere welstandskategorieën. Dit lijkt mij onwaar­
schijnlijk. 
Wat de faktor 'vers is meteen klaar te maken' betreft, zou het kunnen 
zijn, dat er in de gezinnen met de laagste welstand geen voorzieningen 
aanwezig zijn, welke het mogelijk maken, dat diepvrieskip geruime tijd 
bewaard kan worden, zodat men de gekochte kip vrij vlug na het kopen 
moet consumeren. Als men de kip, hetzij vers of diepvries, dan toch vrij 
vlug na het kopen dient te consumeren, dan komt voor deze kategorie een 
belangrijke gemaksfaktor van de diepvrieskip te vervallen. Het zou dan 
best zo kunnen zijn, dat voor deze kategorie het meteen klaar te kunnen 
maken van verse kip, misschien gecombineerd met de betere smaak er van, 
de belangrijkste reden van het kopen van verse kip is. 
Een andere verklaring zou. kunnen zijn, dat deze kategorie misschien meer 
bezorgd is over de gezondheid dan de andere kategorieën. Vanuit dit oog­
punt bekeken, zou men dan een meer«voorkeur voor verse kip kunnen uit­
spreken vanwege de betere kwaliteit (vers is gezonder) van verse kip. 
Er kunnen evenwel best andere redenen zijn welke er de oorzaak van zijn, 
dat de laagste welstandsklasse meer verse kip koopt dan diepvrieskip, 
maar dat valt niet uit dit onderzoek te halen. Het verschijnsel lijkt 
mij interessant genoeg om verder onderzocht te worden, te meer omdat 
vooral deze kategorie de grootste preferentie voor bestraalde verse kip 
vertoont (zie later). 
Er is, zoals reeds gemeld, geen verschil in het kopen van verse kip en 
het kopen van diepvrieskip tussen de verschillende kategorieën kipge­
bruikers. De verwachting was, dat de weinig kip eters meer verse kip 
zouden kopen, omdat ze kip misschien als iets feestelijks zouden zien. 
Uit het NIM-onderzoek (5) blijkt namelijk, dat verse kip als feeste­
lijker wordt gezien dan diepvrieskip. Waarschijnlijk speelt het meer 
feestelijk karakter van de verse kip voor de weinig kip eters dan toch 
niet zo'n grote rol. 
V/at betreft de redenen van het kopen van diepvrieskip en die van het 
kopen van verse kip bestaan er geen verschillen tussen de verschillende 
kategorieën. De verdeling is dus ongeveer overal hetzelfde als die van 
de totale steekproefpopulatie. 
De diepvrieskip wordt voornamelijk in de supermarkt gekocht en veel 
minder bij de slager en de kruidenier. Van de diepvrieskip eters koopt 
74$ zijn diepvrieskip doorgaans in de supermarkt, 13$ bij de kruidenier 
en 14fo bij de slager (dubbeltellingen! ). 
De verse kip eters kopen hun kip doorgaans het meest bij de poelier 
(59$)» vervolgens bij de slager (20$), in de supermarkt (13$) en op de 
markt (14$) (dubbeltellingen!). 
De diepvrieskip wordt door 4-0$ van de diepvrieskip eters meestal één dag 
later en door 40$ meestal een paar dagen later gegeten dan zij wordt 
gekocht» Slechts 13$ van deze kategorie eet de diepvrieskip nog dezelfde 
dag dat men ze koopt. De vrij lange houdbaarheidsperiode van diepvries­
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kip kan dus voor de meeste diepvrieskip eters niet zo'n groot voordeel 
zijn boven de beperkte houdbaarheidsperiode van bestraalde verse kip. 
Met andere woorden, bestraalde verse kip kan goed passen in de huidige 
consumptiegewoonten van de meeste diepvrieskip eters. 
Het thuis bewaren van verse kip komt maar zelden voor. Slechts 17$ van 
de verse kip eters eet de kip meestal nooit op dezelfde dag dat men ze 
koopt, terwijl 55$ cle kip op de dag van kopen nog consumeert. De overige 
28$ eet de kip soms wel en soms niet op dezelfde dag dat men ze koopt» 
Indien de verse kip thuis bewaard wordt, geschiedt dit praktisch altijd 
door deze alleen koel te bewaren, dus zonder een bepaalde vorm van voor­
bewerking vooraf. 
De meeste respondenten (84$) schatten de maximale duur van het bewaren 
van verse kip in de kelder, zonder dat bederf optreedt, op 1-3 dagen» 
Bij bewaren in de koelkast wordt de maximale bewaartijd door 68$ op 
1-3 dagen geschat. De vraag is of het voor deze respondenten wel aanne­
melijk is, dat er straks een (bestraalde) verse kip op de markt zal 
komen, welke langer dan drie dagen in de koelkast te bewaren zal zijn. 
Gezien de grootte van de groep die verse kip als een zeer bederflijk 
produkt beschouwt, zal bij de introduktie van bestraalde verse kip de 
nodige aandacht aan de langere houdbaarheid ervan besteed moeten worden 
om de mensen te overtuigen dat deze kip inderdaad langer te bewaren is 
dan de gewone verse kip» 
C » 3• De dagelijkse beschikbaarheid van verse kip. 
Eén van de gevolgen van het op de markt komen van bestraalde verse kip 
zal kunnen zijn, dat er voor bijna, iedereen elke dag in de buurt verse 
kip te koop is» In het algemeen wordt er verondersteld, dat momenteel 
vele mensen diepvrieskip kopen, omdat liet voor hen moeilijk is om op 
elke doordeweekse dag e,an verse kip te komen. In vele winkels bestaat er 
een zg. 'verse kip-dag'j één dag in de week, waarop men verse kip ver­
koopt. Dit betekent, dat er voor vele mensen niet elke dag de mogelijk­
heid bestaat om verse kip te kopen, doodeenvoudig omdat deze niet elke 
dag in de buurt verkocht wordt. Blijft nog de vraag of dit door de huis­
vrouw algemeen als jammer wordt ervaren of niet. 
Yoor een groot gedeelte (42$) van de totale steelcproefpopulatie is er 
niet elke dag in de buurt verse kip te krijgen. Dit wordt door een kwart 
van hen als jammer ervaren. Het zijn zowel verse kip eters als diepvries­
kip eters en zowel zeer frekwente kipgebruikers als minder frekwente kip­
gebruikers die dit jammer vinden, Tan deze 20 respondenten die het jammer 
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vinden, geven er 13 als reden op, dat ze zo ver moeten lopen om aan 
verse kip te komen omdat er geen winkels in de buurt zijn waar ze (elke 
dag) verse kip verkopen. Zes respondenten vinden het jammer,, omdat ze 
graag verse kip zouden willen lcopen, omdat deze veel lekkerder is dan 
diepvrieskip. 
Van degenen, die niet elke dag in de buurt verse kip kunnen krijgen en 
dat niet jammer vinden (55 respondenten), geven er 24 als reden, het 
gewend zijn aan of' het tevreden zijn met diepvrieskip, terwijl er 22 het 
niet zo jammer vinden, omdat er bij hun thuis toch geen of weinig kip 
wordt gegeten. 
Van de 81 respondenten, die nu niet elke dag verse kip kunnen krijgen, 
geeft 35c/o te kennen, dat ze wel eens/vaker verse kip zouden kopen/eten 
als er elke dag in de buurt wel verse kip te krijgen zou zijn. 
De dagelijkse beschikbaarheid van verse kip is dus een faktor, die voor 
een vrij grote groep respondenten nieuw zal zijn. Gezien de antwoorden 
zal deze eigenschap echter maar voor 25°f° van deze groep een echte tege­
moetkoming van htm verlangen zijn. Dit is slechts 10c/o van de totale 
steekproefpopulatieJ 
De dagelijkse beschikbaarheid van (bestraalde) verse kip kan dan ook 
niet aangemerkt worden als iets, waaraan zeer veel behoefte bestaat. Er 
zijn wat dit betreft geen verschillen te ontdekken tussen de verschil­
lende kategorieën. 
C.4• De langere houdbaarheid van verse kip. 
Om de behoefte aan een tweede eigenschap van bestraalde verse kip, de 
langere houdbaarheid, te meten, zijn in de vragenlijst een aantal vragen 
opgenomen, waarin gesproken wordt over verse kip die thuis ongeveer een 
week langer te bewaren is. Dit is gedaan om een vergelijking te kunnen 
maken tussen beide eigenschappen van bestraalde verse kip. Als er straks 
nader wordt ingegaan op bestraalde verse kip, weten we dus welke van de 
twee genoemde eigenschappen eventueel van doorslaggevende betekenis zal 
zijn bij de beantwoording van deze vragen. 
De vragen welke handelen over verse kip die langer te bewaren is kunnen 
dan, door vergelijking met soortgelijke vragen over bestraalde verse kip 
later in de vragenlijst, tevens een indikatie geven over het feit of het 
woord bestraald al dan niet een negatieve invloed uit zal oefenen. Van­
wege de uiteenzetting over het bestralen van voedingsmiddelen, welke 
plaats vindt voor het stellen van de vragen over bestraalde verse kip, 
kan een vergelijken van beide soort vragen niet meer opleveren dan een 
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indikatie van de invloed van het woord bestraald. 
Door 47f/° van de totale steekproefpopulatie wordt het prettig gevonden 
als men verse kip zou kunnen kopen die thuis ongeveer een week langer te 
bewaren is en voor 48$ is dat niet zo nodig (tabel 3)» 
Door degenen die het wel prettig vinden worden vooral de volgende 
redenen daarvoor aangevoerds 
- 495& benadrukt het feit dat je de verse kip dan wat langer kunt bewa­
ren, zodat je deze niet meteen hoeft op te eten (faktor houdbaarheid). 
- 29% vindt het zonder meer gemakkelijk (faktor gemak). 
- 2yfo benadrukt het feit dat je dan niet bang hoeft te zijn dat het snel 
bederft (faktor bederf). 
- 16$ geeft op dat ze verse kip lekkerder vinden dan diepvrieskip 
(faktor smaak). 
Degenen, voor wie het allemaal niet zo hoeft dat je verse kip thuis een 
week langer kunt bewaren, voeren hiervoor de volgende argumenten aans 
- 27i<> vindt het griezelig om verse kip zo lang te bewaren (huiverig voor 
bijsmaken, lijkt me niet lekker), 
-23io haalt alleen kip wanneer het nodig is. 
- 22% blijft toch liever diepvrieskip gebruiken. 
- 20fo heeft er geen behoefte aan om verse kip langer te bewaren. 
De 17 respondenten die hierover geen mening hebben, zijn bijna allemaal 
nooit kip eters (12 respondenten). 
Wat betreft de beantxroording van deze vraagstelling zijn er, op één uit­
zondering na (leeftijd), weinig verschillen te zien tussen de verschil­
lende kategorieën (tabel 3)* De huisvrouwen onder de 45 jaar zouden het 
veel prettiger vinden dan de huisvrouwen van 45 jaar en ouder (dit ver­
schil is signifikant). Tussen de 35 en 39 jaar ligt het omslagpunt van 
het meer naar minder prettig vinden. Daarom kan men beter zeggens vooral 
de jonge huisvrouw (onder de 35 jaar) zou het graag zien, dat ze verse 
kip zou kunnen kopen die thuis langer te bewaren is. 
Al bestaan er tussen de verschillende kategorieën, uitgezonderd bij 
leeftijd, weinig verschillen tussen het wel en niet prettig vinden, de 
redenen van het wel prettig vinden geven bij bepaalde kategorieën wel 
verschillende antwoordpatronen te zien. Bij de huisvrouwen met een lage 
en een hoge opleiding komt het feit dat je de verse kip dan niet meteen 
hoeft op te eten op de eerste plaats. Bij de huisvrouwen met een lage 
opleiding komt vervolgens op de tweede plaats het feit dat verse kip 
lekkerder is dan diepvrieskip, gevolgd door het niet bang te hoeven zijn 
voor snel bederf en het zonder meer gemakkelijk vinden. De respectieve­
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lijke aantallen van deze antwoorden zijn 25 s 11» 9 en 9. M.j de huis­
vrouwen met een hoge opleiding komt het zonder meer gemakkelijk vinden 
op een goede tweede plaats, gevolgd door het niet bang te hoeven zijn 
voor snel bederf en als laatste de faktor, dat vers lekkerder is dan 
diepvries. De respectievelijke aantallen bij deze kategorie zijn 16, 15» 
10 en 2. 
Bij de gezinnen met en zonder kinderen is het antwoordpatroon ongeveer 
hetzelfde als dat van de totale steekproefpopulatie. 
Ondanks het feit dat de jonge huisvrouwen veel meer 'ja' geantwoord 
hebben dan de ou.dere huisvrouwen, bestaat er geen verschil in antwoord-
patroon tussen de ja-zeggers van de verschillende leeftijdskategorieën. 
Bij de welstandskategorieën zien we een opvallend verschijnsel. Bij de 
allerhoogste welstandsklasse is het het algemeen gemak dat op de eerste 
plaats komt, terwijl de faktor smaak hier niet genoemd wordt. Bij de 
allerlaagste welstandsklasse staat op de eerste plaats het feit dat verse 
kip lekkerder is dan diepvrieskip, terwijl hier de faktor bederf niet 
genoemd wordt. In tegenstelling tot hetgeen op blz. 32 gezegd is, blijkt 
dan toch dat de smaak van verse kip bij de allerlaagste welstandsklasse 
een belangrijke plaats inneemt. 
Bij de welstandsklassen B en C is de volgorde hetzelfde als die van de 
totale steekproefpopulatie, hetgeen eveneens het geval is voor de ver­
schillende kategorieën kipgebruikers en kip eters. 
Om te kijken welke plaats verse kip die langer te bewaren is inneemt 
tussen diepvrieskip en gewone verse kip, is er een vraag (vraag 036) 
gesteld, waarbij men een keuze uit deze drie hoedanigheden van het pro-
dukt kip kon maken. Deze vraag bestond uit twee gedeelten! 
- een keuze uit deze drie produkten kip bij gelijke prijs van gewone 
verse kip en verse kip die een week langer te bewaren is. 
- een keuze uit deze drie produkten kip bij verschil in prijs tussen 
deze tweej verse kip die een week langer te bewaren is werd hier als 
iets duurder dan gewone verse kip vermeld. 
Het blijkt, dat het prijsverschil tussen gewone verse kip en verse kip 
die een week langer te bewaren is een behoorlijk nadelige invloed uit­
oefent op het kiezen van verse kip die een week langer te bewaren is 
(tabellen 4 en 5). Zulks geschiedt ten voordele van gewone verse kip. 
Opvallend is de lage preferentie (l9$) welke er voor diepvrieskip blijkt 
te bestaan. Als er maar zo weinig respondenten hun voorkeur uitspreken 
voor diepvrieskip, terwijl er toch in veel gezinnen altijd of meestal 
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diepvrieskip wordt gegeten, dan moeten er toch, mede door de mogelijk­
heid van het kiezen van verse kip die een week langer te bewaren is, een 
aantal redenen voor het kiezen van diepvrieskip verdwenen zijn. Een ver­
klaring zo\i kunnen zijn, dat een aantal diepvrieskip eters eigenlijk 
toch liever verse kip eet, maar dit moeilijk kan doen vanwege het 
niet overal beschikbaar zijn en de minder lange houdbaarheid van verse 
kip. 
De verschuiving in antwoorden, ten gevolge van het prijsverschil tussen 
gewone verse kip en verse kip die een week langer te bewaren is, treedt 
bij alle verschillende kategorieën op in dezelfde richting en is bij al 
deze kategorieën ongeveer even groot (+ 9$)° 
De plaats die verse kip die een week langer te bewaren is inneemt naast 
diepvrieskip en gewone verse kip -de voorkeur voor verse kip die een 
week langer te bewaren is ligt tussen die voor diepvrieskip en gewone 
verse kip in- maakt het aannemelijk te veronderstellen, dat er voor een 
dergelijk produkt een behoorlijk marktaandeel te behalen moet zijn. 
Wat betreft de beantwoording van vraag 0J6, zowel wat betreft de keuze 
met als zonder prijsverschil, valt het op dat er weinig verschillen te 
zien zijn tussen de verschillende kategorieën, behalve bij leeftijd. 
Er bestaat bij beide vragen een signifikant verschil in voorkeur tussen 
de huisvrouwen onder de 30 jaar en de huisvrouwen boven de 30 jaar. Bij 
de huisvrouwen onder de 30 jaar is er een grote voorkeur (50$) voor verse 
kip die een week langer te bewaren is. Het is opvallend, dat dit bij 
deze kategorie ten koste gaat van de gewone verse kip. De voorkeur voor 
de langer te bewaren verse kip is bij deze kategorie zelfs groter dan 
die voor gewone verse kip. De kombinatie van vers en langer houdbaar 
spreekt de jonge huisvrouw dus zeer sterk aan, zoals ook blijkt uit 
tabel 3• 
Daar de huisvrouwen onder de 30 jaar niet meer buitenshuis werken dan de 
andere huisvrouwen, in totaal is slechts 9$ van de ondervraagden buitens­
huis werkzaam, kan dit geen oorzaak zijn van de zeer grote voorkeur voor 
de langer te bewaren verse kip van deze kategorie. 
Daar de jonge huisvrouwen niet meer vernieuwingsgezind zijn dan de 
oudere huisvrouwen (zie later), kan dit ook geen oorzaak zijn van deze 
grote voorkeur. 
Misschien is het wel zo, dat de jonge huisvrouw in het algemeen één spe­
cifieke koopdag heeft en dat daarom de bewaartermijn van een week haar 
wel aanspreekt (de jonge huisvrouw zou dus meer op efficiency gericht 
kunnen zijn). 
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Dat er bij deze vraagstelling een signifikant verschil in antwoorden zou 
optreden tussen de verse kip eters en de diepvrieskip eters was te ver­
wachten, Hiervoor staan alleen de hoedanigheden vers en diepvries al 
borg. Het is evenwel opvallend, dat er wat betreft de voorkeur voor 
verse kip die een week langer te bewaren is weinig verschil blijkt te 
bestaan tussen de verse kip eters en de diepvrieskip eters. Een langer 
houdbare verse kip blijkt dus voor een groot gedeelte van beide katego-
rieën kip eters gunstige eigenschappen te bezitten. Het lijkt mij waar­
schijnlijk, dat dit voor de verse kip eters de langere houdbaarheid zal 
zijn en voor de diepvrieskip eters het verse karakter er van. 
Het is opmerkelijk, dat maar een klein gedeelte van de diepvrieskip 
eters haar voorkeur uitspreekt voor het produkt dat ze zelf altijd of 
meestal kopen» Dan vraag je je toch wel af waardoor dit verschil in 
voorkeur en beweerd gedrag veroorzaakt wordt. Het is in ieder geval niet 
zo, dat de mogelijkheid van het kiezen van verse kip die een week langer 
te bewaren is hier alléén verantwoordelijk voor is. Er zijn nl. 18 huis­
vrouwen die altijd diepvrieskip kopen en die toch een voorkeur uitspre­
ken voor gewone verse kip! 
Uit het bovenstaande volgt, dat de langere houdbaarheid van verse kip 
een meer belangrijke faktor blijkt te zijn dan de dagelijkse beschik­
baarheid ervan. 
De volgende redenen zijn hiervoor aan te voerens 
1. Uit de antwoorden op de betreffende vragen blijkt, dat de langere 
houdbaarheid meer gewenst is dan de dagelijkse beschikbaarheid. 
2 » De langere houdbaarheid is een eigenschap, welke in principe voor 
iedereen een tegemoetkoming kan zijn, terwijl de dagelijkse beschik­
baarheid slechts voor een bepaalde kategorie mensen iets nieuws is. 
Dit neemt niet weg, dat de dagelijkse beschikbaarheid voor deze kate­
gorie, blijkens de antwoorden, ook voor 1/3 gedeelte een tegemoet­
koming kan zijn. 
3. De vragen over de dagelijkse beschikbaarheid bevatten het 'wel eens/ 
vaker'-element, terwijl de vragen over de langere houdbaarheid duide­
lijk betrekking hebben op een te geven voorkeur. Het voorkeur-element 
is volgens mij concreter en daardoor meer bepalend dan het 'wel eens/ 
vaker'-element. 
Op grond van de gegeven antwoorden en op grond van bovenstaande redene­
ring trordt er van uitgegaan, dat bij de beantwoording van de vragen over 
bestraalde verse kip, naast het verse karakter, de langere houdbaarheid 
van meer doorslaggevende aard zal zijn dan de dagelijkse beschikbaarheid. 
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Uit hetgeen hierboven gezegd is over de dagelijkse beschikbaarheid en de 
langere houdbaarheid van verse kip, kan worden afgeleid dat er een vrij 
grote behoefte bestaat aan een produkt kip, welke beide eigenschappen 
bezit » Daarom kan op grond van deze conclusie de introduktie van een 
dergelijk produkt verse kip een behoorlijke kans van slagen worden toe­
gedacht, 
D. Vernieuwingsgezindheid" . (wat betreft het kopen van nieuwe voedings­
middelen) 
Om een kleine indruk te krijgen uit wat voor typen huisvrouwen de steek-
proefpopulatie bestaat, is er een vraag opgenomen welke iets moet kunnen 
zeggen over de vernieuwingsgezindheid van de verschillende huisvrouwen. 
Het bestralen van voedingsmiddelen zal voor vele huisvrouwen een nieuw 
idee zijn en bestraalde verse kip is voor alle huisvrouwen nog iets 
nieuws. 
3£3€ / Aan de hand van de verschillende adoptiekategorieën" (99 hoofdstuk 5» 
blz. 174 e.v.) worden dan straks de antwoorden die betrekking hebben op 
vragen over bestraalde voedingsmiddelen bekeken, (niet op vragen over 
bestraalde verse kip, want vernieuwingsgezindheid heeft niets te maken 
met kip eten). 
De grondgedachte, welke achter het opnemen van deze vraag schuil gaat, 
is de volgendes Als blijkt, dat de meest vernieuwingsgezinde huisvrouwen 
een uitgesproken negatieve houding hebben t.o.v. het be­
stralen van voedingsmiddelen, dan is er reden om aan te 
nemen, dat de introduktie van een bestraald voedings­
middel een zeer lastige aangelegenheid kan worden. 
Hieruit mag evenwel niet geconcludeerd worden, dat als 
de houding van de meest vernieuwingsgezinde huisvrouw 
zeer positief is, dat de introduktie van een bestraald 
voedingsmiddel dan wel vrij eenvoudig en gemakkelijk zal 
verlopenl 
Enige opmerkingenî 
a. Adoptiekategorieën kunnen nooit goed gemeten worden aan de hand van 
één enkele vraag. Door gebrek aan tijd en vooral aan geld was het 
^Vernieuwingsgezindheid is de mate waarin een individu relatief sneller 
is in het toepassen van nieuwe ideeën dan andere leden van het sociaal 
systeem waartoe hij behoort. 
3€3£ Adoptiekategorieën zijn de classificaties van leden van een sociaal 
systeem op basis van vernieuwingsgezindheid (Rogers, 9> blz. 27). 
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echter niet mogelijk om een groot aantal vragen hieromtrent te stel­
len, welke tesamen een meer betrom/baar resultaat opgeleverd zouden 
hebben. 
b. De methode van 1 self'-reporting', welke hier gebruikt is, is een tweede 
faktor die de betrouwbaarheid van de uitkomsten nog meer in twijfel 
kan brengen. Maar vanwege de reeds genoemde redenen was ook hiervoor 
geen andere methode mogelijk. 
c. Be eigenschappen van de verschillende adoptiekategorieën, zoals deze 
door Rogers (9) zijn beschreven, gelden lang niet altijd voor wat 
betreft het kopen van consumptiegoederen, daar deze aankopen vaak in 
een sfeer van onbewustheid geschieden. (Rogers gaat uit van een be­
wuste keuze van de individuen). Door de aard van de betreffende 
vragen over voedselbestraling lijkt het mij evenwel wel verantwoord 
om te veronderstellen, dat de beantwoording van deze vragen in een 
sfeer van bewustheid is geschied. Hierdoor lijkt het mij verantwoord 
om van de door Rogers genoemde eigenschappen van adoptiekategorieën 
gebruik te maken. 
d. Aan verschillende belangrijke generalisaties omtrent socioekonomische 
eigenschappen van de verschillende adoptiekategorieën, welke door 
Rogers genoemd worden, wordt door de hier gehanteerde adoptiekatego-
rieënindeling voldaan. Dit houdt in, dat de hier gevolgde procedure 
niet zonder meer verworpen kan worden. 
De generalisaties van Rogers (9)s aan welke in grote mate wordt vol­
daan, zijn (tabel 6); 
1. Earlier adopters are no different from later adopters in age. 
2. Earlier adopters have more years of education than do later 
adopters. 
3. Earlier adopters have higher social status than later adopters, 
(waarbij status wordt bepaald door variabelen als inkomen, levens­
standaard, beroep, etc.. Dit komt goed overeen met de verschil­
lende welstandsklassen die in dit onderzoek gebruikt zijn.) 
Uit de opmerkingen c, en d. blijkt dat het, met de nodige mate van voor­
zichtigheid, wel verantwoord is om de resultaten van deze 'self-
reporting' vernieuwingsgezindheid-vraagprocedure als een indikatie, maar 
dan ook niet meer als een indikatie voor de te verwachten aanvaarding 
van bestraalde voedingsmiddelen te gebruiken. 
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De bij vraag 037 gehanteerde antwoordkategorieën zijn op arbitraire 
wijze gerangschikt op volgorde van vernieuwingsgezindheid, zodats 
I (meest vernieuwingsgezind); Als er nieuwe voedingsmiddelen op de 
dit zijn bij Rogers de markt zijn probeer ik ze altijd 
innovators + early adopters. direkt. (llc/ó) 
II s Ik koop een nieuw voedingsmiddel pas 
dit is bij Rogers de early als ik er iets over gehoord heb van 
majority. iemand, die het al eens heeft ge­
bruikt. (44$) 
III s Ik koop een nieuw voedingsmiddel pas 
dit is bij Rogers de late als het me veel voordeel biedt. 
majority. 
IV (minst vernieuwingsgezind)s Ik houd het het liefst bij die voe-
dit zijn bij Rogers de dingsmiddelen die ik altijd al ge-
laggards. kocht heb. (28$) 
E. Bestraling (van voedingsmiddelen). 
De associatietesten omtrent 'bestraling' en 'bestraalde voedingsmiddelen' 
zijn bedoeld om te ontdekken waarmee 'bestraling' en waarmee 'bestraalde 
voedingsmiddelen' nu eigenlijk geassocieerd worden. Doordat echter een 
te groot aantal respondenten in de neutrale kategorie is terecht gekomen 
(zie hiervoor de totaal gegevens, bijlage 5»7)» iß niet zo zinvol om 
een verdeling te maken naar de verschillende kätegorieen. Ook vrat de 
verschillende associaties betreft kan er, vanwege deze zeer grote bezet­
ting van de neutrale kategorie, weinig zinvols gezegd worden. 
Wat de totale steekproefpopulatie betreft kan wel gesteld worden, dat 
zowel 'bestraling' als 'bestraalde voedingsmiddelen' in ieder geval niet 
alleen met zeer negatieve zaken geassocieerd worden. Daarvoor komen er 
teveel positieve associaties voor. 
Ondanks de vele publiciteit over voedselbestraling en over het Proefbe­
drijf Voedselbestraling, welke zowel in het verre verleden (vanaf 1966) 
als in het recente verleden heeft plaatsgevonden, is er toch een groot 
gedeelte (39$) van de ondervraagde huisvrouwen, dat nog nooit van het 
bestralen van voedingsmiddelen heeft gehoord. (Als we dit percentage 
vergelijken met dat van de telefonische enquête, dan valt de situatie in 
Arnhem toch nog mee). 
Zoals verwacht kan worden hebben de huisvrouwen met een hoge opleiding 
er meer van gehoord dan de huisvrouwen met een lage opleiding, (tabel 7) 
Eveneens is het niet verwonderlijk, dat de huisvrouwen tiit de hogere 
welstandsklassen er meer van gehoord hebben dan die uit de lagere wel­
standsklassen. (beide verschillen zijn signifikant) 
Wat betreft de andere kategorieën, voor deze is de verdeling ongeveer 
hetzelfde als die van de totale steekproefpopulatie. 
Be meer vernieuwingsgezinde huisvrouwen hebben niet meer van het bestra­
len van voedingsmiddelen gehoord dan de minder vernieuwingsgezinde huis­
vrouwen. Dit is tegen de verwachting en zelfs zeer opmerkelijk als men 
bedenkt, dat de meer vernieuwingsgezinde huisvrouwen in het algemeen én 
meer opleiding hebben genoten én uit de hogere welstandsklassen komen. 
(Hogere opleiding en hogere welstand gaan namelijk wel gepaard met het 
meer gehoord hebben van het bestralen van voedingsmiddelen (zie boven)). 
Hieruit blijkt óf dat de door mij gehanteerde indeling in adoptiekatego-
rieën niet voldoet, óf dat er andere faktoren zijn die de vernieuwings-
gezindheid wat betreft het kopen van nieuwe voedingsmiddelen bepalen, 
(reklame?) 
De houding van de totale steekproefpopulatie t.o.v. het bestralen van 
voedingsmiddelen, zoals deze gemeten is vóórdat de uiteenzetting over 
voedselbestraling gegeven werd, kan als vrij negatief worden beschouwd. 
Slechts 18fo heeft een positieve houding, 55een negatieve en 27% heeft 
geen mening of weet het niet. (tabel 3) 
Het is opvallend, dat er in de allerhoogste welstandsklasse zich geen 
enkele respondent met een positieve houding bevindt. Wat de andere wel­
standsklassen betreft, hiertussen is bijna geen verschil in houding waar 
te nemen. 
Ook bij deze houdingsvraag valt het op, dat de meer vernieuwingsgezinde 
huisvrouwen eenzelfde beeld vertonen als de minder vernieuwingsgezinde 
huisvrouwen, d.w.z. een overwegend negatieve houding. 
Daar ongeveer de helft van de huisvrouwen wel weet waar het bestralen 
van voedingsmiddelen voor gebruikt wordt (tabel 9)» is er reden om aan 
te nemen, dat er bij de beantwoording van deze houdingsvraag weinig of 
geen vertekening is opgetreden door eventuele antwoorden van responden­
ten die eigenlijk niet wisten waarover men het had. Dit blijkt ook uit 
het feit, dat de antwoorden 'weet niet' en 'geen mening' vooral genoemd 
zijn door hen, die nog nooit van het bestralen van voedingsmiddelen 
hadden gehoord. Yan deze groep was er niemand die een positieve houding 
zei te hebben. 
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Wat betreft de kennis over het bestralen van voedingsmiddelen kan gezegd 
vrorden dat er tussen de verschillende kategorieën bijna geen verschillen 
bestaan (tabel 9). Iiier zou toch minstens een raeer-kennis van de meer 
vernieuwingsgezinde huisvrouwen verwacht mogen worden. 
Op grond van verschillende onverwachte uitkomsten ten aanzien van de 
door mij gehanteerde adoptiekategorieën, lijkt het mij niet zinvol om op 
grond van de antwoorden van deze adoptiekategorieën enigerlei uitspraken 
te doen omtrent al dan niet te verwachten moeilijkheden bij de introduk-
tie van een bestraald voedingsmiddel. 
De uiteenzetting over voedselbestraling blijkt een grote verschuiving 
teweeggebracht te hebben in de totaal-houding van de steekproefpopulatie. 
De projektieve vraag (6, blz. 75)s die na deze uiteenzetting is gesteld, 
geeft een even groot aantal respondenten met een positieve (43$) als me"t 
een negatieve (44$) houding te zien (tabel 10)S, 
Waarom geven deze beide houdingsvragen een verschillend beeld te zien? 
1. De eerste oorzaak kan gelegen zijn in het groot aantal respondenten 
dat nog nooit van het bestralen van voedingsmiddelen heeft gehoord, 
of niet precies weet waarvoor dit gebruikt wordt. Door de uiteenzet­
ting over voedselbestraling zijn zij hiervan in ieder geval wel op de 
hoogte gebracht. De verschuiving van 18$ positief naar 43$ positief 
zou dan voor een groot gedeelte verklaard kunnen worden uit de grote 
vermindering van het aantal respondenten dat bij de eerste vraag­
stelling hierover geen mening had of het niet wist en bij de tweede 
vraagstelling een positieve houding blijkt te hebben, aangevuld met 
enkele 'omzwaaiers' van negatief naar positief. 
2. Een tweede oorzaak van deze verschuiving kan gelegen zijn in het feit, 
dat de vermelding van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu­
hygiëne in de uiteenzetting een positieve indruk achterlaat. Het zou 
best kunnen zijn dat deze vermelding vertrouwen schept. Eventuele 
twijfelaars kunnen gedacht hebben! '0, maar als het Ministerie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne er achter staat, dan zal het wel 
goed zijnï' 
3. Een derde oorzaak, van geheel andere aard overigens, zou toegeschreven 
kunnen irorden aan de andere vraagstelling alleen al, onafhankelijk van 
3£ In de praktijk kunnen de reakties sterk afwijken van de gevonden resul­
taten, omdat 
- er verschillende uiteenzettingen worden gegeven, 
- aktiegroepen of massamedia gemakkelijk onrust kunnen zaaien 
(vergelijk fluoridering van het drinkwater). 
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de uiteenzetting (tabel 8s 'U denkt' „. », tabel 10s 'ïï denkt dat de 
Nederlandse huisvrouw' ...). Misschien had er in plaats van de Neder­
landse huisvrouw wel moeten staan Uw buurvrouw, of iets dergelijks. 
Misschien is het stellen van een projektieve vraag niet geoorloofd 
bij een kwestie, waarvan een grote groep respondenten eigenlijk nog 
nooit gehoord heeft. 
4. Een vierde oorzaak van het verschil zou kunnen zijn de gezamenlijke 
invloed van de uiteenzetting en de projektieve vraagstelling. 
5. Een laatste oorzaak zou kunnen zijn het vermelden van het produkt kip 
in de uiteenzetting. Dit zou kunnen betekenen, dat men bij de beant­
woording van de projektieve vraag meer aan het produkt kip gedacht 
heeft dan aan voedingsmiddelen in het algemeen. 
Volgens de projektieve vraagstelling zouden de huisvrouwen met een lage 
opleiding een meer positieve houding hebben dan die met een hoge op­
leiding en de huisvrouwen uit de allerlaagste welstandsklasse een meer 
positieve houding dan die uit de andere welstandsklassen, (beide ver­
schillen zijn signifikant) 
Zouden deze huisvrouwen eerder beïnvloedbaar zijn? Zijn het juist deze 
huisvrouwen welke het meest onder de indruk zijn van het noemen van een 
ministerie? Hebben deze huisvrouwen gewoon een andere indruk over de 
Nederlandse huisvrouw, of hebben juist deze huisvrouwen meer aan het 
produkt kip gedacht dan de andere huisvrouwen? 
Voornamelijk als gevolg van het feit dat niet met zekerheid gezegd kan 
worden dat beide vragen hetzelfde meten, is het moeilijk om te zeggen 
wat de houding van de steekproefpopulatie nu eigenlijk wel is. Gezien de 
relatief kleine verschuiving bij degenen die een negatieve houding 
hebben kan men toch wel zeggen, dat ongeveer de helft van de responden­
ten een negatieve houding t.o.v. het bestralen van voedingsmiddelen 
bezit. 
Daar er in ieder geval toch ook een aanzienlijk gedeelte een positieve 
houding heeft, is er volgens mij echter geen reden om te veronderstellen, 
dat bestraalde voedingsmiddelen alleen maar zeer negatief zullen worden 
ontvangen. 
Aangezien 67fo van de ondervraagde huisvrouwen het prettig zou vinden als 
ze verse voedingsmiddelen zouden kunnen kopen die langer te bewaren zijn 
(tabel 11), waaruit blijkt dat daaraan toch wel behoefte bestaat, om 
redenen van verschillende aard (tabel 12), is het volgens mij wel nodig 
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om een zeer goede voorlichting over voedselbestraling te geven, alvorens 
een "bestraald produkt op de (proef)markt te "brengen. 
Vooral die produkten, die het meest aan bederf onderhevig zijn en waar­
voor bestraling een geschikte conserveringsmethode is, zullen de huis­
vrouwen eerder aanspreken dan produkten welke thuis nog redelijk lang 
goed te houden zijn. Daarom is het ook nodig om de behoefte aan een 
langere houdbaarheid van een bepaald vers produkt te meten en op grond 
van deze behoefte na te gaan ox de introduktie van de bestraalde verse 
hoedanigheid van dat produkt kans van slagen heeft en welke specifieke 
moeilijkheden men bij zo'n introduktie kan verwachten. 
F, Bestraalde verse kip. 
Vat het produkt bestraalde verse kip betreft zijn er drie vragen gesteld, 
welke iets moeten kunnen zeggen over de houding t.o.v. en de voorkeur 
voor dit produkt. Vanwege de belangrijkheid van dit onderwerp is er be­
wust gekozen voor meer dan één vraag hierover. Een bepaling van de houding 
of de voorkeur aan de hand van één enkele vraagstelling zou te veel 
risico's met zich meebrengen om daar een bepaalde gevolgtrekking aan vast 
te knopen. Zoals straks zal blijken, geven deze vraagstellingen een vrij 
grote verscheidenheid in antwoordpatronen te zien. Het is dan ook zo, dat 
er geen algemene conclusies getrokken zullen worden aan de hand van één 
van deze vragen, maar dat zulks geschiedt aan de hand van een onderling 
vergelijken van de resultaten van de drie vraagstellingen. 
F.l. De bereidheid tot het kopen van bestraalde verse kip. 
De eerste vraag \<relke een indruk moet geven over de houding t.o.v. be­
straalde verse kip, geeft een beeld te zien van de te verwachten bereid­
willigheid van de huisvrouw om wel eens bestraalde kip te kopen, (vraag 
044)« In deze vraagstelling is expres nog eens melding gemaakt van de 
beide eigenschappen van bestraalde verse kip, omdat hierdoor een maximaal 
effektbereik verwacht mag worden. Dit is er ook de oorzaak van, dat de 
vraagstelling zo vaag mogelijk is gehouden, hetgeen tot uiting komt ins 
'Zou U die dan wel eens kopen?' De respondent wordt dus niet gedwongen 
om een keuze te maken uit verschillende alternatieven. 
Als een respondent deze vraag met 'neen' beantwoordt spreekt dit voor 
zichzelf. Anders is het gesteld met degenen die er met 'ja' op antwoor­
den. Dit 'ja' kan nl. op verschillende manieren worden opgevatî 
1, De huisvrouw antwoordt met 'ja', omdat zij best wel eens bestraalde 
verse kip wil proberen, (een ongedwongen situatie dus) 
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2. De huisvrouw ontdekt in bestraalde verse kip één of meerdere voorde­
len en antwoordt met 'ja', omdat haar voorkeur naar dit produkt uit­
gaat. (eveneens een ongedwongen situatie) 
3. Een derde mogelijkheid is er een van een 'gedwongen' situatie. 
Als sprekend voorbeeld kan hier dienen de situatie dat in een winkel 
alleen (nog) maar diepvrieskip en bestraalde verse kip voorradig zijn. 
Wat doet nu de huisvrouw die gewone verse kip wil hebben? Zal zij 
bereid zijn om bestraalde verse kip te kopen, neemt zij voor deze ene 
keer eens diepvrieskip, gaat ze naar een andere winkel, of koopt ze 
helemaal geen kip? (Ongeveer hetzelfde voorbeeld kan dienen voor een 
huisvrouw die diepvrieskip wil kopen, terwijl er alleen maar verse kip 
of bestraalde verse kip vorradig zijn. Deze situatie zal evenwel niet 
zo snel voorkomen als de eerder geschetste situatie). Degenen die met 
'ja' geantwoord hebben zouden dus bereid kunnen zijn in zo'n situatie 
bestraalde verse kip te kopen. 
Een groot gedeelte (40$) van de totale steekproefpopulatie heeft deze 
vraag met 'ja' beantwoord (tabel 13), hetgeen dus betekent, dat de bereid­
heid tot het kopen van bestraalde verse kip vrij groot mag worden genoemd. 
Gezien de antwoorden op eerder gestelde vragen mag verwacht worden, dat 
de langere houdbaarheid hiertoe meer heeft bijgedragen dan de dagelijkse 
beschikbaarheid. 
Daartegenover staat, dat 49$ te kennen geeft nooit bestraalde verse kip 
te zullen kopen als deze op de markt komt en 11$ heeft hierover geen 
mening. 
Er bestaat alleen een signifikant verschil tussen de zeer frekwente kip­
gebruikers en de minder frekwente kipgebruikers en wel zodanig, dat de 
zeer frekwente kipgebruikers meer bereidheid tonen tot het wel eens kopen 
van bestraalde verse kip dan de minder frekwente kipgebruikers. Zijn de 
zeer frekxrente kipgebruikers eerder bereid tot het wel eens proberen van 
bestraalde verse kip of spreken zij meer hun voorkeur voor dit produkt 
uit? Zijn zij meer overtuigd van de voordelen van dit produkt of zullen 
zij in de 'gedwongen' situatie eerder bereid zijn om het te kopen? 
Het is opmerkelijk dat er bij de beantwoording van deze vraag geen ver­
schil bestaat tussen de verse kip eters en de diepvrieskip eters. Voor 
beide kategorieën wegen het probeerelement en de genoemde voordelen van 
dit produkt dus blijkbaar even zwaar. 
Gezien de gegeven antwoorden op vraag 032 (tabel 3)9 waaruit blijkt dat 
een langere houdbaarheid van verse kip door beide kategorieën even wense­
lijk wordt geacht en gezien het feit dat de diepvrieskip eters een vrij 
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grote voorkeur uitspreken voor gewone verse kip (tabellen 4 en 5)> 
veronderstel ik dat voor beide kategorieën het samengaan van een vers 
karakter met een langere houdbaarheid even belangrijk is. 
P.2. Het kiezen uit drie aangeboden alternatieven, (vraag 045) 
Evenals bij vraag 0J6 is ook hier weer melding gemaakt van een prijsver­
schil en ook hier blijkt, dat bij een hogere prijs voor bestraalde verse 
kip een aanzienlijke daling in de voorkeur voor dit produkt optreedt 
(tabellen 14 en 15). Daar dit verschijnsel zich bij alle kategorieën in 
ongeveer dezelfde mate voordoet, zal de interpretatie van deze vraag 
alleen geschieden aan de hand van de eerste vraagstelling, waarin gewone 
verse kip en bestraalde verse kip even duur worden verondersteld. 
De geringe voorkeur (15$) voor diepvrieskip is al eerder opgemerkt. De 
helft (51 °/o) van alle ondervraagde huisvrouwen kiest voor gewone verse 
kip en 307° laat haar keuze vallen op bestraalde verse kip. 
Vraag 045 is bijna hetzelfde beantwoord als vraag 036 (zowel in aantal 
als per respondent). Hieruit valt af te leiden, dat er in ieder geval 
geen grote negatieve invloed u.itgaat van het woord bestraald. Wel zijn 
er, bij vergelijking van de antwoorden van de verschillende kategorieën, 
een aantal signifikante verschillen bijgekomen. 
Er is een signifikant verschil in antwoorden te zien tussen de huis­
vrouwen met een lage opleiding en die met een hoge opleiding. Deze 
signifikantie komt voor het grootste gedeelte op naam van een meer-
voorkeur voor bestraalde verse kip bij de huisvrouwen met een lage 
opleiding. 
Bij toenemende leeftijd neemt de voorkeur voor bestraalde verse kip 
sterk af en die voor gewone verse kip sterk toe. Er bestaat wat dit 
betreft een signifikant verschil tussen de huisvrouwen onder de 30 jaar 
en de huisvrouwen boven de 59 jaar. Gezien de monotoon stijgende lijn in 
voorkeur voor het gewone verse prodtikt en de monotoon dalende lijn in 
voorkevir voor het bestraalde verse produkt, beide bij toename van de 
leeftijd, kan gezegd worden dat vooral de jongste huisvrouwen een grote 
voorkeur voor bestraalde verse kip hebben. (Bij vraag 036 had deze kate-
gorie een sterke voorkeur voor verse kip een week langer te bewaren). 
Bij deze kategorie is het percentage met voorkeur voor bestraalde verse 
kip zelfs even groot als het percentage met voorkeur voor gewone verse 
kip. 
Er is ook een signifikant verschil in antwoorden te zien tussen de huis­
vrouwen uit de hogere welstandsklassen (A+B) en die uit de lagere wel­
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standsklassen (C+D). Bij afnemende welstand neemt het percentage met 
voorkeur voor zowel diepvrieskip als voor gewone verse kip sterk af en 
neemt het percentage met voorkeur voor "bestraalde verse kip zeer sterk 
toe. Bij de allerlaagste welstandsklasse is het percentage met voorkeur 
voor bestraalde verse kip zelfs veel groter dan dat met voorkeur voor het 
gewone verse produkt. 
Zeer belangrijk is het signifikante verschil tussen de zeer frekwente 
kipgebruikers en de andere kipgebruikers. Bij de zeer frekwente kipge­
bruikers is er een veel groter percentage met voorkeur voor bestraalde 
verse kip dan bij de minder-kipgebruikers. Dit is daarom belangrijk, 
omdat de introduktie van welk produkt dan ook veel meer kans van slagen 
heeft als degenen, van wie verwacht mag worden dat zij er frekwent 
gebruik van zullen gaan maken, er positief tegenover staan. Sterker nog, 
de zeer frekwente kipgebruikers spreken een vrij grote voorkeur (40$) 
voor bestraalde verse kip uit. De introduktie van bestraalde verse kip 
zou voor deze kategorie dus een grote uitkomst kunnen zijn. 
Tenslotte is er een signifikant verschil tussen de diepvrieskip eters en 
de verse kip eters. Dat er verschillen zouden bestaan tussen de antwoor­
den van deze beide kategorieën was te verwachten, maar het is opmerke­
lijk, dat het percentage met voorkeur voor bestraalde verse kip bij beide 
kategorieën ongeveer even groot is. Ook hier doet zich weer het verschijn­
sel voor, dat de diepvrieskip eters ongeveer evenveel voorkeur hebben 
voor elk van de drie alternatieven. Hieruit zou men dus kannen afleiden, 
dat er onder 'ideale' omstandigheden slechts éénderde van deze kategorie 
vast zal houden aan zijn vroegere koopgedrag, (ideale omstandigheden wil 
hier zeggens de beschikbaarheid van diepvrieskip, gewone verse kip en 
bestraalde verse kip in de winkel waar men doorgaans kip koopt en het 
even duur zijn van de laatste twee). 
In het voorafgaande is regelmatig gesproken over de voorkeur voor de 
drie aangeboden hoedanigheden van het produkt kip. Daar in de volgende 
paragraaf de voorkeurscoëfficiënten voor deze drie alternatieven bere­
kend worden aan de hand van paarsgewijze vergelijkingen (vraag 047)» 
heeft ook hier een berekening van de voorkeurscoëfficiënten plaatsgevon­
den. De voorkeurscoëfficiënten, zoals deze bij vraag 045 zijn gehanteerd, 
geven het percentage respondenten weer met een bepaalde eerste voorkeur. 
Degenen, die geen voorkeur hebben uitgesproken, zijn bij deze berekening 
buiten beschouwing gelaten. 
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Van de totale steekproefpopulatie hebben 187 respondenten een voorkeur 
uitgesproken, 
30 respondenten kozen voor diepvrieskip, 
98 respondenten kozen voor gewone verse kip, 
59 respondenten kozen voor bestraalde verse kip. 
Als nu 187 op 100 wordt gesteld, dan is de voorkeurscoëfficiënt voor 
jiiepvrieskip 30 x = 16 
. . 00 100 RO gewone verse kxp 98 x -jgy = 52 
bestraalde verse kip 59 x = 32 
Het spreekt van zelf, dat de som van alle voorkeurscoëfficiënten 100 is. 
De resultaten zijn in grafiekvorm ondergebracht (zie grafieken). Om een 
zo volledig mogelijk overzicht te geven van de verschillen van de beide 
meetprocedures, zijn in deze grafieken ook de voorkeurscoëfficiënten 
weergegeven, zoals die berekend zijn aan de hand van de paarsgewijze 
vergelijkingen (zie later). De verbindingslijnen in deze grafieken 
moeten niet letterlijk worden opgevat; zij dienen alleen om de sterkte 
van de verschillen te accentueren. 
F.3. Paarsgewijze vergelijkingen, (vraag 047) 
Bij deze methode worden aan de respondenten drie vergelijkingen voorge­
legd, waarbij telkens twee alternatieven tegenover elkaar gezet zijn. De 
respondent wordt dan bij iedere vergelijking gevraagd, naar welke van de 
twee alternatieven zijn voorkeur uitgaat. Als er iemand bij een bepaalde 
vergelijking geen voorkeur voor één van beide alternatieven heeft, is er 
de mogelijkheid om neutraal te stemmen, hetgeen dus inhoudt dat de voor­
keur voor beide alternatieven even groot is. 
Allereerst worden de vergelijkingen nu één voor één behandeld, waarna een 
berekening plaatsvindt van de voorkeurscoëfficiënten aan de hand van de 
drie vergelijkingen tesamen. De resultaten van deze berekening zullen dan 
worden vergeleken met die van de vorige voorkeurscoëfficiëntenberekening. 
Bij de eerste vergelijking spreekt 51 i° van de totale steekproefpopulatie 
zijn voorkeur uit voor gewone verse kip (= verse kip, niet bestraald) en 
34i° voor diepvrieskip (tabel l6). Wanneer we deze cijfers vergelijken met 
die van vraag 045 (geen prijsverschil), dan zien we dat er wat betreft 
de voorkeur voor gewone verse kip geen enkel verschil bestaat. Anders is 
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het met de voorkeur voor diepvrieskip gesteld. Bij vraag 045 heeft 15$ 
een voorkeur voor diepvrieskip en bij de eerste vergelijking van vraag 
047 is dit 34$« Voor 19$ van de ondervraagde huisvrouwen heeft het ont­
breken van de mogelijkheid om bestraalde verse kip te kiezen dus ertoe 
geleid, dat ze voor diepvrieskip zijn gaan kiezen. Voor deze groep is 
waarschijnlijk de langere houdbaarheid van het produkt kip van doorslag­
gevende betekenis voor het uitbrengen van hun keuze. 
Wat de verschillende kategorieën betreft zijn er geen signifikante ver­
schillen waar te nemen, behalve dan tussen de diepvrieskip eters en de 
verse kip eters. Dit laatste was natuurlijk te verwachten. Ook hier zien 
we echter weer, dat er een grote groep (30$) diepvrieskip eters toch een 
voorkeur heeft voor gewone verse kip. 
Bij de tweede vergelijking ontbreekt de mogelijkheid om gewone verse kip 
te kiezen. Hier kiest 54$ van de totale steekproefpopulatie voor diep­
vrieskip en 27$ voor bestraalde verse kip (tabel 17). Als we dit gegeven 
vergelijken met het resultaat van vraag 045? dan zien we dat een zeer 
groot gedeelte van de verse kip kiezers daar, hier diepvrieskip kiest. 
Een groot gedeelte (43$) van de verse kip eters heeft zelfs nog liever 
diepvrieskip dan bestraalde verse kip (angst?). Aan de andere kant moet 
evenwel opgemerkt worden, dat een bijna even groot gedeelte (35$) van 
deze kategorie liever bestraalde verse kip heeft dan diepvrieskip. 
Ook bij deze tweede vergelijking zien we alleen maar een signifikant ver­
schil in antwoorden tussen de diepvrieskip eters en de verse kip etersj 
de verse kip eters spreken meer hun voorkeur uit voor bestraalde verse 
kip dan de diepvrieskip eters. 
Bij de derde vergelijking kiest 23$ bestraalde verse kip en 62$ gewone 
verse kip (tabel 18). Het is opvallend dat dit de enige vergelijking is, 
waarbij geen signifikant verschil in antwoorden optreedt tussen de verse 
kip eters en de diepvrieskip etersi Beide kategorieën hebben een ongeveer 
even grote voorkeur voor bestraald vers, 22$ resp. 25$« 
Als we deze derde vergelijking in verband brengen met de tweede, dan zien 
we dat wanneer de diepvrieskip eters moeten kiezen tussen 'hun' produkt 
en bestraalde verse kip, er dezelfde resultaten tevoorschijn komen, als 
wanneer de verse kip eters moeten kiezen tussen 'hun' produkt en be­
straalde verse kipi Als er echter geen gewone verse kip beschikbaar is 
ztillen de verse kip eters eerder tot het kopen van bestraalde verse kip 
overgaan, dan de diepvrieskip eters dat zullen doen als er geen diep­
vrieskip beschikbaar is Î 
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Bij deze derde vergelijking doen zich wel andere signifikante verschillen 
voorï de huisvrouwen met een lage opleiding hebben meer voorkeur voor 
bestraalde verse kip dan die met een hoge opleiding; die uit de lagere 
welstandsklassen meer dan die uit de hogere w^elstandsklassen en tenslotte 
hebben de zeer frekwente kipgebruikers meer voorkeur voor bestraalde 
verse kip dan de andere kipgebruikers . Dit is op zich niet zo verwonder­
lijk, omdat de zeer frekwente kipgebruikers voornamelijk bestaan uit 
huisvrouwen met een lage opleiding en huisvrouwen uit de lagere welstands­
klassen. Ook hier zien we weer, dat de kategorie welke het meest met het 
produkt kip vertrouwd verondersteld aag worden, eerder geneigd is tot het 
kopen van bestraalde verse kip dan de andere kategorieën. Waarschijnlijk 
spreekt vooral de langere houdbaarheid deze kategorie aterk aan. 
Bij deze paarsgewijze vergelijkingen zijn de voorkeurscoëfficiënten bere­
kend op de manier, zoals die beschreven staat in 'The Measurement and 
Prediction of Judgement and Choice' (10, blz. 259 e . V . ) .  
Deze berekening van voorkeurscoëfficiënten toont het resultaat, zoals dat 
te verwachten zou zijn wanneer alle drie de hoedanigheden naast elkaar 
tegelijkertijd zouden worden aangeboden (de situatie zoals die dus bij 
vraag 045 is geschetst). 
Hiertoe is bij elke vergelijking de neutrale groep gelijk (dwz» niet 
evenredig) opgedeeld naar de beide voorkeursgroepen. 
Ook de resultaten van de hierboven genoemde methode zijn naast die van de 
andere methode in grafiekvorm ondergebracht. 
Uit deze grafieken blijkt het grote verschil in uitkomsten van de beide 
berekeningsprocedures. De voorkeurscoëfficiënten voor gewone verse kip 
verschillen niet zo veel van elkaar, maar die voor diepvrieskip en be­
straalde verse kip wel. De voorkeurscoëfficiënten voor deze twee hoeda­
nigheden wisselen bij beide procedures als het ware van plaats. 
3£ In het algemeen vinden we dat vernieuwingen het snelst worden toegepast 
door mensen van hoge status. Hier is het consistent omgekeerd. Verkla­
ringen hiervoor kunnen zijnï 
1) De aard van de vernieuwing. In tegenstelling tot het meest onder­
zochte gaat het hier niet om kostbare dingen. 
2) Tegemoetkoming aan de enqueteur. Misschien durft men geen kleur te 
bekennen. 
3) De huisvrouwen uit de lagere welstandsklassen hadden het minst van 
bestraalde voedingsmiddelen gehoord. De uiteenzetting over voedsel-
bestraling heeft een, op korte termijn, te grote positieve invloed 
op deze huisvrouwen gehad. Ze hebben de tijd nog niet gehad om er 
zich een echt oordeel over te kunnen vormen. 
4) Tenslotte kan het zijn dat de frekwentie van het kipgebruik van meer 
invloed is op de beantwoording van deze vragen dan de welstandsklasse. 
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Welke oorzaken zijn er voor dit verschil in uitkomsten aan te wijzen? 
1. Eén van beide (of beide) vraagstellingen is (zijn) niet valide. Welke 
vraagstelling hiervoor in aanmerking komt is moeilijk te zeggen. Vraag 
045 is meer gebaseerd op de situatie, zoals deze zich straks in werke­
lijkheid kan voordoen} de huisvrotiw kan kiezen uit drie alternatieven. 
Vraag 047 is gebaseerd op het afwegen van een keuze tussen telkens 
twee uitersten. 
V/elke van deze twee keuzeprocedures is het meest reëel voor het bepa­
len van het koopgedrag van de huisvrouw? Gaat ze boodschappen doen en 
maakt ze haar definitieve keuze pas in de winkel, dan lijkt het me dat 
vraag 045 een goed beeld geeft van de werkelijke situatie. Gaat ze 
boodschappen doen en heeft ze thuis al bepaald wat ze zal gaan kopen, 
dan komt vraag 047 misschien hiervoor meer in aanmerking. 
Het is bekend, dat het boodschappen doen vaak in een sfeer van onbe­
wustheid geschiedt, maar zal dit ook ten aanzien van het produkt (be­
straalde verse) kip zo zijn? 
2. Eventuele onduidelijkheden van de vraagstellingen. 
Heeft de vermelding van het wel of niet aanwezig zijn van een prijs­
verschil tussen gewone verse kip en bestraalde verse kip bij vraag 
045» evenals bij vraag 036, toch verwarring gesticht? 
Wat betreft vraag 047 kan ik mij niet indenken dat men moeilijkheden 
heeft gehad met de vraagstelling, maar misschien zou een korte intro-
duktie met een voorbeeld wel op zijn plaats geweest zijn. 
3. Een mogelijke faktor, welke ook van invloed geweest kan zijn op de 
beantwoording van de beide vragen, is de vraagstelling welke aan deze 
beide meteen voorafging. Misschien hebben de respondenten wel gepro­
beerd te streven naar een interne consistentie. Vooral bij vraag 045 
zou dit wel eens het geval kunnen zijnl 
Beschouwen we nu de resultaten van de berekening van de voorkeurscoëffi­
ciënten aan de hand van de paarsgewijze vergelijkingen, dan zien we dat 
48$ van de totale steekproefpopulatie de voorkeur geeft aan gewone verse 
kip, 33i° aan diepvrieskip en 19$ aan bestraalde verse kip. 
Grote verschillen in voorkeur voor bestraalde verse kip doen zich voor 
bij de huisvrouwen met een verschillende opleiding, bij die uit de ver­
schillende welstandskategorieën en bij de verschillende kategorieën kip­
gebruikers. Evenals bij vraag 045 hebben ook hier dezelfde kategorieën 
de meeste voorkeur voor bestraalde verse kip. 
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Het is opvallend, dat de verschillen zoals die bij vraag 045 tussen de 
huisvrouwen van een verschillende leeftijd "bestonden, hier opgehouden 
hebben te bestaan. 
De voorkeurscoëfficiënten voor bestraalde verse kip liggen bij vraag 047 
op een beduidend lager niveau dan bij vraag 045» 
Vanwege dit verschil in uitkomsten acht ik het raadzaam om bij het trek­
ken van een conclusie zoveel mogelijk voorzichtigheid te betrachten. Er 
valt op grond van de verkregen resultaten dan ook niet meer te zeggen 
dan, dat in het ongunstigste geval ongeveer 20$ van de onderzochte steek-
proefpopulatie zijn voorkeur uitspreekt voor bestraalde verse kip. 
F.4. De houding van de man t.o.v. bestraalde verse kip. 
Als een huisvrouw min of meer positief tegenover bestraalde verse kip 
staat wil dit natuurlijk nog niet zeggen, dat ze dit produkt ook werke­
lijk zal kopen. Eén van de oorzaken hiervan zou kunnen zijn een negatieve 
houding van haar man t.o.v. dit produkt. Om te onderzoeken of de intro-
duktie van bestraalde verse kip veel tegenwerking van de mannen zal 
ondervinden, is er een vraag (vraag 046) gesteld, die hierover een klein 
beetje duidelijkheid moet brengen. 
De resultaten van deze vraag hebben betrekking op 169 gehuwde huis­
vrouwen. 
Afgaande op de mening van de vrouw, zou 19$ van de mannen absoluut geen 
bestraalde verse kip eten als zij deze gekocht zou hebben. Daarentegen 
zou 18$ van de mannen dat zeker goed vinden. Wat de overige antwoorden 
betreft» 22$ van de vrouwen is van mening, dat hun mannen het niet pret­
tig zouden vinden als zij bestraalde kip zouden kopen, maar dat ze deze 
toch wel zouden eten, terwijl 34$ van mening is dat het hun mannen niet 
of nauwelijks zal interesseren. 
Met enige voorzichtigheid kan dus gezegd worden, dat er van de mannen 
niet veel negatieve invloed op het kopen van bestraalde verse kip zal 
uitgaan. Maar om hierover meer concrete gegevens te verkrijgen zouden 
eigenlijk de mannen zélf ondervraagd moeten worden. 
Daar sommigen menen, dat mannen bang zijn voor bestraling (angst voor 
steriliteit) en omdat er ook mannen zijn die een sterke afkeer hebben 
voor kip (vanwege het (vermeende) gebruik van vrouwelijke hormonen om de 
groei van de kippen te stimuleren), zou de situatie, door de kombinatie 
bestraald - kip, best wel eens ongunstiger kunnen zijn dan hierboven is 
geschetst. 
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Hoofdstuk IX« CONCLUSIES 
Door middel van dit onderzoek onder een steekproef van de Arnhemse huis­
vrouwen is getracht een antwoord te geven op de vraag of er voor "bestraal­
de verse kip een plaats zal zijn naast gewone verse kip en diepvrieskip. 
Daar de grote moeilijkheid bij dit onderzoek was om een houding te meten 
t.o.v. een produkt dat nog niet op de markt is verschenen, was het nodig 
om op twee manieren te werk te gaan» 
A. Een eerste manier, waarbij de behoefte aan een produkt kip met dezelf­
de eigenschappen als bestraalde verse kip gepeild is. (Deze eigen­
schappen zijn de langere houdbaarheid en de (eventuele) dagelijkse 
beschikbaarheid van verse kip). Op grond van deze behoeftepeiling 
kwam naar voren, dat onder een groot gedeelte van de onderzochte 
steekproefpopulatie behoefte bestaat aan een dergelijk produkt. Vooral 
de langere houdbaarheid blijkt zeer gewenst, terwijl de behoefte aan 
de dagelijkse beschikbaarheid minder groot is. Dit laatste is op zich 
niet zo verwonderlijk, omdat voor een groot gedeelte van de onder­
vraagden momenteel dagelijks verse kip in de buurt beschikbaar is. 
Maar voor 25% van degenen die niet elke dag in de buurt verse kip 
kunnen kopen zou het toch een tegemoetkoming zijn, wanneer dit wel het 
geval was. 
B. Een tweede manier, waarbij zoveel mogelijk getracht is een direkte 
houding van de huisvrouw t.o.v. bestraalde verse kip te bepalen. Deze 
direkte houdingsbepaling geschiedde na een korte uiteenzetting over 
wat voedselbestraling nu eigenlijk wel inhoudt. Door deze uiteenzet­
ting hadden alle ondervraagden in ieder geval van het bestralen van 
voedingsmiddelen gehoord en wisten ze ook waarvoor het gebruikt wordt. 
Daarom mag men aannemen, dat er bij de direkte houdingsvragen t.o.v. 
bestraalde verse kip weinig of geen vertekend beeld is opgetreden als 
gevolg van het niet op de hoogte zijn van voedselbestraling van enkele 
respondenten. Alle ondervraagden hadden eenzelfde hoeveelheid infor­
matie gekregeni 
Uit deze houdingsvragen kwam naar voren, dat 40% van de respondenten 
wel eens bestraalde verse kip zou kopen als deze op de markt zou ver­
schijnen. Voor de meesten van hen zal hierbij de langere houdbaarheid 
waarschijnlijk van meer doorslaggevende betekenis zijn geweest dan de 
dagelijkse beschikbaarheid. 
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Om nog meer tot een plaatsbepaling van bestraalde verse kip naast 
gewone verse kip en diepvrieskip te kunnen komen zijn de voorkeurs-
coëfficiënten voor deze drie hoedanigheden van het produkt kip bere­
kend. Om een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te krijgen, zijn de 
voorkeurscoëfficiënten op twee verschillende manieren berekend, welke 
in het ideale geval dezelfde uitkomsten te zien moeten geven. 
Een eerste manier, waarbij de huisvrouxtf kon kiezen uit alle drie de 
hoedanigheden en een tweede manier, welke heeft plaatsgevonden aan de 
hand van paarsgewijze vergelijkingen. Beide berekeningsmethoden gaven 
zeer verschillende voorkeurscoëfficiënten voor bestraalde verse kip 
te zien, zodat bij het trekken van conclusies de uiterste voorzichtig­
heid geboden isi 
Er kan dan ook niet meer gezegd worden dan dat in het ongunstigste geval 
altijd nog zo'n 20$ van de totale steekproefpopulatie zijn voorkeur voor 
bestraalde verse kip uitspreekt. 
Gezien dit gegeven mag de introduktie van bestraalde verse kip een rede­
lijke kans van slagen worden toegedacht. 
Dit neemt echter niet weg, dat een aantal faktoren niet uit het oog 
mogen worden verlorens 
1. Daar uit dit onderzoek blijkt, dat een groot gedeelte van de huisvrou­
wen nog nooit van het bestralen van voedingsmiddelen heeft gehoord en/ 
of niet weet waarvoor dit gebruikt wordt, zal een goede voorlichting 
dan ook zeker moeten plaatsvinden. Gezien de voorlichtingstheorie en 
de conclusies uit dit rapport kunnen hiervoor de volgende suggesties 
worden gedaan: Deze voorlichting zal op grote schaal moeten worden 
aangepakt en geheel van onder af aan (bewustwording van het publiek) 
moeten worden opgebouwd. 
Zo zullen degenen die nog nooit van het bestralen van voedingsmiddelen 
hebben gehoord, eerst kennis moeten nemen van het feit dat deze con­
serveringsmethode bestaat. Dit kan in het algemeen het best bereikt 
worden d.m.v. de verschillende massamedia. 
Degenen die belangstelling tonen voor dit conserveringsprocédé en 
hierover wat meer te weten willen komen, moet het mogelijk worden ge­
maakt dat ze nadere informatie hierover kunnen krijgen. Daartoe zou­
den er in deze massamedia-berichtgeving de instanties kunnen worden 
vermeld, vraar men nadere gegevens hierover kan verkrijgen. Ik denk 
hierbij bv. aan het Proefbedrijf Voedselbestraling, het ITAL en het 
Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 
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Als er dan een bestraald produkt eenmaal in de winkels te koop wordt 
aangeboden, zou men met folders over voedselbestraling kunnen werken, 
maar bovenal is het dan belangrijk, dat er op de verschillende ver­
kooppunten iemand aanwezig is (de winkelier zelf, een afdelingschef in 
een supermarkt), die voldoende deskundig is om eventuele vragen van de 
consument hierover te beantwoorden. 
Verder zouden het bijwonen van lezingen (voor vrouwenorganisaties bv., 
maar zeker ook voor mannen of voor gemengde gezelschappen) en het 
houden van excursies naar het Proefbedrijf Voedselbestraling gestimu­
leerd kunnen worden. 
Als men de consumenten vertrouwd wil laten geraken met de voedselbe­
straling, dan moet men hun daartoe ook de gelegenheid bieden, 
2. Om de introduktie van bestraalde verse kip zo succesvol mogelijk te 
willen laten verlopen, zal men zich voornamelijk moeten richten op de 
huisvrouwen met een lage opleiding. Deze kategorie vertoont namelijk 
de meeste voorkeur voor bestraalde verse kip en gebruikt tevens het 
meest frekwent kip. De faktoren die voor deze kategorie de grootste 
rol spelen zijn 'bederf' (je hoeft dan niet bang te zijn voor snel 
bederf) en 'smaak' (verse kip is lekkerder dan diepvrieskip). 
Daar het juist deze kategorie huisvrouwen is die het minst van het 
bestralen van voedingsmiddelen heeft gehoord, is het een reden temeer 
om aan de voorlichting via de massamedia de nodige aandacht te schen­
ken. Het name pers (kranten, tijdschriften), radio en T.Y.. Juist als 
het gaat om complexe zaken uit te leggen b.v. wat is bestraling van 
voedingsmiddelen, waar wordt het toegepast, heeft de pers zekere voor­
delen. 
3. Als dit produkt eenmaal in de winkels te koop wordt aangeboden, zal 
men, bij het eventuele uitverkocht zijn ervan, er goed aan doen dit 
aan te geven, ev. met de vermelding dat het binnenkort weer wel be­
schikbaar zal zijn. Hierdoor voorkomt men reakties als: 'Het ligt er 
niet meer, zou er dan toch wat mee aan de hand zijn?' Vooral in de 
beginfase zal een dergelijke vermelding geen overbodige luxe zijn. 
4. Vanwege het feit dat verschillende huisvrouwen in verschillende 
winkels hun boodschappen doen, verdient het eveneens aanbeveling om 
er naar te streven, dat de introduktie van bestraalde verse kip via 
meerdere winkels of supermarkten geschiedt. Hierdoor verhoogt men de 
bereikbaarheid van dit produkt voor het publiek. Men bereikt er tevens 
mee, dat voor een groot gedeelte van de consumenten de dagelijkse be­
schikbaarheid van (bestraalde) verse kip een feit wordt. 
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De introduktie van bestraalde verse kip zal een zaak worden, die geheel 
van onder af aan (bewustwording van het bestaan van voedselbestraling 
bij het publiek) zal moeten worden opgebouwd^ temeer omdat die katego-
rieën huisvrouwen, welke de meeste voorkeur voor bestraalde verse kip 
uitspreken, het minst van het bestralen van voedingsmiddelen hebben ge­
hoord. Daar er onder de huisvrotiwen een vrij grote behoefte geconsta­
teerd is aan een langere houdbaarheid en een dagelijkse beschikbaarheid 
van verse kip, zal de introduktie van bestraalde verse kip voor velen 
een tegemoetkoming aan deze verlangens zijn. Omdat voor velen het begrip 
voedselbestraling toch een 'geladen' begrip is, moet men de huisvrouw 
een zodanige informatie geven, dat ze een bewuste keuze moet kunnen 
maken. Dit is tevens belangrijk voor de eventuele introduktie van andere 
bestraalde voedingsmiddelen. 
Men moet daarom bij de introduktie van bestraalde verse kip geen reklame 
maken voor dit produkt, maar voorlichting geven over het conserverings-
procédé voedselbestraling! 
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CONSUMENTENONDERZOEK BESTRAALDE VERSE KIP 
"bijlagen, tabellen en grafieken. 
Bijlage 1.1 
Introduktie: Mijn naam is De Bekker. Ik "ben student aan de Landbouw­
hogeschool en voor mijn studie ben ik momenteel bezig 
net een onderzoek. Het is een opinie-onderzoek op het 
gebied van de voeding, dat gehouden wordt onder Vage-
ningse huisvrouwen. 
Zou ik U hierover enkele vragen mogen stellen? 
Bijlage 1.2 
Enkele gegevens; 
Geslacht... .... 
Leeftijd 
Beroep man. . 
Ev. werkzaamheden van de vrouw buitenshuis,bv. 
a. volledige dagtaak 
b. enkele (halve) dagen per week 
c. bestuursfunkties, vrijwilligerswerk 
d. hulp bij familie of anderen 
e. 
Inkomen: 1. beneden ƒ 10.000................. 
2. tussen ƒ 10.000 - ƒ 15.000 
3. tussen ƒ 15.000 - ƒ 18.800....... 
4. tussen ƒ 18.800 - ƒ 25.000. 
5. boven ƒ 25.000.... 
? 
Aantal kinderen. 
Genoten opleiding van de vrouw 
Bijlage 1.3 
1. We weten allemaal dat vele voedingsmiddelen maar beperkte 
tijd houdbaar zijn. Welke voedingsmiddelen zijn volgens 
U het meest aan bederf onderhevig? 
2, Wat doet U zelf om voedingsmiddelen langer te kunnen 
bewaren? --doorvragen— 
. Door de industrie worden verschillende maatregelen go^roffo 
om te zorgen dat vele voedingsmiddelen langer houd­
baar blijven. V/elke van deze maatregelen kent TJ? 
Bijlage 1.4 
Wat gebruikt ïï daar nu zelf van? 
Bij de antwoorden laten vermeldensa. koopt op voorraad 
b. koopt per gerief, 
voor 't gemak 
"Wat vindt ïï in het algemeen van de door ïï bij vraag 3 
genoemde maatregelen? —doorvragen— 
vooral letten ops a. voordelen 
b. nadelen 
c. kwaliteit 
Bijlage 1.5 
6. Zou ïï het prettig vinden als T7Vvoeâingsiaiddelen zou 
kunnen kopen die langer houdbaar zijn dan tot nu toe 
het geval is? 
Waarom? 
' 7. Hoe lang zouden ze dan vers moeten blijven? 
8. Aan welke voedingsmiddelen denkt U dan het meest? 
Bijlage 1.6 
9. Als U kip koopt, koopt U dan diepvrieskip of verse kip? 
10. Waarom? 
11. Waarom koopt U kip? vervanging van vlees 
delicatesse 
12, Waar koopt IJ Uw kip? 
13. Eet U de kip dan nog dezelfde dag dat U knopt? 
Si. j lage 1,7 
Indien ja —vraag 16 
Indien neen, wanneer dan? 
D^et ïï er dan iets mee, geeft U de kip dan een voor­
bewerking, bv. aanbraden, zouten 
Waarom wei-niet? 
Hoe lang denkt U dat verse kip te bewaren is zonder 
enige vorm van voorbewerking? 
Bijlage 1.8 
ïïu stap ik even op een heel ander onderwerp overs 
Kennis gedeeltes 18. Als ïï het woord bestraling hoort, waar denkt ïï dan aan? 
19. Kunt IJ er iets meer over zeggen? 
20. Heeft ü wel eens gehoord van het bestralen van voedings­
middelen? Indien neen vraag 22 
21. Hoe staat U er tegenover? 
22. Waar denkt U dat het bestralen van voedingsmiddelvoor 
gebruikt wordt? 
Indien geen juist antwoord -infoi: latie. 
Bijlage 1.9 
25. Heeft U v/el eens bestraalde voedingsmiddelen gezien? 
24. Welke? 
25. Heeft U wel eens bestraalde voedingsmiddelen gegeten? 
26. Welke waarom niet? 
Informatie voor diegenen die op vraag 22 geen juist antwoord hebben gegevens 
Zoals reeds gezegd is worden door de industrie verschillende methoden toege­
past om te zorgen dat voedingsmiddelen langer bewaard kunnen blijven. 
Denkt U bv. maar aan diepvriezen, inblikken, roken, etc 
Sinds kort bestaat er ook een nieuwe methode om voedingsmiddelen langer 
houdbaar te maken, ul, bestralen. 
Bijlage 1.10 
Attitude gedeeltes 
27. ( Nu U dit weet 
vrouw tegenover 
Ev. hoe staat U 
), Hoe denkt U dat de Nederlandse huis­
deze methode zal staan? • 
er zelf tegenover? 
28. Kunt U er iets meer over zeggen? 
Be respondenten krijgen zes kaartjes overhandigd net de opschriften? 
"VERS" "GEROOKT" "IF BLIK" "BESTRAALD" "DIEPVRIES" "IK ZUUR" 
' « 
29. Hier heeft IJ zes mogelijkheden waarin vôedingsmiddelon 
U kunnen worden aangeboden. 
Wilt ïï deze kaartjes op volgorde van voorkeur rangschik­
ken? 
Ook graag Uw kommentaar op deze volorde. 
Bijlage 1.11 
Slotvraag; 30. Hoe heeft U dit gesprek nu gevonden? 
Tot slot nog een heel andere vraags 
31. Op de radio en televisie wordt nogal wat reklame gemaakt 
\oor voedingsmiddelen. 
Wat vindt U daar nou van? 
Bijlage 2.1 Wageningen 1- 8- 1972 
Geachte mevrouw / meneer, 
ïnige tijd geleden heb ik het genoegen gehad met U een vraaggesprek te hebben, 
tetgeen bedoeld was voor een onderzoek voor mijn studie. 
laar ik II zeer erkentelijk ben voor Uw medewerking toen, wil ik U graag enkele 
•esultaten geven van 35 in Wageningen gehouden vraaggesprekken. 
. Op de vraag, welke voedingsmiddelen het meest aan bederf onderhevig zijn 
gaven 27 personen als antwoord; vlees en/of vleeswartr ca 21 personen; nèlk. 
!. Op de vraag wat men zelf doet om te zorgen dat voedingsmiddelen niet zo snel 
kunnen bederven, werd door iedereen genoemd het bewaren in gekoelde of be­
vroren toestand ( kelder, koelkast, diepvries ). 
>. Als conserveringsmethoden werden vooral genoemds inblikken (+ in glas), 
diepvriezen, vacuumverpakking, pasteuriseren en steriliseren. 
6 f^rsonen noemden hier ook het bestralen van voedingsmiddelen. 
.. J1 Personen gaven te kennen blikprodukten te gebruiken, waarbij dan meestal 
vermeld werd dat het zo gemakkelijk is. 
29 Personen gebruikten regelmatig diepvriesprodukten. Deze diepvriespro-
dultten werden gekocht, voornamelijk om een voorraad aan te leggen, maar ook 
vond men diepvriesprodukten gemakkelijk voor het direkte gebruik. ( ze eijn 
immers al schoongemaakt.) 
i. Over het algemeen vond men de kwaliteit van de blikprodukten niet zo goed 
( 25 pers. ). 
20 Personen vonden de diepvriesprodukten goed of beter dan blikprodukten. 
. ?6 Personen zouden graag zien dat ze verse voedingsmiddelen zouden kunnen 
kopen die langer houdbaar zijn dan tot nu toe het geval is. 
9 Personen vonden dat niet nodig omdat ze toch regelmatig verse produkten 
kopen. 
. Op de vraag of men over het algemeen diepvrieskip of verse kip kocht, kwa­
men de volgende antwoorden; 
18 personen kochten alleen maar diepvrieskip, 
10 personen kochten alleen maar verse kip, 
6 personen kochten zowel diepvries- als verse kip. 
. Over het algemeen wordt verse kip gekocht omdat men deze lekkerder vindt 
dan diepvrieskip. 
Diepvrieskip wordt voornamelijk gekocht om een voorraad aan te leggen en 
voor het gemak. 
. Kip wordt voornamelijk gezien als vervanging van vlees, voor de afi^isseling 
dus. ( 27 personen ) 
Bijlage 2.2 
10. Yerse kip wordt het meest gekocht op de markt en in de supermarkt. 
Diepvrieskip wordt het meest gekocht in de supermarkt. 
11. Op de vraag waar men aan dacht als men het woord bestraling hoorde, 
antwoordden 10 personen dat ze dan dachten aan voedselbestraling. 
52 personen zeiden alleen maar of ook aan een ernstige ziekte (kanker) 
te denken. 
12. Op de vraag of men wel eens gehoord had van het bestralen van voedings­
middelen, gaven 29 personen een bevestigend antwoord« 
1'?. 11 Personen stenden min of meer positief 'tegenover het bestralen van 
voedingsmiddelen. 
9 Personen stonden min of meer negatief tegenover het bestralen van 
voedingsmiddelen. 
15 Personen hadden hierover geen mening. (Bij deze 15 personen zitten 
ook de 6 personen die nog nooit van het bestralen van voedingsmiddelen 
hadden gehoord \ 
14. 23 Personen witten Waar het bestralen van voedingsmiddelen voor gebruikl 
wordt, nl. om voedingsmiddelen langer houdbaar te maken en om bakteriën 
te doden. 
In de hoop, dat ik ïï met het» geven van deze resultaten van dienst geweest 
ben, verblijf ik met vriendelijke groeten, 
"3 « 
G. de Bekker 
Thorbeckestraat 286 
Wageningen 
Bijlage 3»1 
I.V. v/h Nederlandse Instructie/toelichting 
5tichting voor Statistiek bij enquête A U639 december 19"ï 
'• Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is een inzicht te verkrijgen in het gebruik van kip 
en de achtergronden daarbij. 
?a.Wie te ondervragen 
U krijgt van ons een aantal startadressen. Per startadres dient u ^ gesprekken 
te voeren. U dient voor dit onderzoek de huisvrouw te ondervragen. 
?b.Startadresseninstructie 
Voor elk startadres geldt het -eigende. 
U belt vanaf het startadres op het adres va.n elk derde naambordje aan, het start­
adres zelf gebruikt u dus niet; dat is uw uitgangspunt. Op elk van deze adresser, 
voert u een gesprek, voor zover dit nogelijk is. Haar welke kant moet u gaan ? 
Als u naar het startadres kijkt gaat u rechtsaf en u belt aan aan de linkerkant 
van de straat, waarin u bent. U komt bij een zijstraat ,^wat_dan te doen ? Zodra u 
aan de linkerkant een zijstraat tegenkomt, gaat u deze straat in. In plaats dat u. 
aan de linkerkant van de straat aanbelt, doet u dit nu aan de rechterkant. Als u 
nu aan de rechterkant een zijstraat tegenkomt gaat u die weer in, maar daar gaat 
u dan weer aan de linkerkant aanbellen. U gaat dus afwisselend de linker en reciter 
zijstraat in en u belt dus afwisselend aan de rechter- en linï^kant van de straat 
aan. 
Getekend ziet het er als volgt uit : 
{ 
startadres 
— looproute 
Wat betekent elk derde naambordje ? Uw startadres valt in een straat waarvan de 
nummering als volgt is : 2, U, 6, 8, 10, 12, 1^, in dit geval oplopend in de 
richting die u gaan moet. Uw startadres is no. 2 en per huisnummer is er telkens 
één naambordje. U belt dan aan op no. 8, no. ik, enz. 
Loopt de nummering als volgt : 2a, 2b, 2c, ka, '+b, i+c, 6a, 6b, 6c, 8a, 8b, enz. 
en het startadres is 2a, dan belt u aan op !+a, 6a, enz. 
U neemt dus elk van uw startadressen afzonderlijk als uitgangspunt en gaat voor 
elk startadres afzonderlijk te werk volgens bovenstaande methode. Voor elk start­
adres voert u 1* gesprekken. 
Complicaties 
a. Op de huisnummers komen meer naambordjes voor. In dit geval telt u de bordjes 
dan per deur van boven naar beneder.. 
b. Kantoren, winkels zonder woning en andere bedrijfspanden moet u op dezelfde 
wijze beschouwen als een adres, waar u een weigering krijgt (zie punt f). 
c. Doordat er in een beperkt gebied wordt geënquêteerd is het mogelijk dat u bi; 
dit systeem op adressen komt die reeds door een collega van u zijn bezocht. 
Treft u zo'n geval dan vervalt dit adres, u vervangt het door het volgende 
adres. Wilt u dit wel even aantekenen ? Met het volgende adres wordt hier be­
doeld : het direct daarop volgende naambordje. 
I I I I 
I I 
Bijlage 5»2 
à. In dit geval "bent u niet gebonden aan uw enquêteursvijkgrenzen, daar nag u 
indien dat nodig is vrijelijk overheen ga«n. 
e. Indien het startadres buiten de bebouwde kom valt of u buiten de bebouwde kc 
voert, behoeft u het systeem niet precies te volgen, u mag dan adressen mir. 
neer vrij kiezen, raits ze ongeveer gelijk zijn aan die vaar u had moeten 
enquêteren indien u vel het systeem precies volgde. 
f. Bij weiger in;-en en bij niet thuis treffen vervangt u dit adres door veer dri 
naambordjes verder te tellen. Bedoeld is dus hier een weigering van degene i 
openmaakt of geheel niet openmaakt op uw bellen. Tets anders is het vanneer 
O.P. die u dient te ondervragen weigert of niet thuis is. In het geval deze 
persoon niet thuis is herhaalt u uw bezoek nogmaals en, indien nodig, ook nc 
sen derûi maal. Treft u deze persoon ook dan nog niet thuis, dan pas vervang 
a dit adres door veer drie naambordjes verder te tellen. 
U dient de weigeringen etc. uiteraard wel aan te geven op de adresverantvoor 
dingen. 
Toelichting op de vragenlijst 
Vraag 31 Hierin is een fout geslopen. Het laatste voord van de vraag i 
"eten" in plaats van "kopen". Wilt u dit veranderen op de 
vragenformulieren ? 
Vraag 38 t/m h2 
Aanwijzing D 
Vraag k6 
Dez^ vragen gaan over "bestraling" en "bestraalde voedingsmid 
len' . Deze worden behandeld voor de uiteenzetting die u later 
in de vragenlijst vindt. U mag beslist niet uitleggen aan 0.? 
vat bestraald voedsel is. Dat doet u pas na deze vragen. 
De uiteenzetting die u aan O.P. moet geven moet vooral duidel 
worden voorgelezen. Het is erg belangrijk dat O.P. deze uitee 
zetting begrijpt. 
Deze vraag alleen stellen indien O.P. gehuwd is. Dit kunt u z 
in het gezinsschema. Indien O.P. niet gehuwd is over op vraag 
Termijn 
•9 
De enquêteringstijd loopt tot en met 19 december 1972. Uiterlijk 19 december IJ 
voor de laatste buslichting dient u de laatste door u behandelde formulieren aa 
ons terug ce zenden. Wij zouden het echter erg op prijs stellen indien u zoveel 
mogelijk (liefst alle.' vraaggesprekken- in de week van 11 t/m 16 december hield. 
U ontvangt 
Zoveel vragenlijsten als u gesprekken moet voeren 
Invulformulieren A 
Invulformulieren B 
Invulforrr.ulieren C 
18 gesprekskaarten 1 t/m 18 
Instructie/toelichting 
Adresverantwoording 
Bedankfoldertjes 
Enveloppe "Te gebruiken adressen". 
.V. v/h Nederlandse 
tichting voor Statistiek 
ecember 1972 
Bijlage 4 
Enquête A i+639 
RAGEN MONDELING EN WOORDELIJK STELLEN 
JTWOORDEN WOORDELIJK NOTEREN EN/OF CODECIJFER OMCIRKELEN 
1A 
TIJDSTIP BEGIN GESPREK uur min. 
INLEIDENDE ZIN: De Nederlandse Stichting voor Statistiek stelt een 
onderzoek in naar het kopen van kip. Mag ik u daarover enkele vragen 
stellen ? 
Allereerst zou ik u willen vragen hoe het gezin waartoe u behoort is 
samengesteld naar geslacht en leeftijd. Enq.: TOT HET GEZIN BEHOREN 
ALLE PERSONEN DIE IN HUISELIJK VERKEER MET ELKAAR SAMENWONEN; INCLUSIEF 
ZOONS DIE HUN MILITAIRE DxrAYfl LICHT VERVULLEN; EXCLUSIEF GEHUWDE INWO­
NENDE PERSONEN 
man 
geslacht, M of V 
leeftijd, in jaren 
)k ' Enq. : PERSOONSLET-
I TER O.P. OMCIRKE-
| LEN •=: 
M 
vrouw | eigen, stief- en pleeg- : ongehuwde in-
kinderen, van oud naar jong 
B 
1  ! 
D 
-+-4-4--
i ! 
-I" 
E H 
wonende per­
sonen, van 
oud naar jong! 
K 
10 
L M 
We weten allemaal, dat verschillende voedingsmiddelen nogal aan bederf 
ondeitevig zijn. Een manier om dit bederf zoveel mogelijk tegen te gaan 
is het goed bewaren van de produktèn. Dit kunt u zelf goed doen bijv. 
in de kelder of in de koelkast. Ook de industrie doet er wat aan om 
voedingsmiddelen langer houdbaar te maken, denkt u bijv. maar aan in­
blikken, diepvriezen, vacuumverpakking, enzovoorts. 
Over twee van deze voorzieningen zou ik om te beginnen enige vragen 
willen stellen, namelijk over produktèn in blik/glas en over diepvries-
produkten. 
1 1  
Gebruikt u wel eens produktèn in blik of glas ja - 0 neen - 1 
Enq.: GEEF KAART 1. Er zijn huisvrouwen die vinden dat aan het gebruik 
van produktèn in blik/glas verschillende nadelen verbonden zijn. Op dit 
kaartje staan een paar van deze nadelen vermeld. Welke van deze nadelen 
gelden ook voor u ? 
niet zoveel voedingswaarde als het verse produkt - 0 
ze zijn verkleurd - 1 
' -2 
'•'-3 
ze zijn duur 
niet zo lekker als het verse produkt 
ander nadeel - 5, t.w.: 
geen nadelen - 6 
Gebruikt u wel eens diepvriesprodukten ? 
--t -
t I . I 
! 12 
13. 
.1 iL 
.1.5 
16 
4-J7-
ja - 0 neen - 1 lil 
009 
013 
016 
Enq.: GEEF KAART 2. Net zo xoed als dat voor produkten in blik/glas 
I geldt, zijn er huisvrouwen die vinden dat aan het gebruik van diepvries-
j produkten verschillende nadelen verbonden zijn. Op dit kaartje staan een 
i paar van deze nadelen vermeld. Welke van deze nadelen gelden ook voor u ? 
!-
niet zoveel voedingswaarde als het verse produkt - 0 
ze zijn verkleurd 
ze zijn duur 
- 1 
- 2 
19! 
niet zo lekker als het verse produkt 
je koopt veel water 
ander nadeel -5, t.w.: 
geen nadelen - 6 
- 3 
- k  
201 
21 ; 
. " I 
22j_ 
23 
>4. 
25Ï. 
010 Zou u het prettig vinden als u verse voedingsmiddelen zo.' kvjinen kopen, 
die u thuis langer kunt bewaren dan tot nu toe het geval is ? 
ja - a 
011 : Waarom ? 
' Enq. : DOORVRAGEN 
neen - 1 
012) Waarom niet ? 
Enq.: DOORVRAGEN 
geen 
mening 
- 2 1 26 
27 -
28 i 
2SLL 
130 , 
31 
32_ 
Na deze algemene vragen over verschillende voedingsmiddelen, zou ik u 
nu graag enkele vragen willen stellen over één produkt in het bijzonder, 
namelijk over kip. Eet u wel eens kip thuis, of buitenshuis bij vrienden 
of kennissen of in een restaurant ? 33 : 
ja - 0 neen - 1 
Enq.: OVER OP 
VRAAG 02k 
01U j Enq.: GEEF KAART 3. Kunt u aan de hand van deze kaart zeggen hoe vaak 
I gemiddeld in dit gezin thuis kip wordt gegeten ? Enq.:, EEN CODE 
| 1 keer per week - 0 [ 1 keer per 1V dagen - 1 nooit - 6 
1 keer per maand - 2 1 keer per 2 maanden - 3 
; 1keer per 3 maanden - U 1-3 keer per jaar - 5 
O-15 I Enq.: GEEF KAART U. Als u kip koopt, koopt u dan meestal verse kip of 
| meestal diepvrieskip ? Noemt u maar de letter van deze kaart die voor 
uw antwoord staat. Enq.: EEN CODE _'i'_ ' _ 
[ E - U 
3U 
A - 0 c 
Enq.: OVER 
0P Y?' -!?-] 
B - 1 r c - 2 D - 3 F - 5 _ 
Enq.: OVER 
OP VR. 02U 
;35 
Enq.: GEEF KAART 5» Kunt u aan de hand van deze kaart 1 of 2 zaken noemen 
waar u  doorgaans uw diepvrieskip koopt ?  Enq.: MAXIïtAAL 2  CODES j  / !  
supermarkt - 0 slager - 1 kruidenier - 2 | groentenwinkel - 3 
rijdende winkel - U anders - 5» t.w. - / 
.311 
Enq.: GEEF KAART 6. Verschillende huisvrouwen noemen verschillende rede­
nen, waarom ze diepvrieskip Kopen in plaats van verse kip. Op dit kaartje 
zijn een paar van deze redenen vermeld. Kunt u mij maximaal 3 redenen 
noemen die voor u van toepassing zijn ? 
omdat deze goedkoper is dan verse kip - 0 
vanwege het gemak - 1 
omdat deze lekkerder is dan verse kip - 2 
omdat je deze lang kunt bewaren - 3 
alleen als ik geen verse kip kan krijgen - b 
38 
39 
om een andere reden - 5» t.w.: 
— 
... iA?.. 
-..iAL 
weet niet - 9 
-jJuU 
-X3-
Enq.: GEEF KAART 7» Eet u de diepvrieskip meestal dezelfde dag nog dst 
u deze koopt, of meestal één of meerdere dagen later. Wij.t a uw antwoord 
geven met behulp van deze kaart ? Enq.: EEN CODE 
dezelfde dag - 0 j een dag later - 1 [ een paar dagen later - 2 
koopt voor meerdere keren tegelijk en eet wanneer het uitkomt - 3 !U5 
Enq.: CODEER AAN DE HAND VAN VRAAG 015 
Ik heb code - it omcirkeld : neen 
iïnq. : GEEF KAART 8. Kunt u aan de hand van deze 
ka<:.rt 1 of 2 zaken noemen waar u doorgaans uw verse 
kip koopt ? Enq.: MAXIMAAL 2 CODES 
ja - b 
Enq.: OVER OP 
VRAAG 02 It 
markt - 0 supermarkt - 1 [ poelier - 2 J slager - 3 kruidenier - k 
boer - 5 ' rijdende winke"1. - 6 
anders - T, t.w.: 
Enq.: GEEF KAART 9« Verschillende huisvrouwen noemen verschillende rede­
nen, waarom ze verse kip kopen in plaats van diepvrieskip. Op dit 
kaartje zijn een paar van deze redenen vermeld. Noemt u mij maximaal 3 
redenen die voor u van toepassing zijn. 
omdat deze lekkerder is dan diepvrieskip 
omdat deze goedkoper is dan diepvrieskip 
omdat deze meteen is klaar te maken 
-_0_ 
- 1 
- 2 
omdat O.P. niet van diepvriesprodukten in het algemeen houdt - 3 
alleen als O.P. in de buurt komt waar ze verse kip verkopen - U 
om een andere reden - 5 » t.w. 
weet niet - 9 
Eet u de verse kip op dezelfde dag dat u deze koopt ? 
neen, nooit - 2 soms wel, soms niet - 1 
Enq.: GEEF KAART 10. Als u de verse kip niet 
dezelfde dag eet als u ze koopt, hoe bewaart u deze 
dan meestal ? U kunt uw antwoord geven met behulp 
van deze kaart. Enq.: EEN CODE 
ja, altijd - 0 
Enq.: OVER OP 
VRAAG 02U 
eerst alleen voorbe­
werking (zouten, 
aanbraden) - 0 
eerst volle­
dig bereiden 
- 1 
alleen koel bewaren, 
zonder voorbewerking - 2 
bewaart anders - 3, t.w.: 
Enq. : OVER OP VTRAAG 02k 
023 
026 
027 
Ena.: GEEF KAART 11. Kunt u aan de hand van dit kaartje zeggen wat voor 
u de reden is om de verse kip eerst een voorbewerking/volledige berei­
ding te geven voordat u deze bewaart ? Enq.: EEN CODE 
om bederf tegen te gaan 
andere reden - 3, t.w.: 
0 j om een betere smaak - 1 j beide - 2 
02 k Enq.: GEEF KAART 12. Ik ga u nu een aantal beweringen voorlezen. Deze 
beweringen betreffen alle de diepvrieskip. We zouden graag van u willen 
weten in hoeverre u het met deze uitspraken eens bent. U kunt daarvoor 
kiezen uit de antwoordmogelijkheden, die op dit kaartje staan. 
Enq.: NOEM EEN VOOR EEN DE BEWERINGEN UIT ONDERSTAAND SCHEMA EN 
OMCIRKEL PER BEWERING EEN CODE 
Beweringen volkomen 
mee eens 
1. Diepvrieskip heeft een 
bijsmaak 
2. Diepvrieskip is voordelig 
3. Diepvrieskip is gemakke­
lijk mee tè nemen 
4. Diepvrieskip bevat veel 
water... 
5. Diepvrieskip is thuis 
gemakkelijk te bewaren 
6. Diepvrieskip he'1 ft minder 
voedingswaarde dan verse 
kip 
in grote [geen 
lijnen i me-
mee eens ; ning 
:eig^n-
jl-jk 
jniet 
mee eens 
! hf.le- ' 
I maal 
I niet 
mee eens 
3 ! |r-
1 
k  
k 
A 
h -
.1 
5 
5 
.1. 
5 
10 
5 
1 1  
12 
13 
1U 
025 Enq.: GEEF KAART 13- In het algemeen kan. men verse kip het beste koel 
bewaren, bijv. in de kelder of in de koelkastKunt u aan de hand van 
dit kaartje aangeven hoelang naar uw mening verse kip in de. kelder te 
bewaren is ? En in de koelkast ? 
kelder 
koelkast 
hooguit 
één dag 
1 
2-3 
dagen 
U-7 
dagen 
3 
langer dan 
7 dagen 
U 
k  
weet niet 
5 
5 
Is er hier in de buurt naar u weet elke dag verse kip te krijgen ? 
ja - 0 
Enq.: OVER OP VRAAG 032 
neen - 1 
Vindt u dat jammer ? 
ja - 0 neen -.1 
028 | Waarom ? 029) Waarom niet ? 
geen 
mening 
- 2 
15 
16 
17 
; 18 
19 
20 
21 
Enq. : CODEER AM DE: HAND VAN VRAAG 01U : 
Ik heb bij vraag 01U code - 5 omcirkeld : 
Enq.: CODEER AAN DE HAND VAN VRAAG 015 : 
Ik heb bij vraag 015 code - 0 omcirkeld : 
neen - a 
neen - c 
Als er hier in de buurt elke dag vel verse kip te krijgen 
zou zijn, zou u dan wel eens/vaker verse kip kopen ? 
ja - d 
ja - b 
ja - 0 neen - 1 geen mening ~ 2 
Enq. : OVER OP VRAAG 032 
22 
23 
\ 2 k  
I25 
Als er hi^r in'de buurt elke dag vel verse kip te krijgen zou zijn, zou 
u dan vel eens/vaker verse kip kansen leben. 
ja - 0 neen - 1 geen mening - 2 26 
Zou u het prettig vinden als ü verse kip zou kunnen kopen, .die'ü thuis 
ongeveer een veek langer kurit bevaren dan tot nog toe het geval is en 
zonder dat u deze dan eerst een voorbeverking moet geven ? :27 
geen mening - 2 
T' " 
ja - 0 
Waarom ? 
neen - 1 
03*0 daarom niet ? 035) Waarom geen 
'mening ? : -2a-
-2.9. 
30 ' 
,31 ! 
r~7 
'32 : 
I 
1: 33 
Enq.: GEEF KAART 1U. Op dit kaartje staan 3 soorten kip. Stel, dat u 
zou kunnen kiezen uit deze drie soorten, velke kip zou u dan kopen als: 
Enq.: MEER CODES lïOGELIJK . -.v 3K 
I I diepvries­ gewone verse kip weet 
! kip verse een week niet 1 
1 kip langer te I bewaren 
i A B _ C 
. 1. t B en C even duur zijn ? 1 2 3 
2. C iets duurder is dan B ? 1 2 
, 
3 k 
j ' l 
7 -! 
i 
35 i 
36 
1 
1 
3^ 1 j 
Enq.: GEEF KAART 15« Na deze vragen over kip zou ik u graag een vraag 
willen stellen over nieuwe produkten op het gebied van voeding. 
Op dit kaartje staan een aantal beweringen over nieuve voedingsmiddelen. 
Kunt u aangeven velke beweringen het meest met uw eigen mening overeen-
komt ? Noemt u maar een letter. Enq.: EEN CODE 
39-ï 
-hch-
0  T B - 1 C - 2 D - 3 [ weet niet - H 
6. 
038 j Enq.: GEEF INVULFORHULIER A. Ik zou graag van u willen weten hoe u denkt 
: over het woord "bestraling". Ik he"b hier een formulier, waarop u een 
I aantal eigenschappen ziet staan5 links en rechts. Deze eigenschappen 
! zijn steeds-aan elkaar tegengesteld. Het gaat er nu ora hoe u deze eigen­
schappen vindt passen bij het woord "bestraling". Vindt u dat de rechter 
j eigenschap er beter bij past, dan zet u een kruisje rechts, vindt u dat 
: de linker eigenschap Jr beter bij past, dan zet u een kruisje in het 
j hokje links. Hoe meer u vindt dat een eigenschap past bij het woord 
! "bestraling", hoe meer u het kruisje naar links of naar rechts kunt zet-
! ten. Heeft u het begrepen ? Enq.: INDIEN O.P. HET NIET BEGREPEN HEEFT: 
Hoe passen deze woorden bij bestraling ? 
k2 ! 
039 I Heeft u wel eens gehoord van het bestralen van voedingsmiddelen ? 
0^0 
0U1 
0^2 
ja - 0 neen - 1 
| Kunt u mij zeggen wat u denkt van het bestralen van voe^ir^f,middelen? 
| Ik bedoel, wat is uw eerste indruk hierover, positief cf r^gatief ? 
positief - 0 [ negatief - 1 weet niet - 2 Î geen mening - 3 
Enq.: GEEF KAART 16. Zou u aan de hand van dit kaartje willen zeggen 
waarvoor het bestralen van voedingsmiddelen volgens u gebruikt wordt ? 
Noemt u maar de letter(s) (maximaal 2) die voor het antwoord staan. 
Enq.: MAXIMAAL 2 CODES -
0 B - 1 C - 2 D - 3 E - F - 5 weet niet - 6 
Enq.: GEEF INVULFORMULIER B. Ik zou nu graag van u willen weten hoe u 
denkt over "bestraalde voedingsmiddelen". Ik heb hier een formulier 
waarop u een aantal eigenschappen ziet staan, links en rechts. Deze 
eigenschappen zijn steeds aan elkaar tegengesteld. Het gaat er nu om 
hoe u die eigenschf.ppen ' indt passen bij "bestraalde voedingsmiddelen". 
Vindt u dat de rechter eigenschap r-r beter bij past, dan zet u een 
kruisje rechts. Vindt u dat de linker eigenschap er beter bij past, 
dan zet u een kruisje links. Hoe meer u vindt, dat een eigenschap past 
bij "bestraalde voedingsmiddelen" hoe meer u het kruisje naar links 
of naar rechts kunt zetten. Heeft u het begrepen ? 
Enq.: INDIEN O.P. HET NIET BEGREPEN HEEFT: Hoe passen deze woorden bij 
"bestraalde voedingsmiddelen" ? 
k3 ; 
U /;  
D L:S Enq.:: GEEF O.P. DE VOLGENDE UITEENZETTING OVER VOEDSELBESTRALÏNG : 
; Er is tegenwoordig een nieuwe methode om voedsel langer houdbaar te 
! maken, nl. door bestraling. Gezien de gunstige resultaten wordt in 
I Nederland deze methode binnenkort op kip toegepast. Deze voedselbe-
! straling gebeurt met medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid 
j en Milieuhygiëne. Het voordeel van deze methode is dat de voedingsmidde-
! len langer houdbaar gemaakt worden, terwijl toch hun verse karakter 
behouden blijft. Bij deze methode worden, net zo min als bij inblikken 
i en diepvriezen, geen stoffen aan het voedingsmiddel toegevoegd. De be-
i straalde voedingsmiddelen zullen in verpakte toestand in de handel ge-
• bracht worden en aan de verpakking zal duidelijk-te zien zijn dat het om 
! bestraald voedsel gaat, zodat de koper het kan zien. 
0U3 ! Nu u dit vreet: hoe denkt u dat de Nederlandse huisvrouw tegenover.be-
; straalde voedingsmiddelen zal staan ? Denkt u dat ze er positief of 
negatief tegenover zal staan ? 
ouu 
H6 1 
positief - 0 negatief - 1 weet niet - 2 geen mening - 3 
jEen van deze bestraalde Produkten, die in de handel zal komen, zal dus 
j zijn bestraalde verse kip. Deze bestraalde verse kip zal dan thuis 
1 ongeveer een week langer te bewaren zijn dan de gewone verse kip. Als 
I er nu voortaan hier in de buurt elke dag bestraalde verse kip te krijgen 
. zou zijn, zou u die dan wel eens kopen ? 
1*7 
, ja - 0 neen - 1 weet niet - 2 geen mening - 3 
Enq.: GEEF KAART 17. Op dit kaartje staan 3 soorten kip. Stel, dat u zou 
kunnen kiezen uit deze drie soorten. Welke kip zou u dan kopen, als : j 
B en C even duur zijn ? 
C iets duurder is dan B ? 
diepvries­ gewone bestraalde weet niet-. 
kip verse verse kip I 
A kip B C j 
1 2 3 k 1 
1 2 3 U J 
r 
ALLEEN INDIEN O.P. GEHUWD IS : 
Enq.: GEEF KAAPT 18. Zou u op dit kaartje willen aangeven hoe u denkt 
dat uw man het zou vinden ale u bestraalde verse kip zou kopen ? 
Noemt u maar de letter, die voor het antwoord staat. Er.q. : ^ EN CODE 
A - 0 ! B - 1 C - 2  r D - 3 |weet niet/geen mening - it 
Enq.: GEEF INVULFORMULIER C. Ik heb hier een formulier met een aantal 
vergelijkingen. Kunt u aangeven waaraan u de voorkeur geeft ? 
U kunt dit aangeven door het omcirkelen van een cijfer. 
(52 i 
Bent u thans werkzaam in beroep of bedrijf ? 
thans werkzaam > 
incl. met ver­
lof, verlet, 
ziekte - 2 
_ . r 
I ' 
J 
thans niet werkzaam, incl. 
op wachtgeld, pensioen, 
werkloos - k 
Enq.: NU VRAAG 0^9 EN 050 
STELLEN VOOR LAATSTE BE­
ROEP O.P. 
O.P. studeert 
en heeft geen 
beroep - 5 
T 
O.P. is huis­
vrouw en 
heeft geen 
beroep - 6 
i 
&9 j Wat is (was) uw beroep en functie ? In. welk. soort bedrijf, of instelling 
! bent (was) u werkzaam en is (was) dat zelfstandig of in loondienst en 
( bij de overheid of niet ? 
beroep : 
functie : 
soort bedrijf 
of instelling 
in loondienst niet bij overheid - A in loondienst bij overheid - ,B 
zelfstandig - C 
•50 Telt (telde) het bedrijf of de instelling waar u werkt (werkte) meer of 
minder dan 10 personeelsleden in vaste dienst ? 
meer dan 10 - K minder dan 10 - L weet niet - M 
n.'—I 
Enq.: INVULLEN ZONDER VRAGEN : 
O.P. is geen gezinshoofd - 0 O.P. is wel gezinshoofd 
- 1 
Enq. : OVER OP VRAAG 055 . 
9 ; 
Is het hoofd van het gezin thans werkzaam in heroep of bedrijf ? 
thans werkzaam, thans niet werkzaam, incl. 
incl. met verlof, op wachtgeld, pensioen, 
verlet, ziekte werkloos - l» 
" 2 - Enq::NU VRAAG 053 EN 05U 
STELLEN VOOR LAß.TSTE BE­
ROEP VAN' GEZINSHOOFD 
gezinshoofd 
studeert en 
heeft geen 
beroep - 5 
gezinshoofd I 
is huisvrouw' 
en heeft 
geen beroep ' 
- 6 ' 
Wat is (was) zijn/haar beroep en functie ? In welk soort bedrijf of in­
stelling is (was) hij/zij werkzaam en is (was) dat zelfstandig of in 
loondienst en bij de overheid of niet ? 
beroep : ' . 
functie 
soort bedrijf 
of instelling 
h in loondienst niet bij overheid - A . J in loondienst bij overheid - B 
zelfstandig - C 
Telt (telde) het be.xr:. ]f of de instelling waar hij/zij werkt (werkte) 
meer of minder dan "0 personeelsleden in vaste dienst ? 
| meer dan 10 minder dan 10 L weet niet - M 
1 1 1  
' 12  
Enq.: GEEF KAART ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS-WIT. Zoudt u aan de hand 
van deze kaart kunnen zeggen wat uw laatst gevolgde schoolopleiding is, 
eventueel de schoolopleidii g die u nu volgt ? Vak- en beroepsopleidingen 
laten we hier buiten beschouwing. Enq.: ZOWEL DAG- ALS AVONDONDERWIJS 
DIENEN MEEGEREKEND TE WORDEN ! 
L - 3 
056) Hebt u nog op de L.T.S. gezeten ? 
H13 
ja - ^  
Hebt u deze opleiaivg wel of niet met een einddiploma voltooid 
of bent u er momenteel mee bezig ? 
wel einddiploma - 7 geen einddiploma - 8 mee bezig - 9 
'neen - 5 j tU 
15 
Gezinsgrootte : 
1 persoon - 1 2 personen - 2 
5 of meer personen - 5 
-L. 
3 personen - 3 ^ personen - 116 
Burgerlijke staat O.P. :j gehuwd - 7 ["gehuwd geweest - 8 J~ ongehuwd - 9 ! 
Leeftijd 0_.P.__2 
19 jaar of jonger - 0 
35 t /m 39 -
'l4 5 t/m ù9 - 0 
65 t/m lh - h 
17 
Geslacht O.P. 
20 t/m 2k - 1 j 25 t/m 29-2 
U0 t/m UU - 5 
50 t/m 5^ - 1 F 55 t/m 59 - 2 j 60 t/m 6Û - 3 
75 jaar of ouder - 5 
mannelijk - 8 vrouwelijk - 9 
30 t/m 3h - 3 
18 
-j 
19 
• 20 
S5 
>6 
, Een code : GMW bovenlaag - 0 GMW onderlaag 
| KM onderlaag - 3 OV bovenlaag 
AV bovenlaag - 6 AV onderlaag 
KM bovenlaag - 2 
OV onderlaag - 5 21 
>3 O.P. woont : 
j buiten mijn eigen woon-
|gemeente 
! Woonplaats O.P. : 
- 8 § binnen mijn eigen woongemeente - 9 
eerste cijfer van mijn enquêteursnummer 
22 
T 
Provincie : 
li li u 1 6 j T j 8 
•' tweede cijfer van mijn enquêteursnummer i'TT X 0 ! 1 T 2 3 
23 
2k 
Naam enquêtrice/teur 067) Enq.nr. 068) Datum gesprek 
25 
>9 I Gesprekstijd 
begin u min. 
eind« u jnin. 
duur u min. 
070) Volgnr. op adresverantwoording 
ï 26 

LAATST GiiVOLCDE OF THANS VOLGENDE SCHOOLOPLEIDING 
BEtHEFT : ALGEMEEN VOilMEND ONDERWIJS 
L T.::.";; " or.dor.vijs 
Voortgezet lager onderwijs 
Buitengewoon lager onderwijs 
Tv.'re jaar of km*tcr (M)ULO, MAVO, HBS, Gymnasium, Atheneum, HAVO 
U Drie jaar of lan ger (M)ULO, MAVO 
Drie jaar HBS, AIMS, Gymnasium, Atheneum, HAVO 
M Vier jaar of lan ger : HBS 
MMS 
Gymnasium 
Lycem 
Klein Seminarium 
HAVO 
Atheneum 
H Universiteit 
Hogeschool 
KAART SCHOOLOPLEIDING (4K) 
Vraag : Er zijn huisvrouwen die vir-ien dat i:et geïruik van Produkten 
ia blik/glas verschillende nadsler. verbonden 7ijn. 
Op dit kaartje st?.an e^n tantal van deze nadelen verneid, velke 
vnn df-7c nideltn "elden col: vo-r u '' 3 antwoorder.) 
- ze hebben niet zoveel voedingswaarde als het verse product 
- ze lijn verbeurd 
- zc? zijn duur 
- z-: zijn ni<*t zo lekke* als het verse p-odur.t 
- ander nadeel t.w.: 
- geen nadelen 
Bij enquête A U639 • vr.iag T KAAF.7 1 
. . . . . . . . . . .  I  
Vraag : liet zo goed als dat voor proaukter. in blik/glas het geval is, zijn 
er ook huisvrouwen die vinden dat aan hot gebruik van diepvries-
produkten verschillende nadelen verbondc.i zijn. Op dit kaartje 
.staan een pa?r van deze nadelen verneid. 
Welke van 'deze nadelen .gelden ook voor u (max. 3 antwoorden ) 
- ze hebben niet zoveel voedingswaarde als het verse produkt 
- je koopt veel water 
- ze zijn niet zo lekker als het verse produkt 
- ze zijn duur 
- ze zijn verkleurd 
- ander nadeel t.w.:. 
- geen nadelen 
Bij enquête A lté39> vraag 9 KAART 2 
Vraag : Kunt u aan do har.d van dit kaartje aangeven hoe vaak in dit gezin 
thuis kip wordt gegeten. 
- ongeveer 1 keer per veek 
- ongeveer 1 keer per 1U. dagen 
- ongeveer 1 keer per naand 
- ongeveer 1 keer per 2 maanden 
- ongeveer 1 keer per 3 maanden 
- ongeveer 1-3 keer per jaar 
- nooit 
Bij enquête A 1)639» vraag 1 il KAART 3 
Vraag : Als u kip koopt, koopt u dan meestal verse kip of neestal diepvries­
kip ? Noerat u maar de letter van deze kaart die voor uw antvoord 
staat. 
A - altijd vers 
B - rxestal vers, naar ook vel eens diepvries 
C - ongeveer evenveel vers als diepvries 
D - meestal diepvries, maar ook vel eens vers 
E - altijd diepvries 
F - hoop nooit kip 
Bij enquête A I"ö39 > vraag 15 KAART U 
Vraag : Kunt u aan de hand van dit kaartje aangeven vaar u doorgaans uv 
diepvriesprodukten koopt (max. 2 antvcorden). 
- supermarkt 
- slager 
- kruidenier 
- groentenvinkel 
- rijdende vinkei 
- ander :nl.: 
Bij enquête A h639, vraag l6 KAART 5 
Vrcac : Verschillende huisvrouwen noc-men verschillende redenen waarom 2e 
diepvrieskip kopen in plaats van verse kip. 
Op dit kr.art.je zijn een p.iar vnn deze redenen vermeld, 
lioent u mij maximaal 3 redenen die voor u van toepassing zijn. 
IK KOOP DIEPVRIESKIP 
- omdat deze goedkoper is dan verse kip 
- vanvege het gemak 
- omdat deze lekkerder is dan verse kip 
- omdat je deze lang kunt bewaren 
- alleen als ik geen verse kip kan krijgen 
- on een andere reden, nl.: 
Bij enquête A U639, vraag 17 KAART 6 
Vraag : Eet u de diepvrieskip meestal dezelfde dag nog dat u deze koopt, 
of neestal één of meerdere dagen later. U kunt uw antwoord geven 
aan de hand van deze kaa* », 
- meestal dezelfde dag noj „ 
- reestal een dag later 
- neestal een paer dagen later 
- ik koop meestal voor meerdere keren tegelijk en eet ze wanneer het 
uitkomt — I • * " ————— 
Bij ençj^te A It639. vraag lfl KAART 7 
Vraag : Kunt u aan de hand van deze kaart 1 of 2 zaken noemen vaar u door­
gaans uw verse kip koopt ? . raor . 
- markt • 
- supermarkt . ' 
- poelier 
- slager 
- kruidenier 
- boer 
- rijdende winkel 
- anders, nl.: 
Bij enquetè A ^639» vraag .19 KAART 8 
Vraag : Verschillende huisvrouwen noemen verschillende redenen, vaaront 
ze verse kip kopen in plaats vim diepvrieskip, Op dit kaartje 
zijn eon pnnr van deze redenen vermeld. Noemt u mij maximaal 
3 redenen die voor u vun toepassing zij». 
IK KOOI' VERSE KIP 
- omdat deze lekkerder is dan diepvrieskip 
- omdat deze Goedkoper is dan diepvrieskip 
- omdat deze neteen is klaar te naken 
- omdat ik niet van diepvriesprodukten in het algemeen houd. 
- alleen als ik in de buurt kom vaar ze verse kip verkopen. 
- om een andere reden t.v.: 
Bij enquête A l»639, vraag 20 KAART 9 
Vraag : Als u de verse kip niet dezelfde dag eet als u ze koopt, hoe 
bewaart u deze dan meestal 1 U kunt uw antwoord geven met behulp 
van deze kaart. 
- eerst alleen voorbewerking (zouten, aanbraden) 
r eerst volledig bereiden 
- alleen koel bevaren zonder voorbewerking 
- bevaart anders t.v.: 
Bij enquêtt A U6j9, vraag 22 KAART 10 
Vraag : Kunt u aan de hand van dit kaartje zeggen, vat voor u de reden 
is on de verse kip eerst een voorceswerking/vùlledige bereiding 
te geven voordat u deze bewaart 
- om bederf tegen te ga^n 
- om een betere smaak 
- beide 
- andere reden, t.v.: 
Bij enquête A U639, vraag 23 KAART 11 
Vraag : Ik ji u r.u een aantal bevorincerï voorlezen. Deze beweringen betreffen 
allen de dii^OTrjcskjji. Wc zouden van u villen veten in hoeverre u 
het net deze uitcprftken eens bent. U kunt daarvoor kiezen uit dc 
antvoord .-sogeli jkheden, die op dit kaartje staan. 
- volkanen mee eens 
- in grote lijnen mee eens 
- cecn zoning 
- eigenlijk niet nee eens 
- helenaal niet mee eens 
Bij enquête A 1+639> vraag 24 KAART 12 
Vraag : Ir. het algemeen kan men verse kip het beste koel bevaren, bijvoor­
beeld in de kelder of in de koelkast. Kunt u aan de hand van dit 
Vaartje aangeven hoe lang naar uv œenir.g verse kip in de kelder 
ie bevaren is 1 En in de koelkast ? 
- hooguit één dag 
- 2-3 dagen 
- b~7 dagen 
- langer dan 7 dagen 
*üj enquête A 1*639» vraag 25 KAAR.' 13 
Vraag . Op dit kaartje staan 3 soorten kip. Stel dat u zou kunnen kiezen 
uit deze drie soorten. Welke kip zou u dan kopen als : 
ft) B en C even duur zijn ? 
b) C iets duurder is dan B ? 
A - diepvrieskip 
B - gevone verse kip 
C - verse kip, een veek langer te bevaren 
Bij enquête A 1*639, vraag 36 KAART Ui 
. Vraag : Ma deze vragen over kip zou ik u graag eer. vraag villen stellen 
over nieuve prociuktcn oj> het gebied van voeding. 
Op dit kaartje Rti«.n ren aantal beweringen over nieuwe voedings­
middelen. Kunt u aangeven velke beweringen het meest net uw eicen 
meninc overeenkomt ? Hoont u naar een letter. 
A - nis er nieuve voedingsmiddelen op de markt zijn probeer ik ze 
altijd direkt 
B - ik koop een nieuw voedingsmiddel pas als ik er iets over gehoord 
heb van iemand, die het al eens heeft gebruikt 
C - ik koop een nieuw voedingsmiddel pas als het me veel voordeel 
biedt 
D - ik houd het het liefst bij die voedingsmiddelen, die ik altijd 
al gekocht heb 
Bij enquête A U639> vraag 37 KAART 15 
Vraag : Zou u aan de hand van dit kaartje viller zeggen, waarvoor het bestral« 
van voedingsmiddelen volgens u gebruikt wordt ? 
Hoemt u naar de letter(s) (r.axinaal 2} die voor het antwoord staan. 
A - om bakterien te doden 
B - om produkten beter te laten groeien/beter te laten rijpen 
C - om Produkten groter te laten worden 
D - om Produkten langer houdbaar te maken 
E - om de voedingswaarde var de producten te verbeteren 
F - zieke mensen. die bestraald voedsel e..en, hoeven r.iet meer 
bestraald te worden 
Bij enquête A ^639, vraag !t1 KAAST 16 
Vraag : Op dit kaartje staan 3 soorten kip. Stel dat. u zou kunnen kiezen 
uit deze drie soorten. Welke kip zcu u dan kopen als : 
ft) B en C even duur zijn 
b) C iets duurder is dan B 
A - diepvrieskip 
B - gewone verse kip 
C - besiraald verse kip 
Bij enquête A k639> vraag 1»5 KAART 17 
Vraag : Zou u op dit kaartje willen aangeven hoe u denkt, dat uw man 
het zou vinden als u bestraalde verse kip zou kopen ? 
Noemt u naar Je letter, die voor het antwoord staat. 
A - hij zou het zeker goed vinden 
B - hij zou het niet prettig vinden, maar hij zou het vel eten 
C - hij zou het absoluut niet eten 
D - het zou hem niet of nauwelijks interesseren 
Bij enquête A *»639, vraag hè KAART 18 
f.V. v/h Nederlandse 
Stichting voor Statistiek 
lecember 1972 
INVULFORÎULIER A 
bij enquête A U639 
loe passen deze voorden bij "bestraling" ? 
past ! past | past j past 
goed ! minder ! allebei minder 
laara enquetrice/teur Enq.nr. Volgnr. gesprek 
N.V. v/h Nederlandse 
Stichting voor Statistiek 
december 1972 
INVULFOR? TULIER B 
bij enquête A U639 
j Hoe passen deze woorden bij "bestraalde voedingsmiddelen" ? i i 
•rervnd 
smakelijk 
! 
j lastig 
! • 
| 
; schadelijk 
goed 
past ! past ipast 
goed Jminder : allebei 
past | past 
minder ; goed 
<cZ.)L 
y// 
/ / / / 
3 
3 
h gevaarlijk 
| positief 
1 I 2 
lang houdbaar 1 j~ 2 
J .  L 
3 
3 
3 
y y y y 
' / 
h 1 5 
! 5 
i I 
^ ! 5 
36 
ongezond 
onsmakelijk 
gemakkelijk 
onschadelijk 
slecht 
1» 
k  
veilig 
negatief 
kort houdbaar 
t 
i L 
37 
38 
39 
40 
M 
i 4 
k 2  
k 3  
k h  
Naam enquêtrice/teur | Enq.nr. Volgnr. gesprek 
i 
N.V. v/h Nederlandse INVULFORHULIER C 
Stichting voor Statistiek bij enquête A 1+639 
december 1972 
Hoe staat u tegenover deze vergelijkingen ? 
Voorkeur 
links 
Neutraal Voorkeur 
rechts 
verse kin, niet bestraald 1 2 3 diepvrieskip 
diepvrieskip 1 
! 
. 
i 
i 
1 I 
] 
ro 
j 
ro 
I 
j 
i 
: 
1 
3 verse kip, 
bestraald 
verse kip, bestraald 1 
"" ! 
. 
i 
i 
1 I 
] 
ro 
j 
ro 
I 
j 
i 
: 
1 
3 verse kip, niet 
bestraald 
Naam euquêtrice/teur Enq.nr. Volgnr. gesprek 
Bijlage 5.1 
Totaal gegevens, (antw. in <fo) 
Yraag 006: Gebruikt II wel eens Produkten in blik of glas? 
- da (91) 
- neen (9) 
Vraag 007: Er zijn huisvrouwen die vinden dat aan het gebruik van Produkten 
in blik/glas verschillende nadelen verbonden zijn. Welke nadelen 
gelden voor ïï? 
- niet zoveel voedingswaarde als het verój ;x.'odukt (43) 
- ze zijn verkleurd (11) 
- ze zijn duur (35) 
- niet zo lekker als het verse produkt (57) 
- ander nadeel (3) 
- geen nade'len (15) 
Vraag 008: Gebruikt ïï wel eens diepvriesprodukten? 
- ja (82) 
- neen (18) 
Yraag 009: Welke nadelen zijn voor ïï aan het gebruik van diepvriesprodukten 
verbonuen? 
- niet zoveel voedingswaarde als het verse produkt (16) 
- ze zijn verkleurd (3) 
- ze zijn duur (42) 
- niet zo lekker als het verse produkt (28) 
- je koopt veel water (21) 
- ander nadeel (3) 
- geen nadelen (31) 
Yraag 010: Zou ïï het prettig vinden als ïï verse voedingsmiddelen zou kunnen 
kopen die ïï thuis langer kunt bewaren dan tot nu toe het geval if 
- ja (67) 
- neen (24) 
- geen mening (9) 
Vraag 011 : Waarom? 
- gemakkelijker (15) 
- minder vaak naar de winkel (30) 
- veel van tevoren in huis nemen (20) 
- vers het lekkerst (lekkerder),lekkerder klaar te maken (7) 
- vers heeft meer vitaminen (5) 
- vers heeft meer voedingswaarde (3) 
- praktisch(er ) (5) 
- vors beter (9) 
Bijlage 5*2 
- overige antwoorden (1) 
- weet niet (1) 
Traag 012: Waarom niet? 
- ik ga ellce dag vers halen etc, (12) 
- ik vind het niet nodig (6) 
- neemt (te) veel ruimte in (3) 
- weet niet waarin te bewaren, klein gezin, eten weinig (3) 
- alles wat langer ligt gaat in kwaliteit achteruit (2) 
- overige antwoorden (2) 
- weet niet (2) 
Yraag 013î Eet ïï wel eens kip thuis, of buitenshuis bij vrienden of kennissen 
of in een restaurant? 
- ja (92) 
- neen (8) " 
Yraag 014: Hoe vaak wordt gemiddeld in dit gezin thuis kip gegeten? 
- 1 keer per week (25) 
- 1 keer per 14 dagen (27) 
- 1 keer per maand (20) • 
- 1 ke^r pe? 2 maanden (9) 
- 1 keer per 3 maande^ (5) 
- 1-3 keer per jaar (6) 
- nooit (8) 
Vraag 015s Als IJ kip koopt, koopt U dan meestal verse kip of meestal 
diepvrieskip? 
- altijd vers (26) 
- meestal vers, maar ook wel eens diepvries (11) 
- ongeveer evenveel vers als diepvries (5) 
- meestal diepvries, maar ook wel eens vers (15) 
- altijd diepvries (32) 
- koop nooit kip (3) 
Yraag 016: Waar koopt ïï doorgaans ïïw diepvrieskip? 
- supermarkt (47) 
- slager (9) 
c - kruidenier (12) 
- groentenwinkel (4) 
- anders (3) 
Bijlage 5.3 
Vraag 017s Waarom koopt ïï diepvrieskip i.p.v. verse kip? 
- omdat deze goedkoper is dan verse kip (24) 
- vanwege het gemak (41) 
- omdat deze lekkerder is dan verse kip (4) 
- omdat je deze lang kunt bewaren (41) 
- alleen als ik geen verse kip kan krijgen (8) 
- om een andere reden (5) 
- weet niet (9) 
Vraag 018: Eet ïï de diepvrieskip meestal dezelfde dag nog dat ïï deze koopt, 
of meestal één of meerdere dagen later? 
- dezelfde dag (8) 
- één dag later (26) 
- een paar dagen later (25) 
- koopt voor meerdere keren tegelijk en eet vanneer het uitkomt ( 
Vraag 019î Waar koopt ïï doorgaans Uw verse kip9 
- markt (8) 
- supermarkt (11) 
- poelier (34) 
- slager (11) 
- kruidenier (l) 
- boer (4) 
- anders (2) 
Vraag 020: Waarom koopt ïï verse kip i.p.v. diepvrieskip? 
- omdat deze lekkerder is dan diepvrieskip (40) 
- omdat deze goedkoper ia dan diepvrieskip (3) 
- omdat deze meteen is klaar te makcm (32) 
- omdat ik niet van diepvriesprod. in het algemeen houd (9) 
- alleen als ik in de buurt kom waar ze verse kip verkopen (8) 
- om een andere reden (4) 
- weet niet (2) 
Bijlage 5.4 
Vraag 021: Eet ïï de verse kip op dezelfde dag dat U deze koopt? 
- ja, altijd (31) 
- soms wel, soms niet (16) 
- neen, nooit (10) 
Vraag 022: Als ïï de verse kip niet dezelfde dag eet als ïï ze koopt, hoe 
"bewaart ïï deze dan meestal? 
- eerst alleen voorbewerking (5) 
- eerst volledig "bereiden (3) 
- alleen koel oewe.ren, zender voorbewerking (19) 
Yraag 023: Wat is voor ïï de reden om de verse kip eerst een voorbewerking/ 
volledige bereiding te geven voordat ïï deze bewaart? 
- om bederf tegen te gaan (4) 
- om een betere smaak (1) 
- beide (1) 
- andere reden (2) 
Vraag 024: In hoeverre bent ïï het met ondersta^nae bgwerxagen eens? 
r Beweringen volkomen 
mee eens 
1. DiepvriesKip heeft een 
bij smaak 8 
I 2. Diepvrieskip is voordelig 
j 3- Diepvrieskip is gemakke-
34 
lijk mee te nemer. 33 
;in grote i geen ! eigen-
lijnen i ne- ! lijk 
mee eens ' ning Jniet 
mee eens 
18 
22 
30 
!-
21 
25 
Diepvrieskip bevat veel 
water. •• .. 
16 "•25 21 
Diepvrieskip is thuis 
gemakkelijk te bevaren 56 
-
27 
Diepvrieskip heeft minder 
• 
voedingswaarde dan verse 
kip 
.10 17 5 6 
22 
J4_. 
6 • 
21 
hele­
maal ' ' • 
niet ' ' '• 
mee e»,-ns 
_ _42 
. 8 
—i— •i ' 
18 
8 
Vraag 025: Kunt ïï aangeven hoelang naar ïïw mening verse kip in de kelder of 
in de koelkast te bewaren is ? 
t kelder 
K" koelkast 
hooguit J 
één dag 
~~ 6r~ 
14 
2-3 j 
dagen ' 
k - 7  
dagen 
23 r~' 2 
54 19 
langer dan 
7 dagen 
weet niet 
IT 
8 
Bijlage 5.5 
Vraag 026: Is er hier in de buurt naar U weet elke dag verse kip te krijgen' 
- Óa (58) over op vraag 032 
- neen (42) 
Traag 02?: Vindt U dat jammer? 
- ja (10) 
- neen (28) 
- geen mening (5) 
Vraag 02Cï Waarom vindt IJ dat jaramer? 
- er zijn weinig winkels in de buurt, je moet ver lopen e.d. (7) 
- vers is lekkerder (3) 
- vers beter te beoordelen op kwaliteit, malsheid e.d. (1) 
- vers kan je ook in stukken kopen, boutjes etc. (1) 
Vraag 029: Waarom vindt IJ dat niet jammer? 
- tevreden met diepvries (3) 
- er wox'dt toch geen (weinig) kip gegeten (11) 
- ik ben diepvries gewend (9) 
- wordt thuis bezorgd (l) 
- vindt het niet erg om een eind te lope" (2) 
- overige antwoorden (2) 
- weet niet (1) 
Vraag 030: Als er hier in de buurt elke dag wel verse kip te krijgen zou 
zijn, zou IJ dàn wel eens/vaker verse kip kopen? 
- ja (9) 
- neen (20) 
- gee\ mening (3) : 
Vraag 031: Als er hier in tie buurt elke dag wel verse kip te krijgen zou 
zijn, zou IJ dan wel eens/vaker verse kip eten? 
- ja (6) 
- neen (5) 
Vraag 032: Zou IJ het prettig vinden als IJ verse kip zou kunnen kopen, die U 
thuis ongeveer een week langer kunt bewaren dan tot nog toe het 
geval is en zonder dat IJ deze dan eerst een voorbewerking moet 
geven? 
- ja (43) 
- neen (48) 
- geen mening (9) 
Bijlage 5*6 
Vraag 033 s Waarom? 
- makkelijk (13) 
- je kan dan in huis voorraad nemen (16) 
- je hoeft niet bang te zijn dat het snel bederft (1O) 
- verse kip is lekkerder, liever vers dan diepvries (7) 
- je kan de kip bewaren, hoeft niet direkt op te eten (6) 
- overige antwoorden (l) 
- weet niet (1) 
'/zaag O34î Waarom niet? 
- eet weinig (zelden) kip (5) 
- ik haal alleen kip als het nodig is (11) 
- huiverig voor bijsmaken, lijkt me niet lekker e.d. (3) 
- blijf toch liever diepvries gebruiken (11) 
- geen behoefte aan langer bewaren (10) 
- vind het griezelig om het lang te bewaren, lijkt me te lang (10) 
- overige antwoorden (1) 
Yraag 035: Waarom geen mening? 
- ik gebruik nooit (zelden) kip (6) 
- ik koop alleen diepvrieskip (1) 
- winkels zijn vlakbij (2) 
Vraag 036: Stel dat TJ zou kunnen kiezen uit de drie onderstaande soorten kip. 
Welke kip zou U dan kopen als: 
diepvries­
kip 
. 
gewone 
verse 
verse kip 
een week 
weet 
niet 
. . . .  :  . . . . . . .  
kip langer te 
bewaren 
.** • 
. . .  
1. B en .C even duur zijn ? 
A 
19 
B 
42 34 ; / 6 
2. C iets duurder is dan B ? 
' i* 50 25 8 
— 
Bijlage 5.7 
Vraag 057 ! Welke van onderstaande beweringen over nieuwe voedingsmiddelen 
komt het meest met Uw eigen mening overeen? 
- als er nieuwe voedingsmiddelen op de markt zijn probeer ik ze 
altijd direkt (*!1) 
- ik koop een nieuw voedingsmiddel pas als ik er iets over 
gehoord heb van iemand, die het al eens heeft gebruikt (44) 
- ik koop een nieuw voedingsmiddel pas als het me veel 
voordeel biedt (14) 
- ik houd het het liefst bij die voedingsmiddelen, die ik 
altijd al gekocht heb (28) 
- weet niet (2) 
Vraag 038: Hoe passen de onderstaande woorden bij "bestraling"? 
past ! past l past j past past 
goed minder ! allebei ! ninder 
Bijlage 5*8 
Vraag 039s Heeft U wel eens gehoord van het bestralen van voedingsmiddelen? 
- ja (61) 
- neen (39) 
Yraag 040: Kunt ü mij zeggen wat U denkt van het bestralen van voedingsmiddelen? 
Ik bedoel, wat is Uw eerste indruk hierover, positief of negatief? 
- positief (18) 
- negatief (55) 
- weet niet (16) 
- geen mening (11) 
Yraag 041: Waarvoor wordt volgens ïï het bestralen van voedingsmiddelen gebruikt'; 
- om bakteriën te doden (64) 
- om Produkten beter te laten groeien/rijpen (19) 
- om Produkten groter te laten worden (8) 
- om Produkten langer houdbaar te maken (50) 
- om de •vc-dings vaar de van de Produkten te verbeteren (10) 
- zieke mensen die bestraald voedsel eten, hoeven niet meer 
bestraald te worden (5) 
- weet niet (6) 
Yraag 042: Hoe passen de onderstaande woorden bij '!estraalde voedingsmiddelen"? 
gezond 
past ; past \past ' past past 
goed minder : allebei ! minder , goed 
- i-V y!/ 
12 
smakelijk 
lastig 
i schadelijk 
goed 
10 
10 
7 
6 
25 14 
gevaarlijk 
•positief 
lang houdbaar 
1 6  
18 
. J. 
16 
40 
9 
17 
6 
19 
35 
57 
55 
33 
38 
41 
39 
28 
z -\/ // \ / / /' \/ ' / 
! , t 
11 j 32 
7 ! 18 
-4~ 
13 1 -4~ 
19 
17 
22 
16 
ongezond 
onsmakelijk 
gemakkelijk 
onschadelijk 
slecht 
veilig 
1 2  26 
negatief 
kort houdbaar 
J 
Bijlage 5.9 
Vraag 043: Hoe denkt IJ dat de Nederlandse huisvrouw tegenover bestraalde 
voedingsmiddelen zal staan? Denkt U dat ze er positief of 
negatief tegenover zal staan? 
- positief (43) 
- negatief (44) 
- weet niet (7) 
- geen mening (6) 
Vraag 044s Als er nu voortaan hier in de "buurt elke dag bestraald verse kip 
te krijgen zou zijn, zon IJ die dan wel eens kopen? 
- ja (40) 
- neen (49) 
- weet niet (9) 
- geen mening (2) 
Yraag 045' Stel dat U zou kunnen kiezen uit de drie onderstaande soorten kip. 
Welke kip zou U dan kopen als: 
i dierwries-
B en C even duur zijn ? 
iets duurder is dan B ? 
kip 
A 
'11 
16 
ptvone ('bestraalde Kreet niet 
I , • 1 i verse verse kip * 
kip B 
_ 51 
56 
C " 
30^ 
22 
A 
6 
Yraag 046: Hoe denkt U dat Uw man het zou vinden als IJ bestraald verse kip 
zou kopen? 
- hij zou het zeker goed vinden (16) 
- hij zou het niet prettig vinden, maar hij zou het wel eten (20) 
~ hij zou het absoluut niet eten (16) 
- het zou hem niet of nauwelijks intereaioren (2?) 
- weet niet/geen mening (5) 
Yraag 047 s Hoe staat U tegenover de volgende vergelijkingen? 
verse kip, niet bestraald 
diepvrieskip 
verse kip, bestraald 
Voorkeur 
links 
51 
54 
23 
Neutraal j Voorkeur j 
rechts i 
13 
17 
13 
34 
27 
62 
diepvrieskip 
verse kip, 
bestraald 
verbe kip, niet 
bestraald 
Bijlage 6 
Nomogram of degree of accuracy obtained (in 9 out of 10 cases) depending on number 
of interviews and percentages 
margin of error margin of error 
120 160 200 300 400 600 800 1000 1400 1800 2500 3500 5000 7000 10 000 
number of interview! 
tabel 1 
Vraag 014! Hoe vaak wordt er gemiddeld in dit gezin thuis kip gegeten? 
(antw. in fo) 
zeer frekwent minder frekwent zelden nooit totaal 
1x per 1 of 2 1x per 1 of 2 
weken maanden minder 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hoog 
59 24 10 8 114 
41 38 14 7 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 
>2 pers 
43 31 14 12 77 
57 28 9 6 • 117 
leeftijd van de <30 
huisvrouw 30~44 
45-59 
>•59° 
44 30 20 6 50 
58 27 2 13 41 
50 32 12 7 60 
56 28 9 7 43 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
(C+D) 
30 60 5 5 17 
48 32 13 7 i2 
55 25 12 8 93 
63 18 9 9 22 
44 38 11 6 79 
• 57 23 11 9 115 
verse kip eters 
d.i.fi-Dvrieskip eters 
60 33 7 - 72 
' 52 33 15 - 92 
gemiddeld 52 29 11 8 194 
tabel 2 
Yraag 015i Koopt IJ meestal verse kip of meestal diepvrieskip? (antw. in fo) 
altijd + altijd + evenveel koop eet totaal 
meestal meestal vers als nooit nooit 
vers diepvries diepvries kip kip 
genoten opleiding laag 37 46 7 2 8 114 
van de huisvrouw hoof? 38 50 3 2 7 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 
>2 pers 
AO 42 5 1 12 77 
35 51 5 3 6 117 
leeftijd van de <30 C
O 50 4 2 6 50 
huisvrouw 30-44 34 46 5 2 13 41 
45-59 32 56 3 2 7 60 
>59 46 35 9 3 . 7 43 
welstand ~ A 35 53 6 1 5 17 
B 32 C4 3 4 7 62 
C 37 ' 47 6 2 8 93 
D 54 27 5 5 9 22 
(A+B) 33 54 4 3 6 79 
fC+D) 40 43 6 2 9 11r; 
frekwentie zeer frekwent • 43 48 7 2 100 
kipgebruik minder frekwent 42 53 2 3 •w 57 
zelden 23 64 9 4 — 22 
gemiddeld 37 47 5 3 8 194 
tabel 3 
Vraag 032: Zou U het prettig vinden als II verse kip zou kunnen kopen, die 
ïï thuis ongeveer een week langer kunt bewaren dan tot nog toe 
het geval is en zonder dat ü deze dan eerst een voorbewerking 
moet geven? (antw. in $) 
;i a neen s;een tnenin,® totaal 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hooff 
43 47 10 114 
4? 51 6 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 
>2 pers 
42 49 9 77 
44 48 8 117 
leeftijd van de <30 
huisvrouw 30-44 
45-59 
>59 
56 34 10 50 
a6 46 8 41 
41 54 5 60 
28 60 12 .43 ... 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
.(C+D) 
40 5'R 
f _ 1.7 . 
62 
46 44 10 93 
45 45 10 22 
39 56 5 79 
45 43 12 115 
frekventie zeer frekwent 
kipgebruik minder frekwent 
zelden 
&6 50 4 100 
44 53 3 5.7 . 
41 41 18 22 
verse kip eters 
diepvrieskip eters 
48 50 2 72 
43 t
 
5 92 
gemiddeld 43 40 9 194 
tabel 4 
Vraag 036,1: Welke kip zou U kopen als gewone verse kip en verse kip een 
week langer te bewaren even duur zijn? (antw. in °/o) 
diep­
vries­
kip 
gewone 
verse 
kip 
verse kip 
een week 
langer te 
bevaren 
weet 
niet 
totaal 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hoof? 
18 40 36 6 114 
20 44 30 6 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 
>2 pers 
13 47 31 9 . 77 
23 38 35 A 117 
leeftijd van de <50 
huisvrouw 30-44 
45-59 
>59 
20 22 50 8 50 
26 43 26 5 41 
17 48 32 3 60 
14 55 23 8 43 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
fC+D) 
18 64 18 17 
22 42 30 6 62 
20 39 40 1 93 . 
9 41 32 18 22 
22 47 20 3 79 
17 38 37 8 115 
frekwentie zeer frëkwent 
kipgebruik minder frekwent 
zelden 
20 42 38 100 
17 41 36 6 57 
27 41 23 9 22 
verse kip eters 
diepvrieskip eters 
3 56 39 2 "2 
36 34 30 92 
gemiddeld 19 42 34 6 194 
tabel 5 
Traag 036,2: Welke kip zou ïï kopen als verse kip een week langer te be­
waren iets duurder is dan gewone verse kip? (antw. in fo) 
diep­ gewone verse kip weet totaal 
vries­ verse een week niet 
kip kip langer te 
bewaren 
genoten opleiding laag 17 47 30 6 114 
van de huisvrouw hoog 16 54 19 11 80 
gezinsgrootte <C 2 pers 12 52 23 "I? 77 
>2 pers 20 49 26 5 117 
leeftijd van de <30 16 30 44 10 50 
huisvrouw 30-44 22 53 .... 22 s 41 
45-59 14 j 0
\ 24 6 60 
>59 16 b' ! 9 13 -Al... 
welstand A 18 64 » 12 6 . .17... 
B 18 51 21 10 62 
C 19 45 32 4 93 
D 5 - 59 f
-T
\ 
CN
J 
I? 22 
(Â+B) 18' 54 19 q y 79 
(C+D) 16 47 30 7 115 
frekwentie zeer frekwent 18 52 26 4 100 
kipgebru.lk minder frekwent 15 51 29 5 57 
zelden 18 41 23 18 22 
verse kip eters 1 70 28 1 72 
diepvrieskip eters 32 30 24 5 92 
gemiddeld 16 50 25 8 194 
tabel 6 
Traag 037 s Welk van onderstaande "beweringen over nieuwe voedingsmiddelen 
komt het meest met Uw eigen mening overeen? (antw. in $) 
nieuwe ik koop ik koop ik houd weet totaa 
voedings­ ze pas ze pas het het niet 
middelen als ik als het liefst 
probeer er iets me veel bij ou­
ik altijd van ie­ voordeel de voe­
direkt mand 0-
ver ge­
hoord 
heb 
biedt dingsmid­
delen 
genoten opleiding laag 9 40 15 34 2 114 
ran de huisvrouw hoog 14 50 14 20 2 80 
gezinsgrootte £2 per? 13 43 16 26 2 77 
>2 pers 9 45 14 30 2 117 
Leeftijd van de <30 8 - 43 14 28 2 50 
ïuisvrouw 30-44 14 43 7 31 5 41 
45-59 10 51 1 c. 24 - 60 
>59 12 32 21 3^ 3 43 
/els tand A 19 49 13 19 - 17 
B 18 46 13 21 2 62 
c, 6 47 15 32 - 93 
D 9 23 18 45 5 22 
(A+B) 18 48 13 20 3 1 79 
(C+£) 6 42 16 34 2 115 
jemiddeld 11 44 14 28 2 194 
tabel 7 
Vraag 039 ! Hoeft ïï vel eens gehoord van het bestralen van voedingsmiddelen? 
(antw. in p) 
ja neen totaal 
genoten opleiding laag 47 53 114 
van de huisvrouw hoog 83 17 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 69 31 77 
>2 pers 56 44 117 
leeftijd van de <30 56 44 50 
huisvrouw 30-44 59 41 41 
45-59 63 37 60 
> 59 67 33 43 
welstand A 82 18 17 
B 81 19 62 
C 46 54 93 
D 55 45 22 
(A+B) 81 19 79 
(C+D) 48 52 115 
verni euwings ge k indli e i d I (meest) 62 38 2"1 
II 66 34 86 
III 57 43 28 
IT (minst) 58 42 55 
gemiddeld 61 39 194 
tabel 8 
Yraag 040: Kunt ü mij zeggen wat U denkt van het bestralen van voedinsmiddelen? 
Ik bedoel, wat is üw eerste indruk hierover, positief of negatief? 
(antw. in fo) 
positief negatief weet niet/geen 
mening 
totaal 
genoten opleiding laag 16 54 30 114 
van de huisvrouw hoog 21 56 23 30 
gezinsgrootte <T 2 pers 18 64 18 77 
>2 pers 18 49 33 117 
leeftijd van de <50 16 42 42 50 
huisvrouw 50-44 20 51 29 41 
45-59 23 57 20 60 
. >59 12 70 18 43 
welstand A 55 35 17 
B 26 54 20 62 
C 17 56 27 93 
D 18 45 37 22 
(A+B) 20 57 23 79 
(C+D) 17 53 30 115 
verni euwingsge z indhe i d I (meest) 29 48 23 21 
II 14' 57 29 86 
III 21 54 25 28 
IV(minst) 18 55 27 55 
gemiddeld 18 55 27 194 
tabel 9 
Vraag 041 : Waarvoor wordt volgens U het bestralen van voedingsmiddelen 
gebruikt? (antv. in fa) 
As B C D E F weet niet totaal 
genoten opleiding 1 aag 61 16 9 42 10 7 0 114 
van de huisvrouw hoog 70 23 8 60 10 _ 3 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 60 21 6 51 8 6 10 77 
>2 pers 68 17 9 49 12 3 3 117 
leeftijd van de <50 60 20 6 46 12 6 50 
huisvrouv 30-44 73 10 5 59 12 2 2 41 
45-59 65 27 12 48 12 3 2 60 
>59 60 14 9 47 5 7 16 43 
velstand A 71 18 6 59 12 — 17 
3 65 21 15 58 10 2 3 62 
G 63 18 3 44 12 A '7 10 93 
D 64 14 14 41 5 14 5 22 
(A+B) 66 20 13 58 10 1 3 79 
(C+D) 63 17 5 43 10 6 Q Y 115 
verni euvings- I (meest) 76 19 10 43 10 - 21 
gezindheid II 66 17 7 57 12 3 5 86 
III 71 21 4 43 4 7 4 28 
IY (minst) 55 18 13 44 13 5 11 55 
gemiddeld 64 19 8 50 10 4 6 194 
A= om bskteriën te doden 
B= om produkten beter te laten groeien/beter te laten rijpen 
C= om produkten groter te laten vorden 
D= om produkten langer houdbaar te maken 
E= om de voedingsvaarde van de produkten te verbeteren 
F= zieke mensen, die bestraald voedsel eten, hoeven niet meer 
bestraald te vorden 
G 
tabel 10 
Yraag 043: Hoe denkt ïï dat de Nederlandse huisvrouw tegenover bestraalde 
voedingsmiddelen zal staan? Denkt U dat ze er positief of 
negatief tegenover zal staan? (antw, in $) 
positief negatief weet niet/ 
geen mening 
totaal 
genoten opleiding 52 38 10 114 
van de huisvrouw hoog 31 54 15 80 
gezinsgroot te ^ 2 pers 46 46 8 77 
>2 pers 42 44 14 117 
leeftijd van de <30 4 6 38 16 50 
huisvrouw 30-44 49 41 10 41 
45-59 48 42 10 60 
>59 37 49 14 43 
welstand A 41 41 18 17 
B 37 51 12 62 
c - 43 45 12 93 
D 6 8 27 5 22 
(A+B) 38 4? 13 79 
(C+D) 47 41 1 c .  115 
gemiddeld 43 44 13 194 
tabel 11 
Vraag 010: Zou IJ het prettig vinden als IJ verse voedingsmiddelen zou 
kunnen kopen, die ïï thuis langer kunt bewaren dan tot nu toe 
het geval is? (antw. in fo) 
.ia neen geen mening totaal 
genoten opleiding van de laag 67 23 10 114 
huisvrouw hoog 63 26 6 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 71 19 10 77 
>2 pert 64 27 9 117 
leeftijd van de <30 72 20 8 50 
huisvrouw 30 - 44 65 24 11 41 
45 » 59 61 32 7 60 
>59 71 18 11 43 
welstand A 59 41 — 17 
B 67 90 •— ^  4 62 
C 69 ">3 95 
D 68 27 5 22 
(A+B) 66 32 2 79 
(C+D) 68 19 13 115 
gemidaeld 67 24 ! 9 194 
tabel 12 
Vraag 011: Redenen van het wel prettig vinden verse voedingsmiddelen te zouden 
kunnen kopen die thuis langer te bewaren zijn dan tot nu toe 
het geval is. (antw. in fo) 
gemakkelijker minder vaak 
naar de winkel 
veel van 
te voren 
in huis 
nemen 
totaal 
je-w ten oploiding laag 13 26 23 114 
•an de huisvrouw hoog 19 34 18 80 
gezinsgrootte ^2 pers 14 32 18 77 
>2 pers 16 27 19 117 
leeftijd van de <30 16 34 34 50 
huisvrouw 30-44 24 36 17 41 
45-59 10 24 17 60 
x09 14 25 14 43 
welstand A 24 30 6 17 
B 14 26 22 62 
C 13 33 24 93 
D 23 27 14 22 
(A+B) 16 27 19 79 
CC+D) 15 31 22 115 
gemiddeld 15 30 20 194 
tabel 13 
Vraag 044î Als er nu voortaan hier in de buurt elke dag bestraalde verse 
kip te krijgen sou zijn, zou U die dan wel eens kopen? 
(antw. in fo) 
ja neen weet niet/geen mening totaal 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hoog 
45 48 7 114 
33 53 14 80 
gezinsgrootte <ï 2 pers 
eer s 
42 48 10 77 
53 50 12 117 
leeftijd van de <30 
huisvrouw 30-44 
45-59 
>59 
44 42 14 50 
41 50 9 41 
41 51 8 60 
32 55 13 43 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
(C+D) 
35 59 6 17 
35 54 11 62 
41 47 . 12 93 
54 41 5 22 
35 56 9 79 
43 45 . 12 1 15 
frekwentie zeer frekwent' 
kipgebruik minder frekwent 
zelden 
50 44 6 100 
27 56 17 57 
41 41 18 22 
verse kip eters 
diepvrieskip eters 
41 53 6 72 
40 47 13 92 
gemiddeld 40 49 11 194 
tabel 14 
Vraag 045, 1: Welke kip zou ïï kopen als gewone verse kip en bestraalde 
verse kip even duur zijn? (antw. in °Jo) 
diep­ gewone bestraald weet totaal 
vries­ verse verse niet 
kip kip kip 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hoog 
15 48 59 _ 114 
19 55 20 6 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 
>2 pers 
10 53 25 7 77 
19 45 54 2 117 
leeftijd van de <50 
huisvrouw 50-44 
45-59 
>59 
18 40 40 2 50 
17 48 51 4 41 
15 55 29 5 60 
12 62 21 5 45 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
(C+D) ' 
24 F j  ^ y 17 - 17 
19 5Ï> 21 7 62 
14 52 54 95 
5 56 54 5 22 
20 54 20 6 79 
12 48 57 5 115 
frekwentie zeer frekwent 
kipgebruik minder frekwent 
zelden 
15 46 40 1 100 
21 58 21 - 57 
25 50 25 4 22 
verse kip eters 
diepvrieskip eters 
1 67 52 « 72 
51 40 29 92 
gemiddeld 15 51 50 4 194 
tabel 15 
Vraag 045>2: Welke kip zou ü kopen als bestraalde verse kip iets duurder 
is dan gewone verse kip? (antw. in tfo) 
diep­
vries­
kip 
gewone 
verse 
kip 
bestraald 
verse 
kip 
weet 
niet 
totaal 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hoog 
15 56 28 3 114 
20 56 13 11 80 
gezinsgrootte ^ 2 pers 
>2 pers 
13 60 19 8 77 
18 54 23 5 117 
leeftijd van de < JO 
huisvrouw 50-44 
45-59 
>59 
20 44 28 8 50 
14 55 24 7 41 
15 61 20 4 60 
14 64 14 8 43 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
(C+D) 
18 71 11 - 17 
21 58 lp 8 62 
•15 55 26 4 93 
5 49 36 10 22 
20 6 i 13 
28 
6 79 
13 53 6 115 
frekwentie zeer frekwent 
kipgebruik minder frekwent 
zelden 
14 53 30 3 100 
20 61 14 5 57 
23 54 9 14 22 
verse kip eters 
diepvrieskip ete-;g' 
1 73 22 4 72 
32 45 21 2 92 
gemiddeld 16 56 22 | 6 194 
tabel 16 
Yraag 047' Paarsgewijze vergelijkingen. 
Verse kip, niet bestraald versus diepvrieskip, (antw. in fo) 
verse kip, 
niet 
bestraald 
diep­
vries­
kip 
neutraal geen 
ant­
woord 
totaal 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hoog 
52 35 12 1 114 
50 31 15 4 80 
gezinsgrootte ^2 pers 
>2 pers 
55 27 14 4 77 
49 38 13 — 117 
leeftijd van de <30 
huisvrouw 30-44 
45-59 
>59 
52 30 16 2 50 
48 34 17 1 41 
49 43 8 - 60 
55 25 14 6 43 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
(C+D) 
47 47 6 — 17 
62 50 34 13 3 
53 32 13 2 93 
50 27 23 .. 22 
49 y. 11 3 79 
52 31 15 2 115 
frekwentie zeer frekwent 
kipgebruik minder frekwent 
zelden 
53 36 9 2 100 
51 32 14 3 57 
45 32 18 5 22 
verse kip eters 
diepvrieskip ete^s 
83 7 10 -- 72 
30 56 13 ' 1 92 
gemiddeld 51 34 • 13 2 194 
tabel 17 
Vraag 047: Paarsgewijze vergelijkingen. 
Diepvrieskip versus verse kip, "bestraald, (antw. in 1°) 
diep­
vries­
kip 
verse kip, 
bestraald 
neutraal geen 
ant­
woord 
totaal 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw hoog 
52 33 14 1 114 
56 19 21 4 ^ 80 
gezinsgrootte £ 2 pers 
>2 pers 
45 29 22 4 77 
59 26 14 1 • 117 
leeftijd van de <30 
huisvrouw J0~44 
45-59 
>59 
46 32 20 2 50 
62 19 17 2 41 
60 31 10 - 60 
46 25 23 6 43 
welstand A 
B 
C 
D 
(A+B) 
(C+B) 
71 18 12 - 17 
53 21 23 3 6'c. 
52 32 15 1 93 
50 36 14 - 22 
' 57 20 20 3 79 
51 32 ->5 2 115 
frekventie zeer frekvent 
kipgebruik minder frekwent 
melden 
52 34 12 2 100 
58 20 19 3. 57 
54 23 18 5 22 
verse kip eters 
diepvrieskip eters 
43 35 21 1 72 
67 23 9 1 92 
gemiddeld 54 27 17 2 i9<: 
tabel 18 
Yraag 047! Paarsgewijze vergelijkingen. 
Yerse kip, bestraald versus verse kip, niet bestraald, (antw. in <fi) 
verse kip, 
bestraald 
verse kip 
niet 
bestraald 
neutraal geen 
ant­
woord 
totaal 
genoten opleiding laag 
van de huisvrouw lioog 
31 55 13 1 114 
13 71 13 3 80 
gezinsgrootte .< 2 pers 
> 2 pers 
22 60 14 4 77 
24 63 12 1 117 
leeftijd van de <30 
huisvrouw 30-44 
45-59 
>59 
22 56 20 2 50 
22 62 15 1 41 
24 68 8 - 60 
25 60 9 6 43 
welstand A 
B 
C 
3) 
(Ai-B) 
(C+D) 
12 82 6 _ -1 n < / 
16 69 11 4 S2 
28 56 14 2 93 
32 50 ' 18 - 22 
15 72 10 3 79 
29 55 15 1 115 
frekwentie heer frekwent 
kipgebruik minder frekwent 
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